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ONB IIOI.I.AR AND FIFTY CBNT3 IN ADVANCE. 
OU) SERIES. VOLUME 24, NO. 41. 
^Wviniltnral. 
rni rttiw." 
DARIUS FOUDKS, Ktlitor. 
Ill llir «n< a*<l ■ctrarw* |»mww(l«lilr, «r» 
rLMliluinl<<>{rlk*r, *n.| tirialiMltl) ■••uwti 
r.l «mK AjixttNurr.—\>.«ir»t ». 
Special Not.ce. 
•Aeri.Mtltur.il EirklBgni »n<! rnmmunta- 
I 
p»l "Oi! I' 11 S .th l\tri». M 
Hi* 
Tl I r I i« ;»■ f | •«« I <»•« 
fr *»!■• T(v* than* aru f hi* !»«t *t.M-k. 
aitk! »ta m; th<-iu mov tin* wwi I >r tmmlara. 
1'itwM wishing lor tint quality of t>r*v«l< 
in^ ■I»ck will .! > well t< cull auJ »v the*.' 
bol jpt (NtMbaai^g elwwbetw. 
>al Ire. 
IVr»>wi wi«hing to tb" K litor at horn•' 
will »ur»* «>f th» r •»'>»•> t t»r f illing on 
Vj t !•>. ainlrtt-nr \V«ln.«.l tr 
iWrmlW. Tht» n.»ti(V i« gn.-n Ixmuw ho 
Will Iw tit fivto li »im- 4 r<>n«i«lrral>l' 
jvirti <>f (Ih> timo. win :h mik'«it uixvr* 
t un >>f In* | rw* tiiV vxcv|>t alvrc-awah 
Our Connty Show. 
Wo wi*h to call the atti-nti >nol the firm* 
cr* an 1 m«ehani<-* <>| thi* county to thi* 
•b m, which i*0'W at haul. I,*>k upyour 
lary 1<*U, rarr>U.*-|ua*l»* and pumpkin*, 
an 1 >1»t> >t f >r,j t the apple*. p ar* and p>»- 
tat «• N'-'ith^r Jet any om» Sold 'uck on 
*%inpl<« of the Jiff-rent kind* of grain*. Ale 
pr*»p triii,; urn] leaol th«.r tuiim- 
faetutvw in th«*ir M •trie, to our 
•how, an I fill up the building? An I the 
U iu«. too.—an* they plying the needle to 
bring oat »'mothing n-w an I nie* to de\>>» 
rate the hall ? \Vhi!«t I diking well at the 
er:;am<ntal. we l> >p- they will not b* un- 
taiti !iul of the *uN«Untial*. in th* thap* of 
butter and fSnw, and tit* hriwn an I 
whew ten l«*f. !. *t all han 1* turn to an 1 
m hjw »plettdid an affair Old OV >rd ran 
C*t up. And with th« rwt, lot n >t th- 
farmer* f >rg»*t t • br.ng f >rward, m aband> 
ani-e. uien and cow*. altava and heifer*, 
calve* anil pig*. *hi- p an 1 »wine. lien* an J 
turkey*, an I duck*. 
Sr»r« \. UCTUTU1 >u >» W« haw 
ju»t r»reir«*J Uxj prvrni itu ii*t! r 1*57 It 
it a rath r L*t day. bat Ivtter lat than 
trner II ir« any uf the pitnphl :U Iwn 
<i«tributed io tin* e >un'T? We had n >t 
»- n trh-ardof n* till in K-nn-'wc 'unty 
the other Jay N UU 0*r«rJ f«r*»tt-n? 
v> will n>t be wheo the pMBi jti,« 
com to Im award *J. a* we know »h« will 
not if btr farmer* do juatioe to th-m^ehet, 
an ! ju»tie> ia Jon.' her. I.*»t ye»r •!>• g-it 
her full •har\ an I *<• h >p> a.V will njl fail 
frim p uiamM* n application tin* year 
Par « obtained th- tirst pretuiam on corn 
hut v ar • an *!i ml lo it tUu y ,*ir .' 
II i» i« it ou wli. it* L t l« r try. 
Won v lani k >M "im Thi* 
r.. i.tl.lv i« at Lani in good ». a*'U. an 1 well 
till I with **lua' ioartickw. We liad h j- 1 
t > biii* found • 'in tiling in thi* nuiur 
with r»f mm tj an article in a iwvnt 
number of the >»4thern Planter. Situ* 
on**, claim. 5 t • be a ha* tu.i an 
atUek > a the lllitor, and wo notioe thi* 
article ha» b>vn cupi«l into <>ue uf the U 
t n a^nmltural ] i|> r*. U«i tau*t <ay, it 
a»etu« t > u« tuat tlie »ut<'tu 'ub ot that ar< 
ticl<* <i iuan 1 attention, an t i( UI»>, tlatly 
«l« ni. -I, and a >1 manJ ma-le lor a Miupl»or 
Mtn| 1«« oi ifh<U H avi in mttrLtl, of the 
article* nauivU, to be put in th- l.anU >>l 
aonif w<'!l-ki. »n anil r li.i'Jn eheni^t or 
ch>iui*ta for anaiy«i*. whieli anali«<■ or 
analt*-"* *L ul l K-Iail lief.ire the pu!>lie. 
in.itt r<» > tual!y au'l haa.lv. Xhi«wi}b >| 
to Jo no at <>ooe. 
IIcvuLVIm; H »«»l RlkK. We wbUitK^I 
ftuu >!• —m I ull«r.l II -«ar<t, "f Cunt n, 
vdc uf llivtr II r»-Jlak *li'-n-witii t » «!•> 
Kit much. It rtkw clou ani d not 
injur* tl. I.tr an* m ro than a lun I nt \ 
It can '«• u% 1, »ttU a4«atiU£?. only on 
•m tU Unl. It i» t Tjr ati'l «ujr t • 
Liniil« an.l «a». 
Tbe otw we lav m not tua i in »»w« «»f 
it* |-urta ij uU' *> «t»ut »• it <>ugi«t to hat<» 
not • • w*U Mrunx! a* tl. r *b >ui4 t*ftt trair 
ntU aunt, an I tlw w>>! at that »»<iut i« 
too •mall. unl"M {!».»• 1, ..fc« urn atta lit*! 
in ft diJ.rvn? wanner. With aooto «lig!»t 
imj r ruent* in |!k*» |*rrtk*4Ur*, tho r»l 
Tiian il»-tur* \1 hy l«i<? ftl"<»<* iinial pnt!i 
nm « a fir«t Ptt«» art»c! \ anJ U? in 
tli? naii N <if e\srr f»n- cr. 
Horse:. 
Thwl.o tb* n»r<- of bur* * art* 
lr«t'i< ntty tery in l!i« mann r < 
f 
discharging th*lr duty. Tti-r Uooaninu! 
iauii' hi *> • i» jrlillj to th«-< 2 U '! 
dirt, impure air. •«*•! l*dJing. Ac., m th<' 
h**r*o All •■inviu-nu in a l«<>nw*a »uU \ 
kow>'Tcr •mall in ijuaatity, »b.u! 1 V r *m- 
vl at Icut ocov a an a tl in. tin 
{ lace kfl for I., aii.uul t<» vtanl, or 1i« 
d mi on. Mailt a luirw.' xl^a «U'i^l ! ir 
an huar'a filing, U j in a tl*1. y 
I'Upc. fitiMit a brmtli of fmiv air—thw 
obliyj to make Li* taeal. W<i *wlJ 
a!m »t a* *juti think of eatn»£ hi »uc!i a 
|U<\} ourtvliv*. a« of e uij*llitrj a hor»e to 
Jo it. If j'U La«e 01 win<Jj»« in your »!a- 
Lie, by all mean* nukr otK- at uu<v, or knui k 
(f.t tj in light aud j gn air. 
Wh«*n t u bate rvoortd tt*« dropping* from 
the stable, at nigbt, »sr-w the (1 >vr witb 
dry *tnw or ru«k; the value of the manure 
*i.i u w Uuui r> j .y ti>« upnw Uaid i- 
rciMUnog yjut bono healthier. 
II rM uk<* cold %<?t\ ; fur tin* rva- 
•.iii they in*«r l>« turned from a 
*»ann (tail, wbrtv they hate j» r»j ir« J for 
an 1 or, Jirrtly into a damp panturi*. 
N ilhfr ihoalil a bur*v tm I «« li ft to Im 
dwuvw night in a damp |\o*lur* wb*T» 
thoiv U no »Im Itvr, hut lit a abed bo built, 
t. * I. toll tlirv can re til* at night. A bow- 
will imm< r liit d-iwn in an open lot when h 
cun fin 1 a |>law ul •helt.r and if t'icro if 
notlin-.^ bctur, thof will alwaj* g»'t near a 
fiilKv or tr*v, at in^ht.— II I tutor. 
I 1 hi llv uiiali) lit 111U iii in. 
Gentleman Farming. 
Th* f dl wing p*»d remark* on '• tientle- 
10mi I arming," a* often uiuKr*tood, appear 
in tin* la«t number of th« /furfnnAiirii/, 
fr tn iii'1 | --ii of it< t rr<pondrat •• Jif. 
(r>-y," well known t > l«o an ejcellent and 
eitett«.t», und * rr practical farmer. Mme- 
where in t!ii« ruiiiiirr, and who at the wnic 
lira*" «i*ir» all tlw» advantagea of thoroun 
try grat! man. Thrr an- in bi« own j^tu- 
lur. rough-It* wn, rummnn**'n«' wlrk*: 
\<r\ pli ivint t talk alwut—that i», t«» 
tli who know nothing at all aNout fann- 
ing, ritlii r 
•' 
g> ntii manly 
" 
or *ulgarly. 
Aft' r t*han«tmg •' l/imin," r»-a l the 
•• Sp»rr>wjjmi» l*aj r«." I Imn * itne** d 
•uadrj edition* of gentlemanly farming 
wI ti di In't I ul a great while, and railing 
eit! r in div'i*1' with a •ummary tlir ■%* 1 n< 
up of t! <* <Hvu|<ation, or tuning down into 
1 I ra al, | -»iti\•• reality, lik* any other 
b i-iti «» in which a man prujMned to nrik>- 
an hom»t lit lih «>d. 
W : rl il !• .i» «w liar* ol Uk 
I »ion f firming' A «!«U ol poetry 
an I iaMginati in, into wbtrli af iniTtnin,;- 
! -1 >vlj ! • Ait'I llrinh; CbjIIUi in<l lU- 
m m (hyphen]*' ctook*, cottage girl*, wvl 
rvunlrr iuii kvii» t«irlv Mealing 
Uuiha, an I tari >u« otlirr tvraantic dream- 
ing*. 1 • a t it i* wou 1 rful to fin I how «o-»n 
Mrt uIJi ima;-*of a ;ricultural bit** 
t» m • vpiritol a«iT on the trul. If u 
m »*i hare filVr t'i >u*» I >1 >Ilar« w«'H in*»«t. 
•*1, on whi.-h h* fin tlraar punctual *-auii- 
.4nnu.»l dividend* at *,» or eig'nt j«>r t^-nt., 
th«n put hira-lf ml family on t > a form. 
* ll o m tit. .n>'I in all (urticnltn, and 
.r :i v«U kMnl. an J n .t Mf «-itrit- 
Vttt in tli ir n as, an I. auirtavvr. • 
'-i :i-« if ;.i 4, h* ui i* p.»«»ihlr. 
* a • I i U !• *i 1 an I « \ iti >u* U- 
bor, hrin* th* j u aSoqt at 
•• p-ntl^man 
firming <Uthrrwlik tho (obliltf, lir 
kl »• 1>«UT *li«k t» lu* U«t 
W v I'n'l*1 h-ir of £-ntlrman prln- 
t-m.^ all ii: utehuiU, gotttlxmui 
• n, itl an ditirt, an I gmtl man vt. 
mtliiQg •*!»• intli> |>r tf«vMi mal an t bum* 
n »» j ar« uU of lifo? >.tuply -iu» »-r\ 
j r •.•*u>a ur calling in th<> worll winch 
atu »inta t» anything. an 1 by which men 
g t t'««;ir living, i« follow*! in tmrntti, anJ 
t »•- «Uo *» in them. Ur tbrir ««hol«- 
t*!<-ir.« an I U'-ir» intj »'»•• «r irk. whaUver 
it Iw. Tim* great, |> >pular iui*take of lb >« 
wti t-»;„ if ,■ .< ii / forming i*. that 
t1. (ir:a t l > '• a 
Kit, of n «itjr, and that hit ei'.li g it a 
tulwar •< unfit f >r aa educated min i. v t 
vh u »iblimat-i by lutili^vnov, rducation, 
and r*-fin'\l *•»*.'! »!i »n», iiav Ii- made re- 
| 
r .ti». li lui'mg, a« anv :!«r pru: Min or 
I foil •* I In tin* utne f.*»li- 
.n—l «t i», ! v hau^'M^ out a lur- 
It r .rv, r wli it njt. anj then I ating tin* 
• In KliU, «•»< r*« anj »!i Ipibiiti to take OMV 
of ii, Mluit tin* j riucijal g > « hImuI tlie 
»tr t«. ulkiug ] litu», *p«uvliiig hi* «lay» 
lu' ; it It. t>ur-r<>->ni.(ticking down liraudr 
•tu ku(* and nnul-jul.-p* ur fool in; n«4T lii» 
r •. 1 i.4t i« thtf 
" c 'it! ■an" »a? of doing anr «ort of 
•• fanning 
" 
or oti<*rwiv«. Tito 
u; nt of t!io natVr ii, a uian pi it !«• a 
•• at! .uan iti anv railing whicli d uiand* 
tii«* x ri'iH- ul' (train*, ingvnuilv atil indus- 
try. li i<r t I lihw ii uwiul jt»: mi ii 
wh 'i I laod J !>>w iut<*llr< t <>r clov*ni»!i 
uaai' r«. u» a i|uali(icati<>rt for it* |>ur*uil. 
I-. <m C .unli j (i*ttltrai4a. 
"Zxhanilioa of Soils" 
In tim ( mitrr * "*nt! nan of 'J 1 April, 
II I' > "I <• 'll< :d N. l\, hai a »hort ar* 
if • n l' •• ialuuiti >u of Niiln," and 
a*»« •• II i* ! '.!'<! material* frum tbe 
WD -J*, uij tann- rjr, Ae." It i» j m. ijallr 
»li. tit I ti^ Jbtiuuoil d | -iu and do* 
j «it ! w>» Ijr. Itcr^u-• >:t«, mi l ti ,;. 
rU'. : itt r«, on our / 1 Hew to ill, that 
jivi t-i |!ivui u tuuch ul their natural fir* 
nlitv. Iii our fur-it* cv&turiea 
4rawflr > atlw adlthu** nitNral onittllu* 
< r.u t>t *«arr in tl < ir wrgimsttion, nnl 
aim -j! r tli organic matU-r», of which 
tl»<> ul plant* are to largflr pom* 
f T?i cor-* :; nu of try-tati m, 
wi n oi or^ani. Jin the plant* or an!- 
i!. < t» nr r# »lilv a\ »ila' !••, bjf 
■| •' I.Mfctd ftr plant*. than 
: ran r nn-rmu<d materia!*, inch a* 
; '■ I *; '- run of the 
r A »n I t nitt 4 n. < xv^ n, and 
carbon <»l tho at*r. *ph. re. 
1; !;u« I fit jrdctvd that •'plant* 
r. uitliiut cultivation, 
tt <i| m 1 the air alway* contain 
a 1'I'M »ntit* "f the tl. nifnt* thry re» 
i 1 -r •. iji'I u th y die in the »j <t vIhto 
li. v jjr w, or are futwUDHnl by wild unl- 
: lit, t'icae •uhtiatx «. » -..r Of hit- r, tin J 
t .r w ir back to the •wJ," an 1 thin iu 
fir ility 1* kept up, if i»<it annually in* 
cru J. "Hut when agriculture tomes 
latuojirati ,th-vt nditKuaareclun^vd; 
tl. 'tfv)| i» removed frjru the nil and con- 
« ii *'where. unJ though the air will 
•till rd tic • ItutenU which in derived 
Irva it as aliuudautlr as cut, the ncit gen*, 
•ration of |>lunt« inu»t find in tli«' aoil a ili> 
tuinwhcd »uj j ly of tlio »utwUmv« it <>'>• 
tamod from tlii-ra. The iii>r»*»ary wn*"- 
ijiii-n i», that if tin' ciillitali.iii of |>lanU 
!►« ronlinnrtl, the quantity of laluaMt* avail- 
able matter* in tlio *>il Ihhnmiip* |c«« ami 
I n, until at length they are much redu- 
ced u« to lie no longer *ufliri»nt to Maintain 
the givwtfi of j l.uit", and the toil it then 
•4i<! to l«e exhau*t< I." 
Sijaour eorr*»j>omlent, " tliU Im* Iwen 
the manner of cultivation in the •■<utli',m 
*ti»t<»*. I pnwutae, wnee Sir Walter IU)«i|(h*t 
tine." l'nfortunat«»ljr, thi* ruinou* rotem 
of forming an I cropping, re »r afti-r v< ar, 
without iii.ilui* al pinto r<-turn« t > t!.« 
mil of thuao ii -cwwinr projwrtie* remotid 
in th" crop, lu» l»jr no m aim hern confined 
wholly to tl>« southern •tat'*, I. irge |x»r- 
ti.<n«of all the "Old Thirteen" »n< in a 
oimii.ir prrdieammt; heno.'the in.inia f->r 
emigrati ii to tiro rich,\irgin » iiN <>f tho 
(•nut v*e*t. 
!.*< ry 'M at nil ron*er*mt with forming 
tijxj.it, iii«, i« Mwarii lti.it the application <if 
Inm-^nl manure hi lil« ra! «|uantiti-* will 
r-»tor» fertility to the*' c\lriui>t«'i| anil*. 
Hut lew farmer* an I j!.inter*, compared 
with the nunv, vtli Ii.iie f>.v>ro» an I linn- 
i!tv.|* of aer> * of inliV liinl*, can have tin* 
r>i|<ii»ito tupply (>«r but a tery tew acre*, 
an I tin* varum* »ut*titute«, guam*. auj r- 
phosphate*. tafru*, m l |«>uilrrtt<*. Ac. Ac. 
are too limit"! in «upply, an I too <l<*ar in 
j ri to «Mine into tcrr jj» nernl u»«—eren il 
thvir uw «iiu! 1 a!! pvrman neo •«» tlm fer- 
tility of the »oi!; a quo-lion that i« not ytt 
cleurly ••t4,ili«!n»>|. 
In our eiprrn iK», we Inn r>un*l heavy 
Jrr>iinpi «f the more t>ulkv lint* ol mv 
tiure, «uch a* aomp>*t coap-«n|nl on« 
I ort manure to t« > of *w imp tnuek, or tin* 
-ariiij* len.>* an I tnohl Irum oar wo.-I lot 
or etco viw.lmt, an I •j» nt un, much raort 
•liinhli> in<l cflVrtiw tlian the mxt highly 
•-■iKvntrat«*J umiiu iinvil tin I ph'»phat'*<l 
manur-v appliej in the u«ual homeopathic 
•I •* •, an t larger i|uantiti<-* w uM n >t only 
*»•! •!ul, Sut j r >'«*hly Inj'iri >u» t ■ tho 
crop to wbioit they w*re applie t. K .r tho 
jroat- >t j- r nan- in y ol th hnlky manure*, 
we think liter an* t» :h * titifte nnil c»m- 
in »n ■t-n* re.k- >n*. which w will attempt 
t • punt out in tti * -rie* on manun** we 
hai * commcnee.1, hy wtneti we not only hopa 
to litaeiil II. 11. !)., hut other tiller* of tbo 
•oil. 
i Km % w Yukcfi 
Barn-Yard Manure. 
OnerUhf r >ni'Ju»i >a arrit»l at in our 
r ent •eru,« mi t ii* g-u ral •uhj-ct, wo* 
i« «!».'• j lit gnut'*t 
nvmuntt rit/u* in « JfttM or tUtJi MM < i 
Il.-niv, t > *.<ur>' t'i« ^rv.it -! value 
f tl»'% o'iit« tiu i»l >ar lwrn-?ar<l»—to pro* 
vi?nt tho I i«t 1 •»» of tin" fertilising clftuniU 
tint* »t tr.«l awaj—the method i* to 
p. I r t\f $fii u* »i <-i a« * f*r il'V 
•i>mp «•! that t! .* riii rmdiljr Iw d >ne. 
< hi* of the ino*t profila'! >■ mi* •» t • pur»ue 
thU spring, will be t > ci«ur the Uirn>yard, 
•!i •!«, A tn I •PI'* y their content* to land 
intra M for c*»rti or ro>t«, whk*!i »r?) t«> !•* 
II >wcd I'V winter or »prin£ ^raina tin? neat 
» 4kiO, an I then •! n't"! to gr.»»» or rioter, 
m .ki: thi«. or * icthiu^m .r it,a r guLr 
ay**. in of roUti >n. 
Th• pro •»», we think, would » .'urct> 
tli."« ji 1 t'i" gr ili 't ulut if t'i in inure. 
11..t all <T j < !o n :ilway* " ived Well 
Hi'.IiiJir't iti'ii of l«mg manure. 
II QCV| !• •»' >»e hinted, wo w JJ hare Mich 
j r "Im t* loll w rr ■ ; whicli had l*«n Ii- .it- 
itr dr »• -J with lung manure, or * mi l uao 
! ,r t tli.it wlii h ciriMiu«Unc mar 
tuako it ti •*- ■•--iry or a!ti«a-i'i» U> retain 
longer in tli.> ataril. The minur i. drawn 
nut in the »pri»g, »»i-l tint ad 1 1 after 
rl iriiig tli yard, »!iould 1>? !»<•.*j-J in a 
j ilf. w 11It j 1< nty of dry muck or other ^ >"d 
u'>« >r'**nt*, mil ehelterc-1 fr >m t >j ituirli 
rain. !» >me >J 41vo ol 111 nature i« 11 v»«ary 
11 k-x j' at the ri,;ht •' i,* of fi rmi-iit itinn, 
mil to prci -nt w.i*!« hj Jryinjj or burning. 
Mich »uuun«r mimiM may l<? nj plied to 
I in 1 intend? 1 f r u .ut r gr.iin«, ira»at p 
(Irvaaing t<» me*''iw* itnJ piatur * later In 
the fall, or to Ull-|>lo«t-?l «war Man 1. 
We r cur t> thm pu'?,' <t a^tui, j rimi- 
j all/ in <ir«l' r to j r« ut our rvuil' ra with 
•: int r> »ti'» vif.t* ni. i at it< incnt», 
glauNd from :• lata illacMal n on Um j rc- 
j 1 rati >11 an l application of iuauur< «t ono 
f the I^rgUlatM'• Agriculturtl M -ting* at 
II >»t ui Manv of the (>'**t i^ri 'ulturitta of 
of tin'State wrre |Tk» ut, mil w<* ahouM l<o 
I 11 i»i\c a full r«-j >rt of th<? tliik'imlon. 
I 
\Y>• will try, however, to ^ivo the j;i»t of it, 
in ahurt r c imp \»*. 
'1 lie I! iirui in, Mr. Kull, nf Concord, Ui-1 
t roii-ui'T it »i mucli a nuintion how 
mil li laud a man cultuat •«, u» Imw much 
Hum iit i« a; | licJ, A lititxlr I 1 ad* nj« 
I li 1to on» acre, tn iv f»« i* j.r >lit a« 
ti cullirato onu hutulrod acres with only 
t «aiu<? tninnro. On n ilrv> iil !i lij not 
f.tx! it jt 'fit.i' lo t >uv unfcriu atod manure 
a- it w •»»!«! Ir. u] an 1 iu *irtu<«ot*|>oRite. 
lie pnpanvl alfut I rtvIuNnf cuiup >»t, 
bjr Mixing | it inui'k with tlio manure of 
Olio w an 1 «'iio jii^j f..r a j-ur, l»v tlio u|» 
plication of wliicli lit) i»\taii|. d flit v hu»h«U 
uf •• rn to the ucre, where he had utter | 
ni*ed but thirty before. 
I»r. Fnhtr thought llic difference* of 
ojiiuioii .» to u»it>^ rainuru in a fermented 
»riii. rmcntcd »t it., lui^lit bo rnvmtilod. 
<>n»» ijf ixiil, wl.in tha «ea» n i» drjr, they 
J > well. On a study soil, in a like ku*ou, 
tJ• • v iiiaT dry uji an 1 evnporato it not euro* 
fwlljf buried, a* Mr. l>u!l aug^i»Ls. If tli" 
*■ iwn i* wet, tlio tuanuro rather j roducoa 
aci !> tl.an ammonia. 
U.S. Far, of I.jnn, thought the mvJ* 
and ti ik of apfUtahon of ruanurt of the ut- 
uiu*t iui] rtauco, and refer red to tV'jrac- 
tioe of tlio Iklgiau farmer*. Thej cover 
their tuauuro at tho t.uic of it* being j ut 1 
upon tlio ground. That made in auminer 
'i* put in (bo ground in nutuiun. It tlr-n 
AwitniUtf* wilh the »»il, and i« read/ for j 
the u*0 of |h« iTop in "ptin^. So thu ma- 
nure in the wint r, (hootd I* com-1 
|« in tin' l»arn-f»llar, in ord«T tn make 
it tit for u*b in tin'(firing. With th<<«otwo 
■imple principl e, lie thought fanner* rould 
not tar wrong in applying manure. 
II. V. Frvm li, of llninttw, preferred ap- 
plying tlx* manure t • tin- « ul and plowing 
it in, to (Minpo*ting. Ilo oncu applied x 
ivr.N of lino lautiure, which had been rim* 
poatal for two year*. t tbm hundivd rod» 
«>f land, and he i»«ti r m* any benefit from 
it. II thought it much IwttT to put the 
manure into the mil ut a proper drpth tlian 
to c imp «t it, n* the lalur uttd cs|>cuio of 
oompwting i« thu« aavrtl. 
Mr. Kay did i. t wivi t» dinput* th<* ri. 
|wri -in .> of the cliairuian, u« to the «ff'ct of 
long manuru on oindjr • uU, hut ho utill 
r.iii»id#nd it U*t to rart out »uch manure 
in tin* fall and t > plow it in, for it would 
l> retained until it w u taken up by plant*. 
(Tlic winter raado manure, we think, if 
pr rly managed, w uld lr< totally r-ady 
and \aluaMe for applying to c<>rn, oat*, «r 
rwot crop*. J 
Mr I •I'lt r, oi < uiway, gat' the ivault 
of I i««\|» 11 !».-«• »n the application of lonj; 
manure to a aandr »■ >tl. 11 i« lann «.»< 
u|-in n ri« r Ikiitoin, having • Mtidj loam 
two f.i t m drptli u|«>n a auUtratuiu of 
gnu. ). When li<* went upon tho f.»rni, 
inilrli of it w.ia tiki |«K>r t > friflur li.ilf a 
t '» >f li.iv j-t »iTc I r tho |>ur|>H>« of 
fair c\|> riuiviit he j-*. ■ « t up uhunlr I 
r la, an I p t from it, without manure, 
thr- <• tmaht I* of !uckwhrat. The i»*xt var 
Ik1 put on < <,;lit load* of I >ng manure, an I 
planted to |->ut ><■*, and pit lortjr bualud*. 
The n-it j< ar uino Ionia of I »ng manure 
wer» appli 1 and p>Ut*« again pluit< I, 
an 1 tlx- crop niU .'iphtr huabela. I tie thir l 
\ ir t<*n I'i.i'N oi manure wore u< <1, and 
one liundr l and fiitr l>u«h> !• of |k»i4t'H-< 
w re liari-atM. tin ivrniml, hia practice 
«*.i« • > put twenty-Cri* ! »d««;( long in&uur* 
to tlx* it r an 1 plow it in, an I lh«-n t«-n 
I 11» ui ir<* |- r .i r 
■ are put in tlr< lull In* 
uniform «t >p wai from • ntjr to nghtv 
liu«,ifl« of *!u !li-1 c >rii 
Mr. I I not 1» Ii re in cnm|«»ting. 
The «•*| n~> mig'it Ik* mi I ♦■jk putting the 
manor.- u|«.»n »!••• I in I nit I |*l >«*itig il, mi I 
i'jimIIv ^">1 r-*ult» might Im* obtained. 
I >ng intntttm, ;■!•» mt a gravelly nl, 
li k■ w t.i hcncfi-ial. II" irtrr u* 
»t»* g «»I r«ulUi from lime—tin griitU-r 
t» itit nf X -w Ilii^'iiTi 1 »»il *.»« the i«| plica- 
ti n of vig uW- matt r a« a I rtiluer. 
Mr I) >-|j» of Sutton, 1 it a- if'*.1- 
qiKiit lus ting, that he wu <1 i I lljr ol tli<' 
ojiini m tliat e nnp-xting was nn|-roliuh|ea 
■iit further lliati w.i« iiixvwurv to eat<h 
ari l *n lnjuMor other manure* that would 
Otll< TM!»■' I»c 1«•»t Tuuitliiivwii Un{u»^i, 
" Till* <MIU|kMtlllg Of p't •»|'liati", 
all gUMMM IFt doo'i kn IW My tiling 
aN>ut it in our * cti >n, nor are w» ign 
rant." A farm-r in lii« vicinity who bati 
r«-.i I the j>r> vi >ua din u*«i >ii, njin >- d hi* 
surjri* tli^t much had l*vn «aid m fa* 
tor "t uniting. 11 li.il aji'lii 1 lu« 
manure in a fr»*»li state, and then, nf r 
• j r ling ii| n th«* nirCwi!, |il >wevl furrows 
just I ir enough n|-irt to cm r it,—»ut an>l 
rwxr, he culled it,—an I leaving lint sjacu 
'• tw ii t •• rail*<4 furrow. f.>r tlio water to 
■uL*i Ii) iut >. Tlw manum thus covered 
wa» e tn|>»stvd in the soil, and none of it 
was lost. 
S me oimmenta might apjir •{ riate'y It' 
i! ! 'I, Imt t i« article i* *uilici>*iitly long; 
they will ri lilv suggest tlicmselvea t» Un- 
intelligent firming reader. 
Durtiom An.»i t Mn kin-.—(|iv« tb« 
wan ••isyanl pleasant to stand, 
II in g > I tem; r v< tirsell. A| jr iaeh I r 
gently. Alwavs hiro v g > > 1 *? • I, an ! Mt 
■»n it, if tli? cow will lot you, while milking. 
Commence very gently, <*«pc*-i illv if the 
«mw i« very nen*itive, or her ml l r or teats 
are * >rj. When you have fairly begun, 
milk with a regular easy motion, an ln« 
f«i»t as V'»n e.in without great fatigue, till 
hi nre June. Milk vrry rl -in. If you 
milk ill u large dairy, ulwavsmilk the -am-* 
oiw«, nn 1 h-t all the indk.rs have their own 
cow t> milk. A cow is I Iter eont nrd, 
and will give more milk, if »he |« al« iv« 
milk 1 by tho Mine ] rs>n. Women ar 
the K »t milkrs; but never « t a woman 
to n.ilk a cow that milks hard. It is t » 
nevcro. 
To Hill «AltU Ji.n r.—T.i» 
a|]ilcn ol flu K«t'juulitjr unl ^ .!)!.(» >r, 
(nt *»\< t.) rut tln'in in i(nurt< r« or »!iii *, 
und »t<'w tlicui till »'ft; then "train out tlic 
jultw, Uin^ utt cur-ful tint to let any < I 
the |>ul|> go tliruu^li tlx- itralbcr. Iluit it 
t'» the con»i»t*nc\ of luulimn, then wi^li 
it an>l add n* imnr | und* of cruplml »«• 
gnr, itirrirg it « uitantly till tin* i» 
di»*ohed. Add on* ounce of extract of 
lemon to eTery tw ntv jauud* f .-'ly, anil 
mIkiicoM, ►. t it awny in clow j.ir«. It 
wilt keep j.hhI for your*. T1io«4 w lio liaw 
n >t roudo j> l!\ in tlii* way m ill «!<> well to 
try it: tln-y will fn I it cuj riur to currant 
j lljr. [Miclii;;in Farmer. 
Iron* AM) JlHUIT IN I'ltOVIDLKCK, R. 
I.—Tlio )■!*< Iry of various kind* raado in 
I'rowdtitcu amount* y<arlyto mora than 
t*o utid iv half milli m* of dollar*, and the 
iron j roducU tunlribut'* u much uioru to 
the annual industrial > it i ma tea of the city. 
In tlio tint of tlii■*' niunufactur * no lev 
tint it fifty-»ii i»Uibli»liiueuU ur.' actively 
c(u|'l ijfitl, und in tliu Kcoiid twuuly»two 
producing iiniticuac »upjhca ol gold und ail> 
v> ruarca, both of ornament und of u»o ;, 
ull kind* of aWum machinery, and tfvery V»- 
rii ty of tool* uud of other iron implement* 
tuid article*. ii 
>1 I s c K I. LA N V. 
THE RIVAL LOVERS; 
Or, llic U'iahing tinln. 
It wu* null bearing time at (irecoaide in 
tlm north county — tlio l.nt Saturday of 
July, tlio day whftroa the earthen floor* of 
our •null churchf* bare tin ir carpeting riv 
Dewed with ru»h.* fruin Min»t<>n M re. 
Tliero ww twowa^.n* full of them ; mi<l 
ti|-hi tlio li'ir^oa' IcM'U tlut drow tin m 
wmrd their feathery I p ; und in the Jri- 
\>T»' hat*, like knightly plume*. they nod- 
<h I ; aii' 1 upon the hat* of rarli ol the Km ! 
th.it followed. playing Annr biune, they 
k |>t mean u re with th«* tunc un<I bound ii|> 
gracefully with wreathe of wild flower*, and 
carried by young girl*, «till nine tlm Mm*- 
ton ruvhve in prxiwiion. Where tlio twin 
riri r* run into tint M T'. 11 v grow up m a 
n bank of Mtid.and in the little lw»y beyond, 
uiuler t'i<«*.i now grown rock* *lw»o bead* 
are | ir|>l« with h<-ither. Tiiia ie a ,t 
»l*v with u* at timet nidi; th>«*hop*—Ihtn 
nre hut two 111 *11 the villa?'—tr» •hut, a* 
though it «fr*SuoJijr,iinl the church >»• 11 
i« clanging it i* tlio •ami which toll* fur 
Mrtieo Mad kii'll* I t burial*. hut no one 
ci\n inilUke it* t un* to-day for Anything 
hut merriment. Ktery urchin in the |>1 »•••» 
i< hatin^ hi* pull at it, un l, a* iu>ny a* 
ran. tufitlirr, m that it neter givee two 
tinkI' * alike. To bo rarrio<l up by it into 
tin' belfry, an I to hit heid* a£iin«t r »fc< r* 
i« rare fun, Our worn n folk* are >in;>lov I 
for <1 its up hi tin • garland*, an I etery 
household •trine* that out at it *liall l»i 
cboeen tlm ru*li-b<*aritic uueen. 
"TV fi *-t the ribbon* the better I'he'w," 
wa* IUm« FurM'l mhiee to ln»r •l.Mi_»lit> r 
U|»>ii tlii* occiui in unit I'liebe, wIik w u 
hut kittntwn, Mkl likdjr l» err npon tli 
riblhMi «i I mvle • »nu|.le girlie of blue 
tl»wrra ruuixi her ru*b««, ami 1141 pro- 
rl.iiufU <|ii> n by »<•••!un%tim. •• lltil, 
beautiful i'boho Forrrai* II til. prettj 
I'helw I >rr>"*t' lltil, In tt 1111 In 1 I'heV For* 
r»l' lUil, |>rpttjr i|iimi uf the ru*M»ear- 
111^ It wa» the j.r>>ii.I-.t moment of her 
y 1UI14 life, walking nt the h*i I of her «ub 
j\t«; 11* it W4», (hi, without <|UMtiiin, 
tint of I.'r mother, w!t cm, however, 
*ere lill< I wit'i t- .»r«. |Ih» proud'■•t too, of 
le<<iiiirl llird*. her lot.-r, wh<>*» I.tok nnrr 
•tri_\«->l awuy Ir on h«r. nor hU«« in iu 
•t tJin »i; .hi ■ wmiiII think lie w»« wtti'li> 
in,* i' -r in M irtiivUI", W*t it •liouM rr> p 
out of n l<«r»ii|p, A |«jwt*rful vming M- 
low with 4 fin fae.., Lit for % littU t>> 
much » lf-w ill 11b > it t!i» mouth. II* h** 
tl ll<vt »t f t i»ft« r a t ill I >t hi VV«wt- 
mi.h Un I, uii I i* tti« kin,; ol the i|tl'-«m' ii 
h<T. |boUt* in tho wr-*tliii;* ring and the 
I car of the men and the love ol the worn n 
h 1* •[> ol '.l li.ni; he «.it« ho will marrv 
I'helm l orn «t whether the will or no—And 
1'heb.i mji ni>— which iHFnu 4 »tr»ii;*» »»rt 
uf wooing. 
Ther *»u« but one in Cini-nMil" tli»t *um- 
mer-ii.K>n who had liot jet m-kn •wb»l*<,<l 
I'liebe hi* ipiwn, and t!i it w«* not for U«-k 
of love nr I x ilty n<'itlier. 1'r.tnk Mei lith, 
the land- at*' pii it; r, w!io lo>l^.-I in th« 
litrm hou*> ..11 the hill—!e' w.i* tlu» r»**»»-l 
lie h 11 been then f >r the 1m t tlir-* rear*, 
until hi* | rtfoli > wa» till d t > mn .lowing, 
mii<1 k ir It "» r.x-k in Westmor land hit 
e«ca|ie>l hi* rinva* ; t»«it *till he yite no 
»i-ii of ilej irtur*. The!»rti*tflood wa* n >w 
rilling oter our b aut'ful vall«/ lor the 
loarth time tiniM hi* arrival; hut howcv r 
p|.n*.mt In* brethren—howeTtr I »*e|y * i« 
High C'ri ', n 1 wave ever lore him with 
it further than then, ighl rin^ dalt'.r- 
t ilnlr hi* hwne-tiow w*« m lieautiful a< 
n it lo bt i'InM eU'wher*; tti*> ^ri«v 
in »intain-»i<ii> *lo|»-l •! i»n to the rivrr nii>l 
i umI fir in in« do t. tod Ulodoo Mm 
I iv n >t «•> fur h^yon I it hot that trtry «now• 
white »ail uj m iti l>»-•in ciiil i So trr 
Vwo imitorM gu>> f >rtfi p»rp"ttial bee. 
t > lh» mii^ of tin) ilanclnj lir Kik 
wit!iin hi* jjirlm an I towering behind 
anil »!>■ > 1 <• the larin*hou*c, crowded tli- 
wli >lo mountain w-.rl l 
Still there wa< »>m tiling beyond the 
bwatj of its tadm|» tint jwilWr y*.ir, 
unil I'mik M r !it!i to <Ir l< — it* 
£o«mj« *ii ]. They ha 11 hiii I out ull ah iut 
Itiin hef>r• tli'- mvond * ir wa* out; how 
ili.it !><• w ii a M.ii k ilurp, ami had di»- 
j;»inl* 1 hi* noble f.iinily, and Ma« allowed it 
j«iuml aw' k.u|. »n condition of keeping 
out <»f their war ; which wa* not Frank'* 
ln*t tv :it all, 11 >r anything like it. Ilo 
wa* mJivd of .in amiriit utock of painful 
tc«|«'ct.ilili(y, and Im I allocked it a good 
deal I it hi* lnartifci.il liehavior. I w «« 
I y nature tillgar, or at 1 a»t lia-i j.r. f- rred 
lamN-ap painting to any gentlemanly pro- 
feMkiii; un I haling been intotlcaUd with 
>. iino ulight mk'o «, pursued it. which wm 
hi* rclatiiin" account of thr- matter. Ami 
hi* uiii'h', injivd, Irotu whom ho •lioulil 
have inherited thousand* ami ten* of thou* 
•ami*, an I chariot* and hor**, did, we 
know, disinherit him fur making negu* of 
hi* particular sherry—" The fellow put hot 
water and »uj;ar, sir, t • my at eighty- 
four ►lulling' 11 iIomi "—ami the family 
*uit to the rich uikI ", washed their ari*to-, 
cratio hand*of him, leuwog the young sir- 
ti*t to lii" ax he cjuld u|>oii a hundred a 
year of hi* own, uuj upon hi* cunning 
water i"'lor*. 
<>n tin* umo riulilftvtring ni^lit, lie»«an>l» 
on the natural t r n<*«i tha' Ira'l* into Hiwv 
Kilo frotn High Crug, Iraning upon the 
carit<l gate which u|>cna into «|Uirrj»fi*'IJ. 
and »iin»kin£ in* cluy Ho ha* not 
with liiui wondi-rlul to mjt, tho instrument* 
of hi* twluu-1 iirt, for lie lia» taken tliut 
•amo ticw from tho W^liing-gato a thou- 
Kio>l timet. There aro many *|K>t* in tho 
uorth to which jxitic Ir^cn 1 ha* ntu<-hc«] 
" faculty of g»»inj$," un<i to nono with n 
mora harmonious fitneni than to this green* 
•iJo. Iho g >oJ lairiw otter had a inoro 
loteljr dwelling Hutu licit on which 
tho rfe»-t niixiii wa« then outpouring her 
eiltir trea*ur>'; the nong* of the holiday 
makers linti not }•••'. cm Mil, hut <*iinf up 
from the v.»1 l«*jr lienrMh on a gentle wind, 
which cot tbe cloud* .it! ut o*<t the moan* 
tain »id'-». hut could nut l»*nd tho fir trtn 
on their errata ; tho lake lajr sleeping with 
a quiet naiilf, like a tnaideti dreaming o( 
love. It i« of lo*e, too, th* |wtint«r dream* 
a* hi* ehanned ojnt wander om th» (cnx, 
lii« li|>i it* |*»-t"l with a uniile, to, as he 
whi«|«ni with aero** the gate. Ilow 
manj half lielietrr* lufore him lm*e <Jone 
the wiine, in that •■kill" plao ? II.w the 
caned I'.ir i* rut alo:i£ and acri>«« with tlo« 
varioui dr»irci of moti! i. >tne of them in 
•..tier |»ro%», an>l eome in tim]iU »«>U£ bol 
'• of the earth, earthly." 
" A woolhinej •.'utajjo MMl Ravi," i», 
alae, the U«t ol th« in. ,,il»HNi"i* the 
lioiit of our umhitiou* mortal'* »« i»hee an I 
"a fif>< | > Mind n itn 
" 
content* another. 
«• Carriag• and Pur,'*«.•. *dinj*ljr w. ll cut, 
and with a tl uirieh, mn*t, w<« think, '» a 
young ladjr'a *i»ii>n of Mite, und " >u*.«n" 
n« uniui-t ikaUjr a goilhctnanV ••King at 
Carel" i* tho in 4t remarkable in» ri|»ti<>n. 
and wtiuM puulo liunjr t • decipher; nut 
Meredith, win i» an I'lrellcnt wr«*"t! 
►•■If. un l well < nt<-r*aol «k itli \\ .»tiu .r land 
Mpiniliona, n < at ou<n the darling 
ltO|wof nmc j turn; athletetli.it lie wij? win 
the champion** l-lt at tho appr-tehiiig 
meeting at Carel (i'arli»le.) Frank M r.' 
•till) nuilcd again unl again at all ('•••• 
tiling, but (wnTtli' lfM h>'draw* forth !• i« 
j-nlnifu begin* t» in»«rilnj n little with <»f 
hia own heart. •• I'" that ha* timothlng 
to .l » with painting. or p rl.aj* p w*r 
" I'll"—that in»v | ly t w •_« in 
which an twnir ••nius majr !l 
•• IMKKBC Fon^'iP" th>' i. -tan! adni> 
ration i* nur own—>« what it at la«t r.iui 
to. 
"And hero »l." i«," • n l a «w.«t I — 
tniee, n» he lliii*hed the in* ri| ti m, ari l 
the «,ueeu .if |Im ru»h h-».•!•»; w:»« «tni I1114 
hj hi* •»<!••. > i« had U<l n«ide her ••■••ptr«*. 
in 1 taken t' ■ wr ath .f '! •» i« ir- ! r 
hair, hut look >1 no whit 1 « lately thin 
he fore. Frank giu^l ' *r on iiutant, i» 
tliou^li the *<-r.- Iii'h"! a »uj» rnttural ii»- 
itant wli > h 11 '••jre.| hi« all, an I t'l <•• -n- 
titicel him- of h r linmati tf lor an 
embrace. f (.* w n T»*rjr > an 'lie, ofi I 
ulth mgii ailll i H lug too Mlbty l», 
figure, h I a frame mi ll tint nl n« :iv -.* 
Th" two *•■• mi I. <n that tii> till |! I* t > 
'•<» fit inhabitant*<>f »«>rae n* * I'I-n'la: ! *r 
" I coul I not Wdft," iIm aid, 
" Frank, f r Iy narl ma<'« danc with 
him thru «laniv« ,.n t)i*> jjr.-en there, an I a* 
it i* I fear h- half •u«|» 't« u«"—. A «hr 'I 
•rr^ani conlud «l the *>nt v, i« t huja 
form of th" v ning daloMiian utrtxln in 
tween the j>air 
•* II I. iiri liir>l«, jrnii r -nirt np fw to 
•t.ui'l '• tW'on tti" rui'l In r * ln> t« in !««• mv 
wif<«, I Mill thru* v hi, tinm .rr.'W. I»i^ *» 
jimi an\ to a mummy ; if yon rcslly «w« 
I'»defi'nj the pur "*t an H***! girl on rartli 
fr»m liim vou •uj |>.«r l t.> I* lillain, I 
for^ir-', an 1 Imnur *•»«." 
••I ill I think * "i in int It, Mr. 
M -4. il. ;r.|, lr .n'Jv i • ii.tw 
I look u| n, I 'Mill v hi do t • ii lik<« 
v iM-.Ju.vr. With r-^irl til' « I* n^j 
jnur wifr it »hall n«i«T Im< an<l a» to 
tli« thnm.ing t > a uiuinDij, lot u« trjr a; 
oni*." 
" I ha* > | r iinN >1 ii it to harm v » i to- 
night," r turip ■! I'rmk. 
•• I• t t.i-ia irr iw," I t!i" \ Mitijj pint, 
•* I «h ill at <r 1 .in tin' wr> -tli.ig ring." 
1'rank b<«it4t*>l a mouo'if, an<l tl'fn r 
jli.il it Ii iii'Wnir,' •• And I •halt If tic r* 
al*o, I .n.irl llirl*, 'ml «ih t >k li.» 
wiv in »ilen 11 lu« own homo. 
Tli" two young wn w. r<» n >t without 
rv#|»ct for olio unotlirr »• h urt. 1'rnnk 
llmditli kivw liit an' nig t!.'- i|.t!. ii n. 
witli niif whom Im liim* If wn» pvrfwtlr 
familiar, l.'-muil «n <*oii»i 1 r I h:,»Mv ; 
it w.m truu that il. il f >r^>i<M«n any » 
uM'ir? to tin? hand «i( l'h< *>«• ».4*i* him- 
but tliii j'j>i tnin-'iiiv I hi* rMi< <l him 
•omcwhat initio paint r'» «y«*, who mal 
allowance lor hi« arr>;in» a« he wmiM 
haw don* (>jr th IiL- j•' *t< n*i<>rt in a l.ijj' > t 
rank, wlnT" a furtunn an well a* a hriilo 
might harp h< ii tl •• j>riz«», mid * mii** lair 
trig^rinj, t> nty.j icing ciu»in t' r:i<«- 
niipoliit. On i'io utli< r hand, I ward 
llird* woo IJ Ir Iv nwr that t' wn 
nothing like priih-ul*>ut Kruik .Mu-lii!i, 
hut plenty of plurk an I »| irit. 
Thojouitg pir'r lio-l Jons n u«' mi-.l 
lilui»lt to W.»ltu kill ►; rt», .mi w n 
«-j- 14 *' tlin,;, in.iking up 
in litli* ik-w mi l u.-tmtv for what ku w mtiti 
in siron^lli; ho !■ *•! I.'u thrown fjr llio 
young i|ili»iu,n ..fl n enough, Imt ••■4 ■'» 
tinio with th* ijri it r i'.iflioii!t\, f< a« to 
littii liomniA nf Ut«> t>v for hi« ni'»«t furmi* 
dahla antagonist. I rank w<!l kin-wr liy 
wIiiim unrltrklv liai>l il»«* tic*iro ti b 
" king ut Caivl 
" I •« 1 '-.n.arviM u|i .»* iI.h 
Wishing gutr, :uj.l I,.' it t< riiiiii'-i, it iiw.r' 
in huiuMo l/vn*rU'» prido nn tho 
mom>w in th* prv* ncc «»f llirve couuti>*. 
Our wrwlin^ it> the nor '1 i«a Terr «lif. 
fi-r>'iil r from prii»j fighting, and 1 
•hould rrv if it cvtr g~ ^ t > !*• Iik it. 
It it •cldom tint unj *«ri<>ii* hurt twfalU 
tint competitor*, in I * ami * in<|tlith» • 
ii| l»Mr tn 1»' «j«allr in ^'*"1 humor. Tb# 
honor of Imng in tin? I.»»t two or thrw pair*, 
much luopt that I'f t« iMg pule c<>n<|iior ><■—i« 
MtwaM Ur liij'u r than th<> jiru<*< tl»»*ru- 
p 'lv«, which, i !< J, iiru of no value. 
\Vrratliti|t at Curd, to a youth who i» only 
oxptricn I in <>ont<-«u with hi* neighbor 
JaloMucn, i* what leaking in the Hou*: of 
I *omrii n« U to a f irero of " t**«t I nion 
it Cambridge or Oaford. Thor ar»- a £tvat 
number ol |^iir«, ami a jouogand unknown 
m r.«tlcr ruroljr " aMud* up 
" inoro tl in ono 
it two, unJ there aro thouun I* to applaud 
or critici««. Kaiaed and cu»er<-l ».«iu for 
thai* who f<*r»r tli** rain or lute high 
m l (•irtua lot out at lower rato, encloae th« 
arena, an I n plentiful apnnkllng of th*i 
nn>» a lx' down within upon the graaa. Tim 
umpire*, aUi, atand within to watch the 
coiubatanta, that the fall be not attempted 
until each haa obtained a (sir holJ—on« 
arm under and one orer—and t'at when 
they h »te on<. grappled neither ahall Ut £0. 
Tit" two inm < itne forward, flica* n aj the 
tint pair hjr lot, and atripped th<>m»aiTM, 
except t!i«ir »hirt and drawer* ; thej ha** 
been weighed in a neighboring^ Id, ao-l ar« 
light or hr«*j weigh » a* tiny ar« nod*r or 
i»rr rlcTt-r. a ton*. Th»j«hak" hanla before 
c inmniriug, and radcavir aftir a bold, 
••nch i" king for tl»a beat purchase, and grap- 
pling tig!it!jr when ,t ii on«v fouod. '1 icn 
cornea toe tug and the tuaal#; their arma 
an* alm'*t at »t -teh their {**•* which art 
l>ut uow kvo oaer each otharV ahouldera, 
hare disappeared ; tha bicka of their h»ada 
ar-' alonu ri»iMe, dr iwn down on a le?rl 
with their apioca The atraiu for a few 
minute* i* vr* gr at. but it d"» not om* 
inotilj l.»«t long. one of them ia dra^jed 
<1 >wnwarj, and touch'* tlio grouti'l with hi* 
kn«v», or their !<v« minglo t^tW, an«l. 
uTtrr r- twi«-. or ihriiM with sreat 
telocitjr, th / hoth crnta to th« ground— 
t!io ii11 riii'»t btin^ of rotir** the wiring. 
Tl cri• »of •• It >nnv Ant' il.-*il» " Rintjf 
Nil'thwail.'"' or what»»er tn»y I* tie* 
i M nf t'n» ri«p«*t'V a»!iM«n. 
n-*- r cc***. Th* phrMi " II ion* liil on*," 
puutr« th« «tr»n^ r a jj«o>| <1- »l, and h>»- 
gin* (•> think it • -inc •xtmui-ly jxipuUr 
«|i«lri't; tiut " liel on! iti-aC 'i»t{« ot>«— 
th'- «in liter of tli" fw > onnip«titor«. 
At thi< ptrti'uUr r-I routing, th* 
I t ii. I ifjr wrrttl*r« w n uiif-d, tr.l 
prirxinu l ) pocnl witb iat r^«Mlo 
ii ijjV: Wr f <iiv*"i*i'l ■ lu I • •» -r ii Ilk v 
Iv y ioth«, I it I.- turl 11 ir<l« *»*• <>ur U*t 
in iri hjr ftr. M;i<-h to our a«,oni«hm,,nf, 
w<-«iw th" jo-in^ |>4int<r drawing lii* S»' 
aOi 014 th« iv«t, at wh'Oii I. jinrrl threw a 
0 ntMi In m t Null ind km wli|»a>|y 
aj |»iini'wl it n it h-in* 111 t i«| urwith him. 
Mrf»«dilh I >l» i fr! 'T>«>ugh w! ^n •trip- 
j vl. '»in« an-'ii-nt *r.-*t!»r—n iw with on<> 
and on* arm only, th»ir Mlow* luring 
1 -n bl >wn iway hv p<w 1 t-MaaU in l.tn» 
fit >% 1 alw n« a't»i 1M t>ii« • <*■••• .il hi« 
ftrm-r f u««ur I in« that •' th« '<oim* 
■ I w»miM Ih hrok« n athwart tli<* mi Idle;" 
.• ! inl -I ! • 'li.I !. k rillirrw(i|iiih*!«Mt 
tit- wit -t. I!i« fir«t r..ai|M til<>r w.u x 
»n«l j wr rful ! !l « im | *!n»u, nfu?* « 
! ,i »•- I'mii'. ..»*t 1..n t*i tho >4rth 
I y tho 
" »wiii u»; l'»| •• 
" t'i- Vn«c t!irjwn 
iiiM.it I »' irj I* .i,r«in»t fn»a It-rwiry • tiii;S 
—tlirr* at » grrwt rrv of i»«Uiiii*!ivl yj. 
II w ■* .i frwarh Im-k% in hi* rawing fur 
• >1. • ti M", *• J fiin l |>r*(tT *i«*t»v- 
r I >* IwintU .itrl r hi t'ifulii* "i. Il»" MBit* 
nji in hi* I a« ho »ho.ik lmn<l« ea-'h 
!. it «v in f ■»"' <'i k, without 
n tMi of ».»iint, tdi which h* r^r-l-Nl 
hi« un*uc'iu«fiil ritdU. un !>• him p >puUr 
witii l!i w!i<ili* a-- m'i!r, »1" i: iln'f* ws* 
n it mi' .mi' thi'iu wli'ic aM li[> fxf 
hi* final •U 1«l. 
\'» th'-i it <iiil •» h »j pen 't.a' th-> Ji/ 
M :'l, till I til | kit) iiT"W (tWff mi I 
I « r. -i'-iI I mar I II r*n<l i'rank Mor*- 
litli a! r.o "tO'l lit ," nl «!l < :uj«'titoM. 
I t Ii!' ti k^ui nuiuatim i>'»mt 
t ! .tti r t t ut, lik* th* (MiuMntnU-l 
I irji f r i. n;', whi<-h h»I prim^t-J 
hiui t t >.k' th«» tninut <t jniii* in «t ry e >n. 
ti«t, while tho f >m r I.j I thrown In* upp>» 
ii nu 11 ri^'it and I ft liki % lu ilintn, m 
tf »i,*'i t .. y iut« r | I. •! hi» iipj -S t » 
miiii) i„ >r « rthr atiti^ ui«t hoth lu l 
[i -It .-ir 1 •? ticket* ^rv ii n «*.und 
r .1 thi'tu with diwp <tii tit; rich <i*• 
•itv-l, up till ii iw, ii »• hi. it v* iih In* p»r- 
tii-uUr f >\ T • uibni Icntd cluinpuo'l 
l« !t, an I t' I. * of Ix-in^ " King at 
CiH," inn iie-.|« now roimiin with 004of 
tli tr, »n l tli -r* iti iirnt g.'-w inti im. 
It » i«i I tit t'i i! r.•»»•! »r 1 IIir<N t'i 
ri >»!\ "ft t.iak !i- f.ir> liim". An I would 
ii !• t allp a chant*" f tuiv<« (bMa(ii e >n- 
t- «i»|>* «»f I id It**'* «i'irly rival. Tbrj with 
t ■ w r I r tin- !>• »t ol thn «s f.ill», auJ il 
wat 'nl 'itfrnji t'"« he^i'inin,; •!».»• l'»* 
.'ii t ;r * i« t * 'irv M tf* 
dilli not. I'mnit inftatilljr o'iuhi-'iI lit# 
hoi I, tuit tin" tli r r fin- I f cltip hi* own 
hand* Ira j;r»"at wbili, • > tint llm atr.ua 
n...; it fat•' 1.1- iii- ; >ni«? Many «hout- 
! to tli" j<n;n r ;• 
" '-rarw »f tin*, 
I r In- wra* a fa* nt>*, u« n Iiivj at,!, mil 
llir l* lis l in In Iiini*»*lf iii inj euemiet 
t.,i u^'i »rr.'^»n' '<ut M r"lit'. g**" nt» 
I ii| t'i u> in hit eirit i«nt. lorgHting thai 
i him* ll n >na h 11 " iii 1 d)wn,*'wbila to 
liia f » ii 11 than f ir oth.-r p.*r*>nt had 
nui.uutl 1 without an (Tirt, I<s4«iiij( hin 
I'jr » much the lre»ii*r. frank aoffeivd *« 
w f«*ar"d. ilt r in m* lootings, in whn*h 
nil ohUet l.» l (mmi I» ntillln"! l/vnard 
t>K«k ii|> •*irth in hit lianda—at is tti*i-oit"Uii 
fur t' • lirui t li'i!«l-»-f'.r l!it fir«t Int*. and 
w.« kif** th«* atru^li) wot Ilithof 
litem •' held nt miii' unJ tog-thcr, »irain- 
■ I t > their utiu *t »'i m»IJ r t"»!ioulJer, and 
tin* head to head, rapn'ij wh triad round fir 
a a OOII.I I«r two. airl fell—llirdt upp»rvo«t. 
Hi" fhanoi« ayiin«t M'r lith wr* n »ir 
tf 11 n •. an'l hn atrvr.rth failing 
h* iJ » Sf-nuu >.j>iL-' to him fla't.-ringlr of 
lua baring obtairn-d th<' »'*conil pruo ; and 
rvi I « rival, at he »!: t»k ban J» aft-r tht 
fall, aaid »omething to mm« effect, to 
which f rank an«w«vd in a fierra wbmper, 
that he would thru* liiai }<.t, and U "Kinj 
it Cure I " uftor ail. I°te*med a* if lh« 
I>alnt« r'« darling bo|w wa* in>vr t<• bo tho 
winner of the wrvatling laat'li. In tha 
• iMnd trial, th"'^ to >k l« » tiiv tor holding, 
at leopard found hi? could n it r'*J lha 
►amt game twicv, »d both gropplwl at one*, 
*ail with hooka of atari. The <lal«*iaan 
cla*|Mi| hi* rijjht leg round hit nral't lelt, 
and bant the tlenJtr body backward like a 
r**d. With erarj nuo'to at fullest »ti*tch, 
•ml th« t*id« tumling out oo tb«ir f»r*- 
bami*. but without a trac« ol frrooij they 
atootl—mi*leU of power an.I Srmne«» 
For upwarU of a minut* aiui a half that 
Hood, fitry inataot ot which wo eij*ct«-.| 
Marvdith to g«*a wit, with the whole weight 
of hia nan thua thrown upon him, an.I h« 
himat'li the perpeodicular ; but all on • 
Midden. I eooard'a lrg-cla*p I'atlol wa aaw 
it twrnble. and then rrlax, an.I alia «t in- 
aland* ukrn by a (rightful di«adr»nUjce, 
the voung giant waa thrown bantiljr. A 
gr*41 fh« r Kur^t Irviu » ihoui»H'l 
thr >ata, 
but out fci iuu< h a* a «mile came i«t M> re 
diili. Although In* ntal gathered hiu « It 
op, and rv tired iato the teat without 
ditfi 
cuttt, Frank kne* that ho waa aeriouabr 
hurt. An «>rrratraint>l •m.'w ha I inJ.-^l 
given war, and whil* the •pm-ut'ira 
worv 
availing tba taauc of the U»t 
•• tia," the 
lOnlMt wm nrtualljr nrr, anl the vict nr 
ratuaiixol with thavouftg painter At jn« 
•ot. n 'is knvw th.a but the two rm'wt- 
ant. The vietor full we.| tl<* vanquished 
to whore h* w .i»«ittin^ aim*", in I t >k l> 
ban I " Vou'r* king, •ir." auid the |-*>r 
(>«i t. 
•• through thu> > ur»>l •train." 
" Vou mu»t lia»«> thrown Die, •(•», I.eon- 
•rd." irlaitm^l Trunk I «:!v. 
" and it i* 
not fair that too should (« l | nr 1 ot \ our 
b<v r» Mr an aivij«nt. y ur I irt v. i« »'t 
up., a tli>* «i ti>rv, a* I km •« what «* i« writ- 
ten n the W winng £i»te, at 1 I shall 
" laj 
down 
" 
to foil, L- ->• irj liir.N 
" 
I>t<u4ii4r 1 liftixl litn)M*ir up with pain to 
frm«p I. '(rn •. • »*i t.u'» w 
M£ IU ttli •'?<«, *«, ftfV r ft llttl- |4H», lif 
Hi I, ••'! j ink v»i. t! it k J ii. vr I <! .n't 
woudtr at 1"! !*l « «JP r.!_« 
•rou* • Ml w t • n,' Ir hi *!,.tt I r> >1. 
loo. n llf Wi«hin^;tt> Uitti; ». I I »k 
1 kn w tl<<* J««r»*t m«h «f j ur« t i. Mr. 
M»r<htli What mt<-n«t I t »v (a*. with 
mj mnt, r r >t: r, ] t» -1 n t 
• tran»l- r 
tu jau I to->k t<*» mi, h upon m.-n.rv 
•w%y. tn '"•{>• « it »:r- njjt!. ■!" miih- 
ks<! I »ai t. < 
*• N»f, t)>«*»," i l'-»i.k. v hi l iif 
■or-- n-i«-n t !«• jr< I f j ir» It t .n 
tftf. uii.l ci .• r»- I hi ir< 
Tlici* w.i» cr**t Ji«.«j | intra<-nt un«l £r« at 
diM| | r< at ii v it * i* ki <*ti t it 
JI-'P «Jith k«<I (jMi-n up ki (••ml » rKtniv, 
•• Isi<l il.iwn wit/i Ml » tfMgvli t > Ui i"- 
IOl»t. It «>• tl Illg'il t' .it tl.rtV V lul I 
bar »in,j»t ««r<i CM !<• now, f >r tl 
lit* \. t >r W 'ul.l "ui v\ 
But fr ui that il.iv, a t i.tnrv, « »• 
cmr v ii!>; 'lil«»uiin tlt'tnl, mall p mi* 
In tln> I- U.r. an 1 I'r^nk Mr lithn I* 
l*r'. » i« ami !t i- Hi* 4*1 tor In* ! of tlie 
km^| M Ouil, by Ui pil if 
of tl ru« ir.u^ A' if » 1 il. ^ >1 
f»,r « f U '.i .; r- _i». t. eft 1!. tli 
gift .'»<■ iji«irrJ 
Ctntcn 
n it i. * itr. t« 'r 
letter m th- Mu Tart r 
•*C»nt. ii IV nt w.i* tf» r Irmr ( tin* 
K ok >ui< kti tri'w i»f lixiuf «. Tin* In1*. 
whi< ■ 1 » 
cuj i'-l i! e j«'ini 'i 1 r int' rtaNnUn* »« ! 
Wiow N« UI ro >■— I. it * •« 
lUr I »i 1 im| r •% ! * I' It in « 
miin,; im. 
!»;• .• » :* 
an ! I* », t --..ill j v r » t .i 
lhn« In li »r«, c run .t I < 
|W li t •" 1 IV n * i'- 
deetl V« n .r \ t « tr. 
that r ii. »ii •! *•> t t t .• i. «r ! * 'i 
the MM w *i»it«l bjf Mi t I 
an! <•' •! re wr u Wwr n>liw!,> 
who *i «t ; uf 
the u t K 
l'i f| »inj li.« r*n.i!? wrr iu n;t' e 
ll.> » »• f 1 1 f r»t »| r* I' 
h*tid; li ^ r \ in I""' 
iitenil*," near lirraington I' til* I 
afWri«W» vtt!i»l in "<ii Wh m t! 
tienen! (' < ir: o! M.i«« u V.i« in:. 1 
lawn 
*ii r»-~ r. I. 
U. built it>< MWHmI friMMd house In lint 
town iVrpul l..iJ » v J * " 
edui.it : it I'.rt t « AI 
return fr .i., I •< ata 1 ,i' « 
itf null 1 li i> ! In!,-id jir1', 
ao-l r-turn-1 t I. rn. r u I !.:■ 
A*otl>«r uf 1 .» Int !r n. K it*, •• i»r. 1 .» 
dru:.'* » ! »n In *n. \v tl. t. ir 
Jobn Mitt >11 
P vt >r II !Lo 1 infaftnt me. that a'- it 
•itt v * ; 1 ] '. .i ! 
1 
wife Hat * ill ml K it*', in t 
lu»# i'f I' l' I ri t ,r w I '.n '». 
whWi * M t'■ ;.i«: f t'.tir I- iii tkia 
viiimtv. • • • • • 
T1m> IiHlitn 'nr. ••• grmiil at Cant -i 
Point I i« -•» ti f ii'l. i!11 *r i, r* ! 
•kail N't. • >i 1 tkv immIm iiIm 
Tb» »k u!!» in<l t«-#th wr* in a j-'rfwt Mil 
•I pr-» nation, whi!«t t rrw « 
b*ir ■ v 1 t" I1 ».* r i1' '! i! 
S>»" i.f if.* K I.-Hi n ri ! in • r 
Lark —niieni-ft' in a homontal in>lnilw-n 
u • r*f|-n! alar J ! n lif.it I crri 
krft 'II 
•ufh * 
£nil>I'tu» uf ,• t i»!»> I 
Luui. •! «h; t »• tS I; » '»• tn 
w»r« am t' >• .r tl •' 
prwa t it* cuHt |'irt •• I •• la*t r ir 
It i* a r^T-m.-S to t1 •• h Mh| ClMM* 
tiai.lv S m V- 1 t it t1 > ri_• 
inhabit int* f our Lin.I n ltr<l a*n •) ro 
tU oawar l HNh,IMia| ."it || 
toi aworl th la*. tr* ^ i.f t' >• I ij•; 
dwrllrra u| -n t'»* rj. •« t» n an ) n « 
Jwa.iti!~iiI in I .t »♦. t 
Fiwifh MI*J t'. ■« t if,* t art* 
MkI a%cl ? « < f * >* !•'- 
tnilirf | tin kit <1n<>«a ati l 
*n 1 frat il< urt^v t-w »r 1 t'■ %> 
lb«-\ v>'i^ : brn»fit 
WL«n tic I i«t..rv of !• ! in wrm;** i« 
iaifartialljr writtro. * \-w I!t in.I. 
will not be tm t! »• » will I it >r- 
iax) l«> «*a*t iIuim* at «thor«, f.r < r ain of 
iqjuatic* an<! <ij>j'T' jii 
CaxtuN I'viiM, Alls 21. 1*"iT. 
8ia*»ar in Illin i« Abvutaicn.—Tli« 
Uhu-.ii ••wti', a Itw^Ua drmucnlk 
journal in > N t 
Mtsbliatioi.-nt »f »!.n ry m that Nit" It 
4iariar>« t1 it tl i» i|'i>«ti.n r-.m.-- aquar>-lv 
U(. U> « >fr* 
•« man •• Which w >ulj 
jiw ratfu-r il>, bi^*" •iat' 
« >>f y.nir Uiiulr, 
wr brutal* a nuiforta'.l-' I •#» I r ■ m« of 
(!•« en.Utoi African ra»v?" Accordingly, 
it hoj»-« •• liiadaj of j.rwtioal U-nrtoieoc* 
" 
Will aoon ualicr ia U>« ui«aain^ of *lan-rj 
Or(Drfort gnnocnt 
I'M l*». MA1KB* SEPT. 4, INT. 
Win. 4. PIDGIN & Co., 
JOIt X J. IT. It II V Rtlilar. 
»>•< •t 'lUi 4n)l hln rmii itnril) 
l* « i»a ot -IUr ami »fi* tii -litf rrni* 
• ilki* in iw*lk>i imi* dullaia ii thr f»J "I 
iKr irii T »hu b Cl>« call «i|l Iw 
rirti imi »h" t» paimrnl it i),U|ril, 
UlHlix itrnU mwrlnl on ir.i«m il.l» Irrni* ; 
iHr iri-.f» ikii Uiiij iri|wnaili,•( m ritor 
• *l"inl ill' im. tint « hnjr.l |..« ihr iilfrllin-ni' nl, 
fy M I'tifKaill X • 10 Mitt* Hi., 
II *liifi, ak \ lil Nat.iM *i Nm ) iL, «if «"if 
■ •oil iiilSni«.| tjrali |..r |m<x mi in| «, 
Imaat'liaf llnli.fiw»u. 
rsr r iimi |«.r all wIvrflnrmrRli ia Ha I.I lo 
lir ilar In.m ikr <lalr ikr Si .1 i>i*riti<>n. 
r]f*r.iiMamwtliiiai • l» iliirflrj In 
•• Th«- I >\l»rtl l»t n. •< i.it, I'.ai ta, Mi 
lliMik mill Job I'mmIihc 
I'KOMI'TI.V \M» MttTl.l U\ I'.CtTKH 
Ill PI III.II \> M»MI> \TIOV 
HON. LOT M.MORRILL, 
or ai «c»T *. 
for >S>nii/iiri, 
I soctl V WOODBOBT, <»f Seed*. 
Al >1«»n TWITCH ILL, •! tk iM 
ri «•/ /)«!?», 
I».«i ALOEN i IIam Vntiiik. 
Wr»t. •• ASA • IIAKLO, KrTeburg. 
/V Courtly Comrt,it*ionrr% 
JOSKP1I L « II \ I'M AX, uf AnJoirr. 
for I 'dun/v Trrwurtr, 
jo>» I'll n \i:i:iMvsof iu»ro«. 
/'■r l\'prf*rnlalitr t,r /,# fii.'i/urr, 
l it > I ll Xlil.K^ l»( NN. Mill..II IM 
WwMtaxk. a« — \LBERT II. ESIJia. 
vr r»: or »i \im:. 
»:«••• n». 
_•••.», |*Oi \ 
AN. I » * 
\ 1 1 I 
£ i, •*« I m •«! t\, the iHrul ninth «!*% >r|»- 
IrMtUf nr\|. 
\ \l M N J ICXMX, 
>«trury »»f Slur. 
Look at the Hypocntu 
Our | 4i [ |>iin n'.» 11 1*-* it- «rr |<Un>l 
tti« h«| » rit tnor« uimurrrwlullr, than in 
i'irr(vatttlM)>li t» mount the Li<|Uor 
4t.'l nl« it «• a hatitir through 
th }>rrwt)t r*M|«ti£n. In th* Lr»t |»Uc« 
> »tr >iig» r r» 11-i.c** of di-prat* 
itr. < io I fmn.l. t?>hi i« with J in tho 
att< inj:« l j .trtv loader*, to m'.'Hrii,'' in- 
tnuj"ran<-»', with all it* train of homr», 
ni« r -i (xililiflit urpniiatiM. T*« 
v<-in • tl hunk r «!• moowj of Muni- 
in »uhn I tli«* Liquor (juration, nwnwoivil 
it if -t wubn «i|«in tb«* great j rin- 
r:j u» »! | r ibi'iitiou, and uiadr tlivijuAtioii 
I^Tinm f'i't* i«*iif- XV1111«• tli'-r 
f.xi^'it with * *ild, fanath .i! diiptntiMi 
t!i«* thrn »x.»tin2 Law, Um-t pr'trnJiJ to l» 
io htur f th«> great j rincij I* of probi'.- 
t n, | r »f»*inj that t'f v n>ulJ make a Lw 
t it w»ul I <lrv u|> the fountain* of inu-m- 
|i r»iKt l put a »t |> to drinking hoaarw 
.iii'l tip| lir>^ Sulw<|ua-nt mato 
Inn jrowd bow much tb< ir proaiw* w«-n* 
» nh. nttrad of n »tiitahli\ judicious, 
jT'!.. i! -jr U« 
" uluvli Umj |d«0~»<l t.» 
t ■ j j !«\ in i*!*' ibrt ratnc into |«iwrr, 
t v 1 4it f ilm I < IT a imvuMo a|«> *•« 
f r ;i Ia«a kind »f Lir ore t • r»tabliah 
a ! k. » >f gr £g'rwa fr sn th*p nt«*l land- 
lirdd t > tin'k<-|- r of tho low, jjro»r|. 
lie,; Irish kliantv. Thin j- »rtr w.»• not only 
guilty of tbr win; .1 >wn all legal r ttrninU 
uj ii tli<' traffic in intoxi>'«ting drink*, but 
it ti% <1 t!i« ba*wt J'Vption t brin,* it 
T » g-t into I wrr. t» l.tll the 
r it « I M.ito s 'v mment, t > rule, « *» with 
t ■ t ti | n r. t in tin* moral 
*•!! !' ol *?»• |-- |»!«* tlifM.it*. To 
a }>! a p>rt\ j urj* *ji Willi thorn 
f ;r at r ■(.tuctl tl.nn the »i.j | r>«*mn *>t 
f t1 < jntlml i. tith*t«ii:rNwirptl 
nanliiid. 
\»t 1 n •*, •in«*" th# env tmcnt of the 
|>r««iit liw, tnd in tiew of all tlio lear'ul 
nu; « it i« making in * «i«tj, th« 
of tin* **nie «ham detnocracv arc cvntmu- 
a |r »tn v »'• »ut their low cf tti'- temtnr- 
a- '-in-1. IUtiii^ let l »ne thewolf into 
tt. ah- ,»|.r..UI, thejr ar» thevMitig crx-odile 
t< .«r» ot r th* alleged inactivity ol tender* 
anr* arn in killing the nionittr. One 
w <11 iturallv nu|'| *• tbe party WiNtlJ be 
•atn' l with its own tMnitlin^; that it 
wuulJ at !• i«t hare tlx' con*Mt«-nrT of char- 
A' ter. ti t t k ■ | u|< a »•< rilinual ku km,; at 
u iwb Dnit imiiMMin. .> >1 mw 
f I wi-.!i t y ri. I ruin thejr la*-1 air -»•!y 
! r ijj'it ut, n<'t Mtitlied w ith tieholdinj* 
gr ; • uf the low««t. m>-an««t grade, 
»J'""Rin<; up all "*«r (tx Slttt, unilrr (he 
l'«*trr.i«jj car» uf th«-ir own Law ; uot rat- 
with death, |>o«ertr, crime ai.d juu- 
|«ti«ui etertwht re stalking ahr\>ad o»er Um 
Stat*, t ■ I.-11- r« of the pr>-«la\rr_v J 'tnix"* 
ri.-* I ate f it week* and month* k> pt up a 
r ntinfl l. >wl at the U. j.iiM.can |«.»rt\ up u 
tlii« I. ji' r «p»*«tt u. T!»«• black heart 
I ■!it.• .«l hji" flit", in ord«r to draw if 
I i'licatUnti ti (rota tlnir own d«lin<]uin- 
<; « nn I thoft coming*, ar- continually 
•'rinjinj the charg>Vof inrtrnwifmry m 
it ti.r K J 1.*n | irtjr up.m thi» |H« »ti>ju. 
It f <re the Itangor Conventbn, the noiaj 
party ! nrl«, win Control the »hatn democ- 
ratj,uix!-rt »>k to mark uut a lino of policy 
f r the Republican* to pur»ue They 
were n )•- ftitirfol with taking cnre of 
I' r wn li'itiii.'M, but they mutt be mol- 
i'.it»i» with the affur*o( their neighbor*. 
I.t <ju«*l i* the real cau» of all their 
r«ut»i | r.i;"". TlM ir».Uii* w.ii tn-ktnl br 
il»« It | uMi.-atm, w ith tuTttrJ rontrmfl. 
lUca~» tlie Republican party w-»uld not so 
iMMtruct t fUtlura, M t*> gi»* their un- 
| rini'i; "pp>>n*nt* an opportunity to 
iglin ri>'.<! th* I.i<pwr bobby, they ar» ae- 
cu»- 1 «>l a'un I »»nn^ their principle*. Tbm 
ha* been the Um war err of thcehauiocracy, 
thu* tar, during tb« campaign. 
n J till t!i«.r p*pcr» with thia frothy 
rant. Their stump orator* repeat the on- 
u»t imja«ehment, while Um *am» (tuff it 
npmw>l by e\erv fuur and liipwij l'o*t- 
m**l> r and ti«le waiter Irutu on* end of the 
"•Ute t,» the other. Uut uev-r were a *et of 
broken down politician* mure signally de- 
feated >a their wbvinta aud ploU, than arc 
j the pro-alarerj «lem»K"gue* of Mniiie in 
their cfforU to raiaca hue and cry »N>ut the 
liquor question. 
They hato cheated the people once, hut 
thev can't do it f»g*in The tuatk i« oil 
Tbeae unprincipl< d agitator* ar» m n* 
they inv Their m«d dog criee, alarm none 
hut tbcnivlTe*. While thwm noi»y hypo- 
icriti-ahaie been tryiiij; to |j»| Up another 
" Portland riot," an.I make another "John 
Itobliiita" demonstration, the Republican* 
(hare quietly |Hir*uc«J th.ir w.ir. true to 
ntijprinciple they eTer profi«*ed, with the 
•.tme high regard for the virtue nml intelli- 
gence of the pwple, which ha* alw;»\« char- 
acterited tliair political action. The tem- 
perance qncati.tn i« •if- in the han>!« of the 
ople, ami it will lie disposed of in a man- 
ner iwrfeotW MtHfactory to all it* sincere 
ndntretea, in <| ile of all the clamor that 
can brought ng*ln*t it by a *et of noi*y 
politician*. 
I l'ro Slavery Tirket iu Old Oxford. 
The pn^-alatrnr democracyin thi« <*«»»intjr 
hare ><m>I ih >r convention, and » lreted 
tl,< ir itandard Uiircra, fur Ilia cnaning cam- 
paign. F r S-n.1t,thejr n<itnin.»t«vl 
O'N-'il W. KoMii*in Jr., of iiti! 
.1.>n<*• Jir»sn<» K*| of |Vru. W« under- 
«tand our Umther R»bin«»n «!i'l n<»t receive 
hi< nomination without opposition ; for the 
"•trait Whig" wing of tin* | irtr claimed 
the I ..nor* of ttplace for that o1<l .Im U'ii 
democrat. A U Ilradley, F«|.,of Fryeltur,*, 
•ml gave 0'N»il a "mart fi^lit Hut it i» 
raid bv Hradlej'a friend*, that the " Hard 
of Trade 
" niter a somewhat itomy acMion, 
the evening before th< convention, decided 
that tl'Neil w n in the din t lino of sorr. 
»ioi», and that the rightful lieir must not l«> 
kicked one side for a tin rv pretender. Fur- 
ther than thi*. to take Ilradley, would Ik 
;da)ing the deuce with the 
•• l«e*t Iai<l 
I lana 
" 
ol some of the H ard, «• to the fu. 
ture Another thing h< l|><-d Hohin* u !!■• 
«i»« iiid-d«*-cninp to i!k> Irne iimI rhinl< 
rou« \\\ II*. during hi* " cr >w.lMir 
" admin- 
istration ; and U ing a man of herculean 
ptljlli'iil proportion*, DM doutitle-* consid- 
ered a valiant protection t > hi* redoubtable 
chief during tho stormy j • ri<»d« of hi* w ar- 
like administration Anotlnr tiling weigh- 
ing bra* ily in hi* favor waa the fact lhat 
the father of the aspiring Mil then w»re the 
same hon< ra tlic latter n<iv atki to j lae>< 
up ii hi* Mot* youtblul br>'W. and with hi* 
[art* voted to kick Judge lliiii from the 
U-nch of the Soprruie I'ourt because he 
would not Ikiw the knee to Samuel the First. 
Hut ther- is one thiiig we I |.« will n >t 
p ni rally known bef.irvelection, aa we wish 
I • gi*> our Young friend an 
•• 
open field and 
lair fitjht." ?v\rral year* since lie wa» a 
■-and.date f »r K<-pr>-acntative, in tl>e Itethcl 
I Patriot, and claimed to l»> " regular," but 
that old dem—ratic war-h<>r»«\ in H<*thrl, 
I'bin Frost, for some rea*on or other do* 
nn-d regularity 
" ol the thing and run 
against luni, and what wa* w r>> tlian all 
the r«*t run him down. Now. in r mre-e. 
t n with thi« matter, what we h pe our 
fronds will keep dark about, u« n choice 
l»-twecn two oil*, is tlu«, M» llloik 
/i. itaf t otij for V Ami «»nJ A« arywoni/ la 
ii /1'ijvia. A Word to tuv wik i* sufli- 
ieul." 
A* t«> Mr. <»M"*n«, it n >t I r I* 
fa. t«. tlf |- |; * ild t»-inquiring. Wh" 
i* tlii* J<<na»? i» l»«* uf ii it a regular de- 
• < i. i.mt uf the old mii* <li!u»i »n mIh> •*»!■ 
!••«*««| the whale? l'ir*t, he ha* Iwn a 
Standing ranuidate for uthro. III all the r.'ll- 
untion* uf tin* attain democracy fur year*, 
at. 1 Lit alwat* l*i u run down aminvonil, 
wl at i« m re a*t<iiii*liing, the | <>liti -al 
w rM I »* bren dauK-d !<>r a long |«n «1 uf 
tint*, hr lli<* mvr- IA<Ji briHianl ilium >n« uf 
hi» |-n, (which he iloiihlle«a | lu« L<d Ir.im 
tl tail "I t! Aimncan I'-agl*,) it* the eu|. 
unit.* f th< Nurwaj Adurtiwr. It i* a 
great j it* Jonas ha<l n<it liicj in lUvolu- 
ti i.art titii<«, i r in tl.at «•»»••. JrfT«raun 
and M t>li< n. and Jay an I llauiilt on wo«M 
Imt« In n K'ntuilr if n<>t entirely 
tu| :ki d d, in gitii>£ t.> tlio world tlic great 
aii I < -•w-titial id*a* which lav at the found*- 
ti n uf a Republican government. Another 
thing, Jona* i* grr.it un the constitution, 
an ! r.» hindm,; ■' i.^»ti -n* up iii 11 j» j !■• 
oft » lr> >t.»i.», to l»lp the N>utbern Hate 
trader* catch tin ir ni^er* For further 
•articular*, see file* of Norway AJtiTliicr. 
W liuj»', il Mr. 'ipt no *h>ul 1 fail uf an 
elocti in hi-will nut get discouraged, hut 
maintain his digit: I. I j >*itiuna» a "stand* 
ing r.tn li late 
" (or | uhltc lator 
" until the 
!»d c<>mi« round," which may ur uiay nut 
l>e in hi* day. 
r i.' r ot i» >t. j ion i» ilntcli* 
in- n i* ar-nn |>ut u|-on the track. II .'w a* 
prolmMy atlected from tko fact that lie ho* 
bun Lut a chort tiuie in ofS'-.'. hating held 
hi* jr.- nt jlae« (inlr i". »S«<rt. Ilnting 
▼•■ar« All other r> a» i» i« that lie rutin* into 
t)i<> office |M«or, ami l.a» j^r-■ n rich nn<l «»j»- 
ulent out ot the |"N'j ; an 1 t.i carry out 
the democratic doctrine of " roUti <n in 
oBce," hi- ought to li.no »• veil or eight 
tl, iti'l <! inorc out of th'-ir pn'k'-t*, 
in <•> ! r that the*e littl public (uv«<r« may 
bo di-j«n*id among the many a l tut the 
fcW 
lti«aU) ontended by hi* friend*, that 
he l*-ing a mild. ijuiet, in >fTcn*iv* g.-ntlo- 
man, of |ioli*hcd an.l grac-lul wanner*, and 
not a tioiaj, brawling jiolitician; and that 
a* lie attend* «xr!u*iu-ly to tlie huNiun of 
Ins office, nourcely cror mentioning |>olitical 
•ubjcU to any one, that he will get II- j.uh- 
lican luta uiimi|>Ii to elect him. All tin *.' 
i*a«onir^* mn«t I* perfectly on lu»iTt to 
any one ae.|uaintcd with the di»liiigiii»hc<| 
K^i«ic-r. Ili» fri.-nd* further urg<\ in hi* 
behalf, that like J.maa flreon.*, Knj., lie i« 
a e»'le*irated author. That, il he can't 
make P letry, ho ran rut it out of the book*; 
that h«' i* death on Shak»|>< are, 11.>ti (Juij- 
ote. Milton and Mother .«e; that there 
m a wo •/« «* >tnd tn.iril Uauty »!.>ut nil hi* 
writing*, that like the •• Mellow light of 
•elting .U y" throw* a tinge of o>U»tiul 
b autr u|H>n the whole horixon. I'or fur* 
tbrr Jsirticular* eee the tilce uf the Norwaj 
Adrrrtiaer. 
For founty Commi»eioner, they have pre- 
sented the name of \Vu». Sander*.>n, K*<|. 
\» h<> i* tin* Mr. Sandertoti? Many of our 
democratic Irirnd* have in<|uired about him, 
but no one teem* to know anything respect- 
ing hi« enje. Hy the way one of the utiter- 
rified en<|uiiv>l of u* a few dayatince, if tin* 
i* the ftutae Sanderton tlutt not many year* 
id n tautcd by the *j>irit that h« 
|" *poko " in a r» ligiou* meeting, ami argued 
*err plaualj that '• Maverj i« a Diutio in- 
stitution?" llo ui<l if it wo* no, he felt 
■.ili<fl«d that at Iraut one of their candidate.. 
hu " righl on the gooae." ffhjf won't 
aome of our p»od dctnorrat* an«w< r the no. 
nit-roil* inquiries of their Iricnda about their 
candidate for County ComniK'wiirr. Who 
i* Urn. Sanderson? 
Our i|Uoo«Um friend, Mark IV Smith, U 
again up for Treasurer. .Mark nw«l to run 
w^ll, hut ho i« now on a track that ha* it* 
trrminu* at the head water* o( Salt Itivcr— 
and the rail* are takrn up a* faM a* the 
•• luitaherti 
" 
in hp* ahing. 
Tito m<>«t *i|;nifl(*nnt factaliout thi* whole 
ticket remain* to lm told—that thejr will 
all l«e defeated at the | »II*. The* have all 
had tin) lienor <d a imiuii nation l>v the pro 
*l«Tcrv democracy, nnd with thi*, *uch a* 
it i*, thej will have to l*i content. 
Dt'jprration of the to-callfd Drmoc- 
racy. 
Tim lluchnnan Slavery Pemoerapy ore 
*ati*fii<d id uti* imj orl.int fact. that, unlet* 
ita haihr* can raw certain fal«e Uauw it* 
*u<v«»* i» uncertain ami etm Impel)**. 
That p.irt▼. and all it* ailhcrent* know that 
on a fair di*cu*aion of principle* aid mra* 
urea they liavo not one chance in a humlri-d. 
They all know that if th« i«*u>«arv pnaent. 
e-l in their tru" light their ca*o i* aUiIuti Ij 
t|i-«|M>rat<<. It i* fur thi* rra*'in that wo 
hear them railing the Republican* the 
Mail;!- l.»w partr. unl the 
•• N al l» iw 
party," ami tho •' Slavery |«rtT." and all 
the*> catchpenny nannw, *1 familiar to 
th» po*tma«tera, cu*toiii-hoii*" officer*. ami 
political hui'k'ii r» which Itiichanaii aid the 
•trait Whig* l> ire placed at e» ry crner to 
watch, enai. <!i criv« an l the p« iple. 
The Maine l,»w i* not a |«rtT i*»ur The 
Kepuhlinin State I' ni nti<>n which tiont-> 
nat .1 II n l.- t M rrill I >r <! mi r with- 
illvw thi* i**ue fn>ru | artT politic*. That 
I«h|jt of ah|e aid patriotic nu n were «ati»- 
fled, Iron |>a«t piperivn .••», that the temper* 
an re <| a ration could nit l>e Ji«|.»mi iiiatfljr 
•titled in the arena of |>■!11Tho iaaua 
waa fir«t mail* in thi* Mate hv the Demo- 
cratic pirtr Ti e !!• | uhlicau jarty Wirre 
hv a complication ol circumstance* cotnpd- 
led to accept it f.>r a time, for the good f 
that cau*i; hut riperi'-nee haa *h <wn that 
a • ju<-»ti >n nf thi* nature which cnli*t* in 
<>| | •MitiHii tho angry |<a**ion* aid personal 
« <>( men fuctcrgj, anil |» rtrrti-U by 
a *1 nf fOicial trick*t<r* ami national pi- 
I ctant*. win*! *nle |<M**port to national 
fat r, i* thnr at>ilit\ to gu/il" tn -*t aid 
•waggT luuilr*t, rannut le Mttliil ju«tly 
aid according to the heat interval* ill the 
community by part* action. 
The lit-1 uMican party hating the l>e*t 
l^vvl of trm|«-runcw in ticw, ha*, in the 
mo*t olBrial in ami r withdrawn thi* que*- 
ti >n It ni j<*rty action, a* a | arty luewmire. 
Ilcing tl l.»»t j art* to acrvpt tin- i»«ue it i* 
the lir*t n ■* to tuhuiit it to the g'*»d *cn*o 
ami judgment of t!-« |*»nple, Irrespective of 
|<*rty prejudice or party »ucn« The lie. 
publican*, therefore, heartily «ie#iring the 
Mirnv, ,f ti ni|-rano* principle* a*k their 
opj m nt* nl etery name to unite with them 
in (raining the Iwi 1 tw mi thi* aub^<ct, aid 
then ri'f rrmg it to t.ie j- uj |.« .«• a no a^uri 
Tin* mode i• I M'ttling the (juration nmom 
it from party, and i;it<w to e»crj wi ll wl»hir 
of g'x»l order and tem|*-rance an l i*ery 
philanthropic of all |«rti< * an opportunity 
to «pw« liii ratdd, feiUr opmiun, uj .u 
i!» merit*. 
Knit thort nut be no u>i*takn aU«ut the 
true poaiti >n nl tl»«* l!< j uMu-an ] arty on 
this (|Ur»ti >ii, >ixl tin- |< tj If may not 
I* il' <-ri\r«l about it* future coilrv wo hero 
again |da<~" before tin in tlio rv*>luti<>n uii 
t!ii« (object, |-awx'ii by tlx* late lo jul-li.aii 
Contention, ut llangur, which nominated 
II >n I. r M. Mokrill. It i* in tbe»« 
won!* 
lift .'ikI, Tliat the puttie welfare can 
(■•»! »«vur>-d by a •• suitable prohibi- 
tory !•»*." ati** b*»lietiii£ that nil law* 
oliould lw not only ju»t ati'l constitutional 
hut Jh rmanent in their < liarut< r and it. t. 
an I («>r tin* |>«rj of rtniKinc thUgn-at 
moral qiifiliun (Mm the ar« ua of t-tartr | 
iiin, U K KKi'tiMMKNH THAT "AM 
I N UTMIYI OKSlONKI) To I'KOllllHT 
Mil: >\i.I OF IM"\I< ITINCJ 11'.- 
I OILS UK SI I'M 11 rKD It) Nil PEOI'I l 
1 I'uNmiMI I.\i:l.Y l» \^ «• till K III \N 
MIA I' ol <»l K ANNI AL SI.VI K KI.M 
HON. 
Thi* rtfrdutian »p<-ak« it* own interest 
without the nr«i«»itjr of one word nl com- 
ment or elucidation. Nut a man < an tx> tie* 
ceiwl by it. It | rop -•» to elect a fair 
I. gi»!aturc of Kfpuhlit-an*—not ol M.iiu<' 
l.aw uifu—nut 'T ramrod*—not of Val 
p.iw in<-n—not of oithu*ia»t* or ultra Urn* 
Iterance men—but judii iou», honret, diecrwt 
ll< publican* of every »had" of o|iinion. It 
I m|->*9 t > submit the matter of framing a 
ju»t liquor law to tb> *1 Republican* and 
■ uch ot our o] | •ix iiU an may Iw elected. 
It j ro| » to tin m to frame a law that 
phall embody the wi»doia of the age. It 
farther propo»ee to tb«*o l."gi»lat r* tbc 
I r pri' ty and expediency of referring tbi> 
law » > n>ad«* to the | iplo u« a m<'u»or' for 
tbeir adoption or re-dun. II tln'n, tin' 
j,, ,j,Jo adopt the iiuh law it will bccumo tii" 
law ol tbc Nate but il they reject it, tb<- 
IT'-ocnt law will continue in furco. 'I hi* i» 
the »ulject in n but-»hell. No man can !«.• 
deceived by it. 
Tl»« Kepuhliean party in taking thi« 
course, by calling upvn their op|>onciiU t<> 
aaaiat in framing a jual law itn l d'tiring 
tin in t<> »haro in tin* honor* und reap m»i- 
bilitieaof •ucli an effort, tin* »<-t«■! with 
grvitt wi»Join, aii'l with a pitriotic d*''ire tj 
promote the true intermit of the of 
the people. 
Hie K publican party liavo iMu.-* enough 
of a mere | arty iliaracfc r without tbii. 
They are w illinp and anxiout, a* their op. 
ponrnU be, to prumoto Sute Inter- 
»l> without conflict. Tiny with to aoe 
agriculture improved; ttie public land* t- 
tlod, it* financial credit tu»tainud, and it* 
navigation and railroad intcrrtU flourWh.1 
Altout th(M a* well a* the qui ttion of trm- 
l- rnnce there ought to he no conflict. W hat 
i» U*t, each tliould d. «iru ainl labor for, not 
a* a party man, but at u good citizen. 
Ilut there are party question* which 
•hould enlint the bett energies of every live 
man. The firm i» the question of ao-called 
Democracy alia* I><*p»tUin aliaa Slavery, 
av againit Kepub!icani«m. It in a question 
of frou tuffragf or no nuffrage. It U a qui* 
tioQ whether the Aoglo-baioa aud Atueri- 
can raoo shall occupy tho inhcrit«n<» of 
their father* as fat-men, or whether tlicy 
shall succumb an.I yield to tho master* ami 
slatehohh-rs of another raco. It i« a ques- 
tion whether th<«o State* arc Mutes, ami 
have rights, or whether they »hall lie mcri* 
ficcd hy n central despotism, controlled by 
a I'rexident at Washington,elected by slavo- 
hold >-r* and assisted hy a corrupt areopugo* 
of judges—a majority of whom believe in 
and practice the principle* »l slavery. It 
!« a i|ueation whether thi* country ■hall e». 
paml with freedom or blight with I Kind age. 
It i* a i|iii«tion whctlier l:»t>«>r or capital 
•hall l>e in the ascendant. It i* a question 
whether man i* man, <>r whether he i« to lie 
owned nnd worked ami opprNKil l»y his 
fellow, as favmen ar<» now oppressed and 
wurked and harrawed by n slaveholder in 
Kansas. 
The*1 are questions which concern us all. 
They ore political questions which are m>w 
undergoing solution in these I'niti-d States 
The It. pulilicaii party, young ami vigorous, 
has ari*n fami the ranks of the people, and 
from all j-artii s, t.> opp >se the doctrines and 
fx>wrr of Slavery and slaveholder*, and their 
assistant.*, tho " dough fa» * 
" of the North 
so as to re establish and re<infigormte the 
Inn ol l.ilxrty. This is it* mission, und 
no false i»»u>» which itsopponents may wish 
to force upon it should turn its friends a»ido 
frutu its great and honorable purpose. 
Itrof Deed*. 
The office ill Register of I>rcd« mjulr* a 
mm of peculiar qualification*. Hi* *m«i- 
ne«e, concerns nlnmat etery man in the 
County. Farmers, mechanics and j>rof«-«. 
•i'lnal men of all sect* and all pditieal par- 
tun ar» r unj*llr.| hy the l-iwn ol the State 
to apply t«> tin' ICej{i«ter of l>ee»ls, nil/ /<» 
hfi o/i>n', to get their deeds recorded. II 
thty wish to look up titles t » •! t«, they 
are all compelled hy Inw to go to him. If 
they want copies uf deeds they are likewise 
all t'» go to liitn. Tin* office re- 
i|Uir<-«, therefor*, a man who is n >t •unply a 
(-'iiinaii, hut al* > uno who i« ullmtito, 
) r iiii|-1, rr«p< ctful ainl u< cominodating. a« 
a man of into-rity always minding hi* own 
ba«ineM. 
Ihs character of a g «<d ll'-gi«tir was 
«ai found in high perflation, in a former 
llegisterof tin* C>unty. We r> f> r to Alan- 
»on .Mslltn lis was » g » d penman; hut 
this wan the •>111a 11t <I hi* qualification* 
For beyond an>l atrnvp all this, In* addi-d the 
character ot a cuiiciliating neighbor, and a 
)ir»m|>t methodical Itfgvlrr. Hp *■»« a 
man of the gr »t«nt integrity and honesty 
Ih' w .» a Ikumcratic lUpuhlicau in hi»|«d- 
• ties, but never a boisterous, bickering |»»»l- 
itician. Hi' always ipukn well of bis neigh- 
l«ir» ol all partus atnl »eot«; an I th«y, in 
turn, always «p .ke well of linn, lie nmrcr 
mad* In* office a rcceptaclo fur dealing out 
p liticul inuendiM* and neighborhood n>- 
mora. II- *n • gentleman in In* manti.-rs 
and in his rontcrmli n and he made a 
m<*t n j '.ahle .n, l «.l5i imt public < ffievr. 
The |. pie n| tin* County bore witness that 
lie Hun it laithful, ucc« J tabic ulJ hoiiorvd 
public •* riant. 
The Republics) « bate n.w presented to 
the citi/nx of this Count) a .audi late for 
Register uf I'xds, * I charnrti r I th a. 
a man and Register will com jure with that 
o! Mr. M< lb n ll< >* a g> d |- ninao but 
al>o»i» all, la* i* an iu»t, upright man. 
II m a iitlrnian in lu*d<| rtuirnt. an I 
will rur regard the obligations of go.*! 
ueighliorbiM d ai<l tbe courti-sii* and amen- 
ities ol an attentat and accommodating 
public officer. 
I llow citiiin*. what My you 
* Shall wo 
elect hiui? 
Town and School Dutrict Meetings 
Tho principle* of th<> P-publican pirty 
|..«o nothing by Ji«cu»»i n. Thf in >r>' the* 
an- talked o*« r the butter they ar«' under* 
si I ami favored t>T the intelligent iiu**« 
Mr. t, „•» t illH'IIM til., gflilt <|Ol«tl<illS "I 
tin* <1.1 y ran never oj>erate unfavorably to 
the cause of human right*. I.irgu public 
gathering* have their u«.«. l'l.ey bring to. 
get Iter linn fr .in diflrrrrut action* and 
towns. 1 Ik y • tuli!" ui. ii t >compare uot«», 
collect fact*, mi J arrange matter* pertaining 
t<» a political campaign. Hut lur/" m 
meeting* generally I ail to I.ring out a cIam 
who most need to hf.»r the truth. A groat 
majority found at tin*.* meeting* are all 
right before tln-y go then. The only prac- 
tical way to r> u-li the great body of voters 
i* to hart* tea awl j. A<«</ Jisirtct meeting*, 
f.«r public di* uH»ion; and in order to do 
this, it is not at all mvcattry to aend out of 
the State for »p- aL r*. \\ e have mm all 
over the country who can go into the school 
house? in the rural district* ami talk ae.i pt- 
ably to the j*-. |>le who th'T a«« able, t all 
your meeting* in the »coo| district*, and the 
p. .p] M>i ling there nill turnout. Our 
political opponent* will turn out. You 
r.in then g.'t their ear when all other mean* 
fail. Thi» methy l of conducting the cam* 
paign did wonder* in this State last year. 
Put it in oj* ration an I it attcnyt will pro- 
duce good rmult*. Let our friend* in Ox- 
ford County ww to it. that th« remaining 
time twi. ii thi* and the September elec« 
tion i* n 'l lo»t to th -•) means ot ditTuying 
uvful information. I. t town committers 
take the matter in land an 1 mako all ne- 
enwary arrangements without further delay. 
We have *poakera enough in our own County 
and in almo*t every town, to attend tin-. 
meetings. Set the lull in notion and k p 
it rolling, until after election, and the 
same glorious results will follow, that we 
witnessed last year. 
Lkwiitox Palm Mam rAitimv; 
Conner. We learn from the o^nt, Col. 
J. M. Frye, that | reparation* are being 
male to jiut nil the loom* of this mill in 
i>|« r»tiun. Thia itilto the ea*< with the 
mill at Sahatieville, which manufacture* 
flannel* altogether. Tho !.ewi*ton Fall* 
Manufacturing Company manufacture about 
U<Nt,(Ml janli anuually, of Caaaimerca, 
Tweed* and Satinett*, *alea of whirh aro 
made in llo*tnn and Now York. They con- 
aume about 17'»,<hi0 pound* of wool annu- 
ally, and hare already purchased l'J\000 
pound* of thia year'* clip. They employ 
75 o|<or*tirca—50 female* and 25 malca. 
Woolen manufacturing ha* been at a low 
ebb for *omu time, but it if l<eli»»ed that 
thia mill, und«T tho akillful and judiciou* 
care of Col. Frye.ia doing much better than 
the aurage. (L. F. Journal. 
Look Oat for Him! 
We understand from good authority that 
STimrs It ||rr< iiin«(in i« tr«»clllnjjttro«n»tl 
in Paris, mill other town* in thit County, 
approaching tuch Republican! at ho think* 
he can operate upon, hi a prirato manner, 
bfgiing thtir e/f for hi mi'If-—at the taioe 
time falwly reprctenting that he i* mire of 
retiring the tot<*« of »ime flit.-, n or tw> nty 
IJ•'publican* in nearly every town in tlx* 
DUtriet. 
How a man, who hat I, ahu*etl 
and ealuinniate<| the Republican party, it* 
principle* ami men a* hat thit n<»i*y, brawl, 
ing, pro-tlawy politician,ran ha*.* tb« un- 
Muthing impudence to a»k a Republican to 
vote for him, it p**t our c tmprehontiun 
Wo n>un*e| all our friendt to lo >k out for 
thia lellow and hit i-uii*«ari> * lie it the 
rcry la*t man on tho Uirder ruffian ticket 
that any Republican ran r >n*i*tcntly vote 
fir He ha* held tho office idemi year*, £>t 
rich, and during all thit tim» hat be> n a 
hitter, violent, *hu«ive p ditirian. The 
people will attend to hit c.»»e toon. In the 
tncuntimo let all our friend* look out lor 
the oily, hypocritical word* and fraudulmt 
repre* ntationt of thit pro-«la\rry, border 
ruffian politician, and when, ter|*)iit.|ikff he 
comnt crawling round after tin ir rote* treat 
him and hit m *»age with incritvd contempt. 
Look out for your Representative Dis- 
tricts. 
Lut year the Republican* carried nery 
Repn«tntativo DUtriol in Oslor<! County, 
i»ti 1 wo can <1 > it tin* year if the right men 
an' put in nomination, un<l prudunt, encr- 
grti'' m^aii* uro uk«I toehwt tlirin. I>'t all 
oar fn«*ii<S« macffllwr in •••'••otin^» their can- 
di«laUra, that principle* aro al»ove m-n 
<'undidat* *. thcm*lv<*, a* well a* their 
friend* can Jo much to harm tho party, 
uniting it* in tiro •trrogth an<l bringing it* 
DH'itilf r« to thf poll*. 
It i* tl»' rightful prerogative of tho !>■••»• 
pl« of tho »••»< ral I>ivtrict« to meet in con- 
vention and (elect tin ir candi lat<*. When 
tlii* ha* leen dono they «houhl reecivi* tho 
*up| rt of tho wlioU |-»rt> No tru< IC>*- 
puhlican will c*> r suffer hi* like* i.r <li«- 
likot t>> prevent lutn from najj^rting hi* 
parly nomination*. 
In «~ ]■. ting caii'li'lntr«, «oin« who a»pim 
to ofltco niuit, of netX'Mitj, U' disappointed 
Their friend* will l>e disappointed, hut no 
true friend* of freedom will holt a nomina- 
tion I airly made. 
Wo m <t irn-*tly urge upon our friend* 
in th« *v<r*l l»e| r< tentative Di»tricts in 
thi* fount*, tho vital important of union 
ami harmony in our rank*—a tinital, de- 
termined «iTort to elect our men in every 
District. I«'t u* keep Old <UforU a unit, 
*• > tar u the nest II .u*o i* mio-rued. !-• t 
us rally everywhere. OrganUo' organu 
'* 
in every neighbor!) >od and hool District 
Don't tlrlay thi* matter. Huckle on your 
armor' l'u*h <>n tho Kepuhln'an columns, 
and a glorious victory will again j*tcIi u|»>t» 
your banu< rs 
Cumberland County Republican Con- 
vention. 
I» in • hi PortlanJ on Wednesday of !.ut 
«•' k on t>u*iti«-M>, wo •ti'pi-Hl into l»«* nog'* 
IU1I and fi>iin<i the llepuhlicuns of that 
County a**« in bled in CotiTcntioi). Among 
iu member*, wo at one*: recogtii/M a good 
sprinkling of th« bu*in> m mm of tha city, 
and tlx* bone and sinew of tit** rural dis- 
trict* Kt<<ry thing | aw* J o If liaruioni >u*ly. 
Our friend* apparvd io tint rat- spirit*. 
I'll** nomination* mad*. were all g >od Wm. 
W. Thomas I*) was placed nj-»n tli« Sen- 
atorial ticket in I'Ui-o of Il a. J It. Itr<>wn, 
who derlim*] a re-election. anJ <\ \V 
tii/ddard wo* nominated to take tint pla<t 
of the lion. C I'hinney, who, on account 
of bu*in> ^engagement*, also declined. I »r 
llurkmk, and Hon J >hu I'. l>avi*of Na- 
ples wi r« r«-nominated. 
tl. (i. Cook K»|.« tlie kind, obliging, and 
laithful cbrk of the court*, wa* nominated 
f .r re l.<t. n. Mr. >urbird for l' »untjr 
Commissioner i* said to hate S>*n an eteal* 
|i-nt nIn(IM, John \ Waterman, |j»{., 
w is nominated for I'ountv Treasurer by a 
dccid I majority. A. F. • i«-rri»l» rwvifed 
tin* nomination i«r K> gi»t> r «l l>><ed*. 
Thia ia a strung ticket,—one that will 
command the entire strength of tie) j arty 
in that IMitrict and County. 
Afkr th<< nomination' were made, I loo. 
I Ait M Morrill, the llepubliean nomin 
for tioTeniiir, address I the Contention. 
Mr. M rnll t* a graceful, logical, diluent 
public »j» .ik' r, and hi* remark* were re- 
ceived with r«|»al- J eu k-ii u ol i»|-| robatiuii 
from thoao present. 
Kkiiohui. CiiiMit. We learn that Jan. 
(i, Maine, E*j. rcc* ntly of the Kennebec 
Journal, I..» became the editor of the Port- 
land A l»<rt -< r, and tliat Kdwin I'lunim r, 
K*,.. lorm rly editor and proprietor of tlx- 
1'.>rtlaii l Helectle, has caro of th# new* de- 
partment id too Advertiser. Moth of the*; 
gentleman aro graceful, talented, and able 
wril> r«, and under tluir charge the pa] r 
will r*n ler »till more H!i( ient *ervice to the 
cause wliieli it advocate*. It i« stat«*d that 
Win. T John- n, I | i* to Uko the place 
of Mr. Maine, at Augutta. 
A N«w Mjhu/im. Putnam'« Montliljr 
lui wouud up it» unfortunate career by 
twin# oun» ilidated with Emerson's Cnitod 
Magazine. Thie end« tho effort 
wIik-Ii Ima b**n made in .Vw York to tn.iko 
a truly American .M.igaxiuo of Jolty charic- 
t< r, and ut tho muio tiiuo iipen* tin; way (<>r 
the new mapuine which in alxiut to bo 
• UM d l»jr 1'iiillij*, Swn]*oii A Co. 
o( IUton. riie latter firm it is »tated, hato 
madu extenaive and jwrnanent engagements 
with the Uit writers both of our own coun- 
try and Kur.ii >-, ^ "u ,',u'r well-known 
energy and euterpriw the public will hare 
rcu in to look fir an able publication, and 
wo do nut think they will bo diMppoiuUd. 
Wnr Not. We olwrro that the Daily 
Advertiser «locs not publish tho Oxford 
County nominations; nor has it crer no- 
ticed tur County Convention. Does it 
mean to ignore iu Oxford IricndsT Wo 
think wo shall tell a tale on tho 14th, which 
it will be proud to record. 
A new I'ost Office has been established at 
Fryeburg Centre. II Fariiugtou it tho 
pgatuoi Ur. 
K<*|iiil>li«'aii Mcclinsi 
AT SOUTH PARIS! 
BURLING A ME! 
IIAMLIN ! 
FESSENDEN! 
WhrMo nvnr* aro •ynonytaooi with 
LIBERTY, 
FREK (SPEECH. 
Ami FREK LABOIl' 
Frw*nen, and lUpubliaMof Old ir |t 
another jr«ar htui rull"! around, ami you arj 
a^ain rall.-l u|»>ti to fjord*' tic hlghoat 
priviWg* of inullijf'tit citifn*. Tl»« MaU 
nf Maine a*ki you to declar-. \>y >*!• 
lot, wh#th«r you art* r«ailf to ndh»r* t»t! 
principle* of l.ibrrty an I K.puMiini«m 
or whether you ar» r< *Ay to rndor*- thu 
Slavery administration .f Jam>»Ituihaiikii, 
whirh employs the army of lliu 1 n11«* I 
SUUa " in tin? name of <d" t > ox- .-ui- a 
<"•1 of ipuriou* law* wlucli pr » Unn it a 
" rxLoxr" worthy of " nr* rtau or n n 
imikm! i\ tTATK'a raisoN," it u man utter 
un " l*rK«ix>" againut Vr»cery. In thu 
name of God and Anuria, ha* it o,>un» ( > 
thin, that a man in th«« land of W tihiogt n 
ami of Jrir<-r><>n, under a Constitution which 
etprerdy guarantiee tho liU-rtj of fr.<o 
•pwceli, cannot utt< r th* fcntiuienU of In* 
lu-art in relation to human h ml.i*« and 
chattel tioT. mmcot, without an army at 
hi* hwl« to arret and impritju Liu for 
i" Hwyf 
Wo aro happj t > knn >un<••• t» j a tliat 
tho tut-ran '..a lew of tho llepul Iican r-4 in 
and their h *t« of jatriotic follower* nr< 
not rruljr to en<lor*e th«* j rinoiplea in I aim* 
of the »o-cal!<xl tle^enermt* black iK-i.iixwu'y. 
Hut tli- j are r>adr, a» fo^'h el rti in ouae* 
amun<l, to arm them* W<*« an 1 t' rir follow- 
er* with tliti righteous argument* ami |>an- 
oplr of Hi put Ii' an Liberty; an<l thor arc 
ready to n|i^n<l tic ir an 1 strength 111 
•preading tin- principle an 1 faith of llio 
earlj lli'puhliran fathers. 
II.-n. ANSON IH UI IN'.AMt II 
HANNIBAL UAMUN. u I ll « Wll 
UAM P. NBSRNDEN, will mmi I 
fallow citii' ii* of Oxford. at the I'm t Urj*« 
in South I'arii. 
On Thnnday. September 10th, 
AT 10 o'rUM K, A. M. 
when thev will tvMr *4 them '>n th»* 
enl i»ur» of the day, und on the inonil I 
the coming election, flu' nam<«>»f the ur*« 
t>T» *o Ixn announce I.a\•• \ w .rid wide 
n pulation. They include the brighum «r- 
naun-nu of •Ut<*«inan*hip in Maine. and 
dm of tlio in *t brilliant orator* M t«.i 
ehuMtU. Liberty, on tli -ir lipe, in not an 
obsolete word but an entity hat in • a harin 
which inu»t captivate tho ►juI of every h to• 
•«t man. 
Itally, th< n, Kfpuhliran* if Otf r l, fr on 
tiery town, and unro more l»t our lull* 
and valley* re-«vho with the mu«i<* ■! free- 
dom. Itonae then to action an I cheer tho 
hearts of the*- noble patriot* with » w.l 
come »ueh i> unlj the >witiorUaJ >f Amor 
ica can gi»«- 
Dlvimi*%ti»*«i The OtfoH A«aoci*- 
tion of I'niverMllaUi will buhl thvir in it 
meeting at lUthul, on W.-dn«*Uy an! 
Thursday, the 1'itli and 17th of Sej u mt» r 
Kaeh Sh'hI v c >nn«vtc«l with the boJy a 
entitled to lour ileli ^ti* 
The lUnmr. of Lu( week, contain# a '-all 
for a Council, to l>« held it llethel, in s |>« 
Umber, lor the purp of conferring t'brie- 
,tun ordination upon A (iAin>-«, 
lie*. I». T. Steven* will pr-wh •pteni. 
Iht ClUi in Kryoburg. an I lecture in II 
Sept 'JOth at iSndgt >o, an 1 Iccturu in II ir- 
riaon. 
Minm --r* rh- fa^ti' .« nmrrity u 
at la*t oi»«-1 in, un 1 th better j »rti -n | i<- 
•ed r»>lutini« rwogniiing the Republican 
majority a* tho t.Vcifentioo. A «pint ot 
conceapuo i» n«w <iiDRil by b-»t!» parties, 
and tlio pr*»pocU aro that thtrj Will Iw a 
hariuoniou* *• Mion. \N e »•*» it clatM that 
• iof. M- larv li l ii'! Muiputhiie Willi t! 
factious conduct of tin democrat*, '»ot it i* 
evident that tin v had •ymjwthy and n- ir- 
apfiuent from high "■lurci-*, or euoh a 
wrctchvd |Ni|icy w.<uld n»t hate been • 
lou^ |wrii*U.il hi. 
!<«>«* or the Atunth » ablk —Mr Ar- 
thur Mcwart writ * to the Journal of Com* 
merce, that tho applicati n of the br»k» by 
th» engineer of tl»' Niagara nud hate '■••■u 
of nco-Miitj, for tho engin r knew U-t.ire- 
hand that tlf brake w ill I j irt tin- eabl 
It u| ]• >r* tliut attrr paying iut properly 
3410 iuil<». tlirv then loat I''" inil<« hi ing 
oter 111 luiba of £ToMn<i. Tin1 cahl*, no 
doubt, encounter 'I uiip of tho« • »tr ng un- 
der ocean current* runnir u< —whii li 
wiiul'l lute ruu away will nearly all th«y 
liu.i—anil which cum *uch difficulty in 
» lunding with tho deep *ca lfii I u to hato 
got thoao f-art* of the ocean to In- <-:i||, I un- 
HUkommUt. It waa no iloi t>t d<* m^l wt*er 
to urn tlii' l>«1anco «>f tlx* f. Ii|i>, t! iti to ,-x* 
pend tho whole orer two-thirl* or three 
■|Uarter* of the line. 
Mivortt KiktiOfl.ial return* aw 
now In, ami th«*j guo Stewart, the J'ru- 
Slatery A<lmloi»tratii>n candidate, * ma}ir- 
itv of iilMI o»i r Kollin*. Ilm»nci| ati iiint 
Thia n»ult ha* l«' ii attuiftaj, by fraudulent 
alteration of return" The amendment of 
(IwliM return*, when a atrial «| i« to 
ho accomplished, I* a trick well un I rutood 
by the Hurler Kuffuti*, and the | r loiided 
election of Stewart, ii not the first iii»taiie« 
wbert tnen rcccning an actual majority of 
roto, hate bwn " counted out." Si fir 
a* the moral * fleet of thia flection la con- 
cerned, the influence will l»» a* great la 
though tho emancipation candidate took 
hia oeat. The treuiendoua tote ho r-ii i»el 
in th# Cr»t open conflict will hate it* effect, 
in encouraging tho friend* of l ive I.ahor t> 
a more earneat and j«r»i»t<nt effort, and 
we can aafely predict that the time ia no*, 
far distant when their labor will l<e cr •wm-d 
with complete aurccea. The independent 
elector* l»gm to *•«> that their rcaourcra can 
neter be lully developed while lb« blighting 
cur*« of slavery rule i* upon then, and they 
will looto little time in throwing it off. 
Utterly Tucker ha* acceptcd the appoint- 
ment to tho Cumulate at Liverpool 
Thk Kiktwx. The laical ac- 
c unt* flora JlivMiiri indicate that Stewart 
(Dear) will Uf "UMdrJ" into the guher- 
n »t ri»! el nr. 1 » gameof oorr*ction hai 
ittneteil tl* n >ti<* and culled f -rth tlx 
comment* ol paper* which ars friendly U 
tli« dominant | arty Tb« St. Louia E»en- 
ing N««» ««ti 
" It h a little *ingtiUr that all tho cor- 
r< i*! in ».'• urai-i--* reported thu* far «ftouM 
inure to tho N'nofii of Stewart. an J to t!<« 
damage of Kill in*." 
The InUlligtuccr a!*o d> * no*appear to 
understand why the •• amended rvturoa" 
being writ in, should all be in lator of 
Mrvitrt. and none of them in favor of K>d- 
linv The rircunMianeo eieit«w iu »u*pi- 
eion*. and it thu* remark* akut it 
•• We do not hoar ol any mi*take« heing 
and rectified »» a* to increase 
K..IIina' »ot« but each day *e atv in( rm-1 
11.at inaccuracx* ha\e b« n d "tecled in the 
r turn* lr tn tiiia or that cviuntT. * hich. 
wh<n evrtveted, •& ii« Kollim'ur wg»ua/ 
Stewart'* tote 
•• It w i* the *irae eaae la*t jear, when. 
I<j KfWM of 'am«u !i»l return*.' lUncx-k 
.11 **< n wa* 1 »tit New- 
Lmd The circumstance It* k* *u«i i i >u*. 
Mid, we J hi't ii it, when thoroughly in- 
vestigated, will he found to intuit* a d<>> 
li'»T»t'' and euld-!>> <od>xlatUoi|>t toswinJ!* 
M. r I! n* u( f an h-n »tly earned tri- 
umph let the matter bo vigilantly watched 
at. I iB j'iirvd into. T.'ie Den. *-rat* hating 
f.» I t» rU-ct their eat» ti late for <• -tern^r. 
atv «J<>uhtl •*• trying to tij%rr him into a 
jwi m r, in defiance of justice an ] the n- 
|Mhil Will I 111* pouj.t- 
" 
|K«t a Journal. 
TV Ohio Rrpablicaa Candidate- 
1 R*| u'>!i<mna of th Iturkft* Sut>* 
I \ nominate! II •»> >.»lm n I" 
v ir ii and with »uch •n- 
thu« i«ra, I >r^l »i n lo the fiw he n<tw 
»• n :t til;* In a v| tiD£ the r*-nomina- 
lit*a Iw gi«>« «i|>r«a»i<itt to o'tuin *ruti- 
nui.t* * hick m»jr !«■ tak<-n Man admirable 
p Ttraiture I hi« >wn <*>>n«i«trat and «late»- 
manlike rhararu-r wi« 
•• \ u will n'! ft n B* a pmft*. 
m >n f ray j*.liti-al taith. I l> »»- n > t»«*m 
(«•' • m»k>- «■*'■-? !«•■!«•• m»nth>. In the 
I bin 1 >■ uiD, in hit rutamuni -*ti n 
with lS« L ;i«Utun'. in tV r pU ar- 
nr»--rJ-1 an <*uuiacriti>>n uf tuy principle*, 
where all ui a ti.»y r-ai I am aaitamrd .>f 
tv>n«- »f thru. I i. i»« *t*»»d wli»P' I riPfct 
t *und until th« groat ml fit which me 
lal»>r m vhi- *<*i. 
•• I mi t > ir e»-opr»ti>n until. iv* I hrn1 
form rlj *.n I, »'.at.-ry i* 4-niti mahi«-d— 
until it i« I jrood <>f the pMl'Vlitia and 
•upp ifl «*f t ii »ti nil f if rum %nt—until 
itr'4*i li •a,'i*N:t lUU* ti ill 
d''ia*niv I *tan I, a* I hiv« «v«r*t*>|, 
t'ia* n I an I I t-Ttuin <d ad* ate of the 
cue »f liberty an I hututn r^liu, wberetcr, 
and Ny wh -mi** vr watilal 
"II' thi*. h iwvnt, within th- limit* of 
th« Constitution— within itaacjpranJ »f|f» 
th«r« i* nvrgT rn *4'i < >r th utai »*t •■ffjtu 
fjt Um fiual nadi-ati >f t:n* 
P*«i» Hit A it»un The t riu >pm*i 
<>a W-ta."»U*. with ft numVr »t •tu<!eot« 
*k L«lia{ the ui nt »rU<<ot I 
.« Mr >rj*cr \>x» with 
hiu Mr !( W. lirr'til. a« n»«utit. 
September .>{>.•«• well. advI Rite# proaiM 
of m«kin* up fjr th» Irtwrv anJ maj »uai- 
ta r TUf wet woother lit* | rev vote I the 
gr<>«itij from {urchin*, anl tbj country 
n«*«cr | r <ecut««i * lu jiv iofilm£ »[ | ^raiiov, 
tfun t >w »n I « ruiolv cv>ul<l uot !»•*<• 
Lu»r wiwtb<*r f r iu <rn\>*unnt 
The tr» k -u tho 0 >unljr Agricultural 
gruuixl* will U» thruou oj» u tj the u«o«n 
ut Im r^e, «vtry SiturUv. uotil tho Mi>w.* 
II n T nia* II II n! n hv written no 
•Ut«jr>tf w.'-w *f t!i<» <kvi*i >n of the 
»u*<h kr»." in the I*r\-*1 Vutt ow. lie 
takf* i»u- witli Mr. Tan^r. »r*uin« that 
the rv[>u*l >! tho M v> >uri >tui» wa» 
tiuAiristilutijIiaI. Hie rtfiew will mjou t« 
\t the r■•■ml ■<* tin* of th Tru«t» « f 
Wiunill' Co!!>if». II n 11 nuliti 
ot ll»ui|«leD, !U-v Wai Lwwn ol 1'>rt»- 
III I til. N II J. II. l>MlkU llj, K* | <>f 
H'it. rtili", i4(i l J jarph >t tt. !'• j of l» — 
t u, wiiv < l'Vtoi t lli* lt->anl of Trustee* 
A- t'.e t >.>t« fTlht' Swlhrrn uirktl 
manufactured ia th» Philadelphia {<.u;t*-n- 
t.arv. is a | -».r that « aid a!m -t hatu an* 
«w< rvd fur the Utn »u» Ir^-oJarjr giant who 
*jr' the » v u l«gu <«1 UjoU. Karh uot 
weigh* tight and m.-LaH j vuti !«. an ) i» 
en. t«*n inch-it in length and •i(«n l three- 
quarter* wide actum tli« •«! ». Tbey ar»- 
int. n 1 Lr a »ia\e upon a | ImUUm, who 
ofi«\at. • on Sunday a* t j-rou. her. 
I'ne member* of tho la*t United Stat.» 
> bate at ] twy ni«*uil>er» of the Ca'iinct, 
l.ari' It ja»«e*l aw at. Th** »n« Sena- 
r- < n»t. ri !>■! **?:. I» il uf N«* 
llain|«!nr«*. Ilutbr >1 SjuiIi Caruliua, Ad- 
atu* r uJ ttwk «f r lh ; at 
Mar<jr of N ^ tk u4 l>ubbiu of North 
Carolina. of the caNtoct. 
Mr. Wlnri'f, «m ihit nAntir, in 
(}>•> 1< r, while oq i»u «xrur*. »n to 
luii itl.tnJ, in f"a*ev» U»t. II' it n >w u, 
a comfortable condition. II ej >n.nt.« tii« 
t- r*.n mint troi the ]>t*tol fr'in anj guilt v 
intetit»>a. 
Tl.c Lew*t n AJtocsU*Imru* that on oil 
genthiu»t» n.tm J J a be* M mil, agvd 7 » 
jeor». luing in Turner, cut hie thr*»t <»n 
tliw 1 th ult while in a iUU of tu !a>icl»>- 
It. |.r*iu?»d bj tbe death ol hi* wile. Ho 
li»<>d tour 'in• alu r th<» awimtb', an 1 
«x| r w '1 re-grrt at hu r*«hti *>. 
Tli* I nirei»«ii»u of K"n UU'« Mill* ir^ 
»M>n t • o «»ence p.iMic w»r*hip unJ.r tl»«* 
uiini»urial charge of !t*t. I» »r.u» K >rl*e. 
f llangir '"ourier. J 
Th' Vermont trtwrrrl on Tou- 
A»v bat. Th- H»*pui»lt»;»n ticket, L«o«!<n1 bjr 
Rj.m 1 I :•!i r, I >rUy*«rnor. UflecteJ bj 
a largv iu.»j*jrit». 
The I' .tat> rut teem* to be m iking gw*t 
htiito tkii iruuii. \\V uotiit* uf it io 
all *cti'>n« In tbi* uoinitj, «« learn, the 
cr>p i* o*<l Ij affecud. 
II n. L'T M M iebill *| k>> at Huekf !J 
on WtilioWaT lajt, to » Urjgtf and eutiiu»i- 
sutic audieocv. 
The P rtljni AJTerti«or learn* that Mr. 
<*«org* || Purki*. SufKtintfiiJfflt uf the 
'■ran I Truck T«lvj;n»|<!i lint', died »udJ»nlj 
at Montreal on >ul ].»*, of cuu£0»tiju of tbe 
lllAgl. 
SPECIAL NOTICES. 
Thu iriiiix iSmi I ba»» •»<! I'imDiiii 
\ r;rnl»w 1*41.1 KilWr »ilh |rral i»im lat'jMi 
ill" t'hailrM Infantum, rvmmm Imttl ruai|iUi*( 
htnw tun*. r>ilin an I w.hiIJ ikm- 
falh rrromwra I it u a talwblr (amil* mulirim. 
> T BONNKK. I'axiir »f Ik* 
|1 i|ii •• Kmc )i. Ti-I-i i, M.ntha'» Viwuf'l 
Mrn'i I'mj lUm fc "im — llati*( mtim- 
•ril tSr !»■ Ill rflr< I of v.n I'aia Klllrt, ir 
• «* il of m it'ilff) aifcl l*b»lrn M.ifi.v 
Within a lr« m mtln |»il, ami ilmoing i| a<i id 
I < I. 1 It.' ill' _ I H Mll.i III < I 
ihn i'nlN n* wiiil it» air t.itir'i <• iUit lm 
i»flnin{l'»iii ill' »f uaiiUr Jt«- 
itr* *• a aafir ni l r(l«* laal n iw I*. 
KIlWUI* k I I I.I l it. 
I'a.t. .if I III lla|4i«t thuirli, iimiI»T|, Mj«. 
Thu ||i it (.( mot triri I h*»r nafil 
VrjH»l.l. I'll* K.'tri la nn fiinit» in m»- 
mlif t'l iw I»i *llirh it ■ • in iiuKrwInl, 
aaJ i'kl it a «ro uwlul Until* nn .lirmr. 
\ ltR0>«0\, 
I' I«ti.r nf |S< 2 ! I'j| Il.t I..Ill h, I i!l llitrl. 
II. II. Iltt kl'n, I'.wtli'.'l, an.I K. J. S «11 it 
Hallow* I. U .1. *ilr .tgrnl*. 
<)\t k'i M ill il II il li-1» III llltnlif. 
I i. ■» l»i ». I.. l*>«i'illl«\ a hi|k!) lri|mUil tier- 
ftinaa 
1*4*1*, Nournkr I. 1*51. 
1^41 ^ir — \UmiI l» > trare ng>» I NMilr 
4 !•*«• tmttW* «4 v»rtf Ot« ;*riMV«'«l Hitler*, Iwr 4 
•i.unach iiitt *hi«h «4« M iH«t tunc r*« 
•i. %r%l >iur«* m% iUi iu lli^lind an I Knirf, I 
K tM ■ | (| > of iloMcbi 
C"fmf — I hit* i»t £> I 41) |Hf ur ipllo* •«» 
• I Dm ■ i ', 4 I |I» » U» » < !«••« !«*• in I. 
I •« %.M»r U\%«nvitr«! Hitter#, IkiI r<itk| h»I IIih! 
4hi I will# »i »w to Uf %«4i «ill »l we (br 1*4%•»» 
lit \<\ th*«4rli«*t to lliirr, K4It 4 
» 4i» l.itin^*t«»n# WclU X ( .. 
ru• «i« ii r ui»r, i%4ii*. 
\ tr. » I tu. u in UnjUnJ, t^pl, J*A- 
%< * I lb# Hrili*h »i iw%, I t '»n«i •nlTfihi,; ti> m 
\ .Is »|« .i * 
an 4vj !iIi<hmI h i'l 4 «k»*< n N#nlr«, I ihuulti likt In 
b in- (Ur i| t4in tf % the i»« <1h in* 
I l« !• !«• i%r m I 4m n-.t 4»4ir nii name ii 
kn *u % Jh4l I Lair brm the ftM«)ent rlrf 
%\ »•»}»••. tm **thfe** trirtt m >h*tl»ru*»k 
|. *», .1 • tM91 «!im lirhirjff I 
b«»|w Im la al4r tu r^tfrn in lb# •|*in{» 
I 9«ttl4<U, ilrar •tr, ^.aMkMwrvMl, 
l. iHHU.irn.t:. 
>KIII \\ FOWI.KA IV, 1"* Washing- 
ton vrwi. Una, Pfffiinw. ?vj|«l Ir 
th.'ir mj-mu ff^TTwh«'iv. 
\, .•■ a i'UN) i"i< i• li'ii. Wm I, Kmc, 
ft |' I Hltln llrlkrl; K Y<mwi(. 
\ !• M \ >|i», S W ti,ii.ml, (Nitrr 
I" ■ V\ ,1. ■ Bum \\ »lki I i»rll II 
C HmmI, I nilwr, t'lit,. r k » '. 
i» v» r> I ('• R iiMtii iu kkri.:. j. i', 
V. N H lluU«jf'l. II.ram 
11II V III l|. l''" Hai«rrMllt inw».nl l!/w l« 
l*,i hi I |! % t l».h b>t miv. |li,ett*. ill ihf 
I K It I*' I •' \\ ik»- « 
J, feaJlk* *.|«**ii~«M«t »• afertkrr r*lw»«. 
bra 1r>l HriatUiM'* iiiMM.it* |'ir|MTMw«." 
II II II \ \ J» «' Tu •'• I. "*Uli ill 
DIED. 
I I'tr.., \n; h. li'l' nil II Mniifl^iMi'l 
mJ I ii J V««l|, >JmI I1 .rtr., 1 »>Mkl, *•>! 
I 
'Pill • ». why | %. J Molirr llut 
^ * »i »i* U l(| h iwtfiMf 
.1 I' « « »\ I. «<• | 
a-• !'ii > 1 V iM«i«tr of iht 9*t«|r «*f 
i»\\i» i »n \ri.i\, u 
I * ; » 1 •' 
'»« ||* l2»troi »r* rMltKil* all 
wK<i *ir i»l« Nr ( I tie ciUlf Mt<l tlrrt J In 
UMkf Il4f> H< Wll't ikitM1 «h'l ftl4tr 
««« !• uirttl* IH (it lh# Mhir in 
* l«, 1**7 JO>| \l| J4. HOIIIU4. 
0\l'0KI» cor NT V 
Upholstery k Furniture 
w a tuicco 'trx 
And MANUFACTORY! 
GOODWIN A: TUTTLE, 
.\OK IIM \* VILLAGE, 
I I l l I I \ n 
I t 
FURNITURE OF ALL KINDS. 
An Will kn-p ( atiNlll oQ halt) 
AN EXTENSIVE ASSORTMENT. 
or *••%? itii m, 
\\ ht h tH**% ufirr 41 U»* |><ur», 
ir ^ „ 
»M tin l.»t« *1 >t» lr«, jl l«'«i r |niin lbi< r»«r. 
CHAMBER SETS, 
(M mIik i'u-% kit |i n lit 4Mi>(|inrnlt V iriHiiit 
4'tt It M (KlMUIfHltil. 
fliril I R! HoMKftAfl 
c —- w 
lit -«u «»r »M|« it<tf »9%lr 4it.| tiiiuh. 
wuuk ih»m: to uhuvm. 
Jobbing promptly attended to. 
Mm Oil |V»U •»« b »»m| aihI nu»l«* t<» 
irf. T*f■!«*<• I'UniHKi kf 
r. GOODWIN J < rUTTLI 
\ ** .• I. I »T 31 
>1 \ I > I: ST A T i: 
AGRICULTURAL SOCIETY 
rpHI i t < *• Ma • Bmi \■ I •» iik fi»r Mlit* tf»«" 
'I'll I It It VNM \|. s||o\V VMI f Allt 
<•1 i!k S tHi* •>:! ukf |>br* 4l 
BA N'GOE, 
I urn n« in? s« |t|. vuih. iiihI rout inning 
Uuoiufi tl« llilt follow III- 
TEN THOUSAND DOLLARS, 
«rt ii ! in rn-«ai«Mi» I Ihf • itniitta^rtti^ttl of 
th« m < i' | irimniu «»f \jjt«ruhwu 11• •«i• 
\| «. an I \ 11 *' IiuJiioIi * Thr 
j'ri^< liutr ntftiV il* pftif tm linnmli 
I ti. ft in •ccweMnudatw Bll I ti hi it»»« 
M»KO)IIKI(.\ II Ml., lb. In; »| 
*>«t iiiii ifi^ Suie, h I Imp lit • J «i|» I »r lUr 
«\u>i iii hi uf Ibf l»«l ipii'iu* I Mirtititrh, 
\\ I f |li If, <'.if|i- i<»•»! Wtn>l 
a*»l till rub, IlixiirhiU H«<Mii*rtMrr«v Srr%llte 
\\«*ak, I r%, II »i«, C44M, I'uk, 
t \ I k B—fc>> h! IIiihJhi^, 
I.' oi»« v Ml 1 U.iibn IV* m*. KJ|* T«"»li» A|fi* 
fttUm*! |i«^>WnarHl#, >lrjiil l^liiri, |'oi .1.1 • f«* 
1 > » •. K • .• 4»i I I'm 
»*i >ll»«f <l|| 1*41141 III2*. 411*1 •!«** MIMMI# 
•ti I* n Im* \ 11 •!« •b(Mrl,t'«(r) j-oHiiK-t 
k ■ » til IMF* 
\ Mi :* 111 liieiaii* i* m 4rf»<irt f.»r the 
* I 1^1* 4; 411% Mm om*r% \hiK*t<* i 
J mn'»4rv I'iink# .111 lir h lt| In 4|»|>Uh>{ 
loth un •» H •!%, Mt Wiuihrnii, 
nfiiil > ]»hiuIk 1 I Jili; 4ttrf «lii( li |»lr4ic itklrcii 
|||.II || lUftgof 
TK# I'm Ui"1* •<»fir«liJH 
Tu« *«tii». T|>l. at uVloi l, p. >| 
I ... I. I ll Y.I .III J I I I 
aXrr lliih, (' mini •, iHj 4itriul 
Hi( In am mhhm .im-i/» I m Ith Ihf t 4ir or 
l-hifn'. ,|4 | mr .'»ii|*rmlrmlr«l »ill br la at- 
iimAmh 
Ih • in In thr ir/'iUr u( I'rrin.nm., 
Ill* il iui I ^i i' U-iii"«l [ulr |riiffi»ii|l| runin- 
faa.U w l» 4i*tfiImiUsI m BMBImM lif l*"l 
»kiil 1*14.1 .•Intl.. 1.4 ! hi ■ !|ilg nil II Ulf k 
x iini(4 Tiuiilag I 
» .•«■» I I'.I* li. -I Iru4lin( Hi,,, ||ur*e, Urlilw( "f 
Mill*! 141 •**.! 4 II. I 4*« 4 • UK lar'l ih MIIW i Iril 
• it t th* in H %U. i^JiHi'rl**) 
li Mi rHtirr lli» lirMiag ar Marr, *fc«ir«rr 
rinrl until; l»il Ikii* in Str, in Kjiiku, 
Yk* |mM| b<»f ..II. r«sl u«rr 9IQM, ia pr*> | 
> ;i • ..I ll .l.. 
4 : »• »l'"*M -■ 11»••» U««i » »l Kwai Kii<k. 
Til* (ill II *11 thr lUlll 4 I« 4M t ?i|r4Uli*u4t • 
m lb' Stair,( ie. Ir.l « nb thr rualrt t.i h.uifiM, 
• ill lir |KI| liuwa III k«ll |>i m r( rmaiMria: inj 
ua 
*41* luormi; prv» n« In Ihr Skii» * ml ml- 
ii{ Malarday rvruinf nrxi alur. 
I'd .1 Jcr uf lb* Trmliri. 
I!. llOLMI>, Sccrrury. 
v_m ? c r > tH 
('aiiipsitaii Opened! 
E. F. STONE & CO., 
TAILORS & DRAPERS 
t OUT II PARI!. 
« ll'wlU 4uh.m»««(> to llir lu ll |Mii !i iil t!l*rlor • 
of 1'oMUt) Ill41 ll»«t ukr till* •lump, 41 
Popular Candidates, 
I'or •n|<|>l>•»< lU» with 
Goods for Gontlomon's Wear, 
ro*«t»n*o or 
\Mrith \ \« ritr.scu. a*i* 
German Broadcloths 
kt.. «f P»r» j falsi eml qMlity. 
DOESKINS. CASSIMERES. 
Rnttincttit nnd 
J/ UU LJ *'_1J f',. f •' 
Ia;ii4luii<li u< I <>f ihr in Hrat 
«birh iim\ !>«' foMn<l 
FANCY SILK VELVETS. 
Silk OrnnodincB, Marseille*, Vnlon* 
eia», CiiNhmcroH, fto« 
\ II nf • tin h »ill l>« • 1.1 In ih«- iril, or iiii<lr iniii 
li<im ill* iit IIw I. *1 un.l 
>IO*T I'AMIION Altl.i: II WNIIt, 
And, m all 
Warranted to Fit or No Sale. 
Tkn will »!••• L««;i «n Inn.I nil ■••IIIiMrnt u 
Heady-made Clothing 
v n i» r r it n i n ii i m; <;on i> * 
with |imnI HMiirlnifnl uf 
HATS AXJI (JlVS, 
IM ihr I lit •! • 11lr«, m huh h ill In Ihh |.»r rath 
tV «ih<ilf r<nf|iii»ni| Nf (imh! 4H »»•»»!Iinriit f» 
in l«r loiiitti in Ihi CiiUiih 
MONE Ji CO. 
kfTANTED,ft!till K HTI I I N 
f kksffrW V 
mm! r«»n«f.iM lit m ill |ir (ithi. 
FURNITURE ROOMS! 
rpllK rllwi v« ?; » ill m iImi 
I tililMl |(PAIIW| % »• null that l»r 1|4* 
• lUbilibfd 
FURNITURE ROOMS. 
A T IMM'TII I'A ItlH, 
* II* II11 In 
EAST OF THE METHODIST CHURCH, 
U V rr L< k>r,>• inUnlN nil Km! 
<•»: n »:k \i. assoktmi:n r or 
FURNITURE. 
U» I II I 
l.nlr«t mill M«»»f I .i.In.in iI.I.- Hlflra, 
<\ I >fcn fit u IK CtlRAr A- \N 
hi: i'i itmi«i:i> i.i>i \* nr.nr.. 
Ready-Made Coffins, 
II .1. a, lr < «>t4il|l| < u S III I. 
i»\mii itii;«;<(« 
IM P»*l«, \|lllli'tt. l*i« 13 
BOOTS. SHOES AND LEATHER. 
A. &. S. 8IIURTLEPF k CO., 
Commssiton Mt rchanta. 
vi miiuii.i: >i ki i r. roim.A.Mi, 
II jum ffrriVfil 4 Ltfgr •l>>< k of 
Sole Leather, Call skins. Kid Skins, 
I.IMMi HKINM, 
SHOE TOOLS AND SHOE FINDINGS. 
A II, 4 ItKul • Toi I «»r 
Roots, Shoos and Rubbers. 
1 I I o\| \\ (>KK in Id nc.it't, 
\ NlUllTI rn\ Jn 
>»IM\ -III llTI.Kt'K 
i; > mi;\»:>.«• 
I*. Iimlit |tl, l«.\7 
R EM OVA L ! 
Tk«irfiriFt ii.ImvU«rrm Ita « MUrfta 
Slwl.Mii'i lti> *i. i• itiM* I l>» \\ >>nIiu in, 11iw 
\ I'm tt ill IttUr * 1114 llilt ,1 uir 11, ullllf 
III la lilt *'• |I||<«, I till mill full III 
f.Mlllli-l lllMlt* 
\i..i,—\\.i."»«i mi Ti.- simr.s, 
I nln llir lifin ami ililr of 
\ A H Mil It I II II .V « O 
2 HVI.Vl.N j»III I; I'l.KJT. 
PAINTS. OILS. DRUGS AND 
dye-stihts. 
John W. Porkins & Co., 
I I? I uiuiMfii t.il Miffli I'orllitutl. 
\\ hull'* iU 1>« • »» 
UXSRRD <»//.. SPIRITS TUKPKS- 
i / \ /.'. VARSISJIES, J \r i v 
Itikifi /-• <»•/. t'rutih /.,*•, Pmmttn* M»/•«• 
ah, hi.'I ('olort 
o f i: * i: it v u i:m it i I'Tlo x 
Together with d (rnrril .iliKrnt of 
*_L±\£f. C V J-J. ^ 
And SUodtrd Patent Mfdlcioes!! 
CAMI'HKNK a lll'KMNU KU'III. 
Agrntt for ih llnnj-' •» I'mut Company. 
I'ortUnJ, Mil, 1*57. 15 
PI KK POTASH. IN TIN ( INs. 
It. T lliibbltt. G« & TO Mii«hiiigfiin St., 
N. \ ,nuil:i* I nil in m HoMiui. 
1 'i'»i "t ill i' It lir 111 .ft ii % 
I 
li »i «•< ! if .1 f <r Ui» •tvrnfth |»>*t i«b. IV 
4 'itUrfalivti h *• U ii» H T4I, thit il iu«, 
H iUiikifUiMlmr ii« »<lu pi« i* «iir•, !»»»»«• * -»r* 
U (Nil llf llMf. r»*f Il4« i4*« il lliM !«•• 
l*ilit % uf lilMrribinj lii* H i'nf » rv^iy |Mrk« 
»•* ! h ih« • l> uniform, .v«.| 
wtlr.l MM 'I nU-I^ |»r«» llM'iil^ |H«* MUH* 
1*1 «»b IIHK\ lllll*# I* rtl'M. fll.' l Willi 0 »tl,— 
wIim li ti 11 11u«"11 i.i iii4ktt*^ It HMkn 
Uli' < ihn tl*«! tiul h4ti* ; hmI Inrk, 
il o«U< rt4M*N IIm( Pul itb li t* 15'mw cut «»f iim* 
I* || II » ti.|{»I'M*4 it t'» tl « |.|l*, tM llt| |H|t tt{» |t| 
• u«k*, l» r«»iiin»4 l»«jm» I in iu4nv « a»« *,.iu«l 
%«r% li«»uUU «•»!«»•• !•» lb** •«t.nlri 0, 
\ % ihf |»v »|111« .r Ui»l nUl.iiiM (Hire P .! i*h» «, 
mUj)* I* in til" • nn* atr« «fth III* 
•41<>f iriulli; *a«l * ill M4ir4iit il mi nllr.it. *, if 
lhr cltrrdi nit urr I iIUwi >!, I • |»r**J«irr tl tulilr lh« 
• tin I mi iiiiWhi » 4 t 4II other IL*r 
nhi< h 11 •• lull iiiM«ti<7ii« t »r 111 iUin2 lh«* 
|». m| Holt, II inl, or IV.... y It hi••!«> 
w.it* ifrt |tiil» tn.ubW, '|'h«* !<•» i< |iif|wifi| 111 
litr M Irn lumair#, 
I Hi. I' u«!» Diiiinti ! t<i rut 3!U. giNit iqlii 
>.mji. 
12 111*. » •" IIII*'' * lull 1 I of l«r iillif.il Iiup. 
|l|fr ctiun* ■ making >"tl S >i|i; .liirrliiini(ur 
nkui| llml^Pi tlirrrti nn I..r lau Irin ami 
'! ircti.ini l"»r rlrainiij rulUMI miirthil 
hi. <i n- I in rlrmiing IBM hi mt« nf all kinl>, 
lirrrliuM* (n mirj till! I'»t.t»h In thi" |iUrr nl 
Mil S la; .Iim liou» l .r •lickliU Imlia ruldirr 
<m ilkura. 
AH ikr ilnill llili tl Ml« liluapMJMtbtM. XI 
U V NT K.I), 
Af.TIVK VOI >(• MEN iu ** 
uliMl Inttllmi A|«Mi, in bmimii 
U# 1 11 411.1 It 'll .ratll.', ft( M • -IL*I > III 9 III I 
| lu iiitb. it ii|>il.il lit milt, |( rn|iiliril. 
Nil |Mlrnt wi-'liriiM ur ti"«l l«j.in<-»«. I uil par. 
lit 11 Ur* |ina In* In <11 «Ku rurliiM n |»it4{<i 
•Uui|i in thiri rrnl Iim anil atlilmi 
II U M. Jt>II.V*ON, MuuJuwii.N.— 
Muinc Wesley an Sominury. 
'■Mil". I tl I. Tl RM *»i!l MMNN Aufuit 
1 UKh, niairnl of Aii|iul XI, ai prrfaUlofur, 
uuiirr lhi- uinal |t< ai<l ul liuimriion. 
II. I'. TOR*EV. 
Kcu'i Ilill, Jul) li, 1*07. 
HEBRON ACADEMY. 
'I'lli: IWI.I. 'M'.IIM <>f ihi< liulilMiin nil 
1 DHimiroi-r im lk» 3I«I lit) ol Aiifad 
.mil (HtnliiHH* lurllf wrrlka. 
SELDKN P. NKAL, A.M., Principa 
MImANNIK l» BARII0W8, IWffeM. 
Wilh IW K ** ll" I'lrtnl of I he irhin 
»«inirr». 
Mr. N»>4l K«« l> «'l »" "• •"••'"I cliargn.f ilir wh*i 
ih<> In |>4*l inw< Thi- Trmlffi laU |ilr4imi 
in rr< oin iM-niliiif him •• •• lka««i|h Tea< lirr. 
Tli'iv »uhin| to "t ill Ihonwlin of lh» ml 
UHU;r< ol llii* Hi'KihiI will ill Hfll lo l» |mf«i 
itl lli» rn iun. u ritv nl of |h> trim. 
l iri •«. |)M t>2 Ml*M .VI. 
llutNl), iiM-lu<lin{ «<hhI, I14I1U an I wa«lnn( 
Cl.l'j |>rr nrrli. liUiillHUl airangrinrHM hm 
I* it HM'lr f.i U«irilM(. I'Ikiw »i>hm| In Uun 
lhrin>rli< • an hnil l»HMi 
JOSl'.l'll II lltlUIWH, fWiriarj. 
llrUon. Jul, 31. IM1 M 
Paris Hill Academy! 
rpiu: r \i t. rniM «r »«.. «.i I rmi n. .riMi Wnlnriliiy, Sr|»f 2«l« 1*67. 
O II. fSIUlVCIl. A. It. |*i inri|ttl. 
HNimUtiiniiMKf null |Hof»«lr«l. 
Tiitio*—|«anfn»crf9 
lllfhri liilglllll, >1 .VI 
('•Mtun hi t'.ngloti, n 1*1 
M 4i IHI 
TliMirni mil runlMiui i'l. *• 'i »rrk«. 
No trh iUr* • k« n f< lr#« ill in It 4 li tm. 
<#■».» 1 Umv«| f«»r »ln Iriit* in U mIiI «iim «| ii irm 
•nil »Mr Mlr< 
B '• I IRTKIl, ffa ifUn 
IVb,J-:* : I 
SELECT SCHOOL. 
'I'nr. wi•>iii«i, t > 'I» i'i Ipil<f iW Oil 
1 I i.l .Vmiul I mlliuMmriM-r * S*lcrt 
S. 
AT LIVKRMOIIE FALLS, 
<>» Tne.il », lh< I «t lU* "I Ht(Itrmlirr, 
r.mliniw Wrrka. MtaAlf 
i"i will l«> rw| Ujnl. TV «•••»*1 \r flfnir 
!*lu,hrt Mill l» «i»tl (inifrr r»t ilt.>n mil I* 
mi If l<i rrfi'I' lh' m S »*il |tr• tW »••!»* lit ill » h'i 
Mat altri«<l Th filling C.if TVaihinj, Itu 
•inr««, .•! fir I ',ilU'<< «ill rwriif »|iw i.iI admit >n 
Thr Si!» \ h ill wf i|i\ 4 «r* 4ii«l ••mm *|i mm 
l*nMinff, Hilh 11««* rajMril* In •ral atM*i| our 
hui tin| 4i»*l Mt% |>ii|»iU. 
in i4Wlit»r«v 4l ill#* r»lr«,inl 
if ihr Srh n»|. K<»»iu* lufni»li»«l for »(i*lrtil« 
ilriliuiM of 
Tririu*, fi< •» in 91^ |«f <|tiir|fr. N.i 
• tiiiii nit Is f.#r lr«i lh4i» hill 4 I* »in. I h"*«' h ho 
• II# n I HMSCIf ill HI 4 U • 11 Will U rtl4fK<a*l I -»r « * ll'il* 
IffNI. 
i:%4«l«%Tt"» Thrff mil lr 4 nun 
Million II |*|r « to«* of Ihr Irim T*<* |»*i|r» Mill 
I*' ullrir I !•» (mil' nirn, (■»* lh«* l'«l iWll* 
». IM |h if r«, I \ I -.lr 
|v«| ••n|MNilt<iiia, 
I '* ■ » I » • I- nil, I'll.Tin; » |lf *r, 
mm!i MtMikj ito|v I nikMiL li •• 
■ I|lh< Mtll\ rt Of 41 In HllllHI 4 IMlU*« III 4 
Ur^r nu ll mt uj •r!» »l.ir«, I•• llii* 4'liircnl I mm, 
« h'W» if it itif ««-1ivr f* »•! •!» I'» inik* I»l ij «»l 
lh »•*' fnoii 4 ill*! »•» Klri^ililc. 
Mih II M.I \-«i«linl ml l» n h* 
rf ii| |)f4«%t»l£, K' 
I* If ftflS^r i«(*»f1R|liiMI, lilfrM |K" iiiIhi filirf, 
%»K. will I in i, ii ml I if ii Hit I'm* 
j«u. iv»:. 11 i: v iiimh. t m 
Gould'* Arndomy. in Bcthol. 
rp i' \11 111.m i I rMt4KiH>«a ihi ill#* fir•• Tir«»U) in Hi j'fi .ol» 
4 1 I I 1 \\ k« 
I'f^ii- » 4l *1 »' k, ^, M r%|»i 1 I • 
4II ii th**ir if* «th» 4'it»i i|»4ir m ikni^ |j *»»l i«m 
|m if »» 11I i| 111 1 ( lh«* tri m. 
\ t. muK« a. Mm r 
Mm > W I'lllf lu.tl Sif' I4l»>l> 
Mini' J \V 41 ft 1, IV hi l'» in !i. 
Mr* I II Cmipni«,I 1 her in |V«ril Pimm 
• 4^ 4IVI I hi 1*4 I'll Hljf 
Mm > ft I ft III, T*'4rUrf lift* I'. 4 IHI 4 III 
V «»r il 1 •#11 
M II II III* Mill, T«- !• lief t'f I'rnm •••• ln|i. 
It i4f>l. III fi'illli*-*. fin 11 *" J |ii |«r 1 Hrtki 
l%ii« tfUr •mi) In U <iq 4}if 1I1 41•• m 11 III I'i i»m •• 
|«(l. 
'I I'l 4 I M*l ilutr I'lf IK|.I|«I I '<HI»|IV will 
lr ||il | birr ln*ifi| lb** •r«" nnl »«! uf ihi* IffiH, 
la «« SIi 4II lr i' Hrr« « ill luir KM ••. 
1 « ui-.; :i 
Teachers' Convention 
AT BETHEL. 
VTKACIIRM' ( <»nmm im\ wiii U In 11 IW ii ii, m iH* I'ountt «f <Kr.nl. 
r»»»iiin*iH" m • tin i»4f, r ?ih 
4n<] MliMIMIV9llU IIHdVClMft — 
I'M » l*|| AM I • I!. IllK S II 4 *,,%( ||.«%«I In II, 
M I• •.»« .I'l II•. 
Ph«o. P \ I'll 11»Bui k * r • f \\ illi tin* I'«!• 
M im. 
|U ihe fr»»ef«Hn Hit»rr«t !..♦ r»tt#rn« DhIm 
11 •«r«I will l« lui l**r tl»« m i| I be 
pi l(« Ml -1 VI 
I'll. U m,\ \ ••ii'<f«il|rr *»( llrtU* I will 'ift-cl ill* 
1. i« lim l<i UyriliMj l»U «. \ Ih I m, I•*. 
Twiulllll J»i I- • 
M \KK II III NMU, 
f I'w«|ni m ,S. '# !i. 
\ *•**. JmU £*. l*OT. 
HIGH SCHOOL! 
\SI IHMll. f .f in«lr»ir|i »ti in lhr Iotiih 
l»r« uf 
('oMK 'H I h|Ii*|i, lli^lif l.n^lttli m»i| l.iii- 
• ill lr i>|R iir«| il 
Ml ll\Ml I \lls. 
On Tuesday, September lit, 1857, 
I mlrf l!i«*«inrrli«>ii of 
KAMUEL D. HOWKKit. 
TH' ?*chi"»l i* Irn pU'om l« Im.iI.iI, uilllir 
4^* >m ii'm) iti.i.i* lie ii immmIim* IM IM«VfH(i-lll. 
|1..• ril in |*fi* it«* 14niill* * ran In- i.Ii(4hm«I al 
ti ««| ,Ml 
Tallinn In llii Iriut, Mill l« I jf 
1 'iiaMiion l'njli»li, *irt 
llighrr I njliah, 3,1*1 
l*4'i jn j** *. 3.3U 
N MkiiUt «ill l»ulri fiir lri< ihMHill » trnii 
I' (urtlirr (i.trlirnl.itt I' Kr». W.ii Jul* 
<L»n.*n,«•»*...» .il rtrb—U. 
.\lrrb4M I'mIU, .\ii|. XI. IH57. 
High School at Norway. 
ri *i 11 I \ i i II 
I W'KIIM'MIW, >i;rri.MllKK *!, Mini 
KII'iKHH Irn Wi #k«, 
B. D. VEURILL, Principal. 
>li-« \ N < •) 11.1 \ III l\ I'll, Ami»i Aitl Trjrh#*. 
Tr Hi^li# r.i»v'lt*ti, 
$3.3Mf < u ntil- ii hii/lt«h, *3iJ0. 
r. Mith hi U> ulfi iiim-iI .«( iiM»<maltlf r.ili* 
Tin \ri lnii\ i« Inf»u• Ut«| wiili Appinii^ f»i 
fkllw pin. «l IllaaU ••1 ifl« 
livni « ire Will Ik* I • W#*il I tllik* iH# I /%• 11 *i« 
tin* Th*»r>Hi^li >ml t'lli# m n! in • m li U in U, run! 
ill#- ?*« It I I'f iit il V in all who shall uwikif 4 r««c* 
»•*.|m»ii |inj» rri«»iI. 
'I li •#• who al'iMt | »h »"l«l n«>t liil l» M*nl 
at lK** H|riiin^ «f I hi* Irrni, ill it all in. in rntrr m|m#ii 
lh* *r ilwti# h iih fjul AiUiiiiMirf, 
•Nuiwii VilU|i*,JitU 27,1*57. If7 
Coffins k Grave Clothes. 
S. ;V>r.i>UW » BOB, 
% l ^ OULD < -1 ~ 111 '• Ill > mi ii 
|| U —JitM k Jihl » II Mil tll.lt I In J » III k> j> 
<Ull>UlltW on I, m l 
A I.AIKii: \ # H O 11 T M li M T 
—or— 
HARD WOOD COFFINS, 
ur.itU Innitiiril, which thrv Will »rl! fnmi ow lu 
I nn ilolt.it • each. 
'I'lir «•!»>»# wii*1 air I»t»fr tt,an rluttfril »!•»• 
Mhm hi lltr C'tHini*. 
GRAVE CLOTHES 
CoiuUiillv mi ham!. Aim, 
Sash, Doors, Window Frames 
and Blinds, 
M «<l* In onlfr. 
II \i>u »i.li to Ui) {immI uih .in,J Jour*, Midi 
thriii an wiln. 
Z, AlMIMi J. U'. Aiiixw*- 
\\ uolitToc k, Auguat M, I*«i7. 
S. RICHARDS, Jr., 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY, 
Nilvrr mill Tinted Ware, 
Spoctaclcs, & Fancy Goods. 
Skufi »ppu*llt .VrtU/ut I'hurt A, 
HOUTII I'AIIIH, ME. 
21 
Wnlchca, Cluck* A Jewelry Repaired. i 
H. H. HAY & Co. 
Junction Frzi Sc Middle Sn., 
Portland, Maine. 
Wholesale Dealers in 
Drugs, Mcdicines, 
PAINTS, OILS, 
Varnish, A«rtir'» MatkiuIi Cotott, 
Stand jr.1 Family Mcdicines, I hit-Dyes, 
Perfumery, 
Burning Fluid, 
Camphcnc, 
Potafli, Dye-Stuffs, Acids, Pure Wine* 
anJ Liquors, (for Medicinal and Mechan- 
ical purpofes only,) 
SURGICAL AND DENTAL 
Inftruments, 
Gold and Silver Foil, Teeth, Fine Chem- 
icals, Reagents, &c. Act.; Including all 
articles wanted l<v Druprifti, Physicians, 
and Country Merchants. 
11. H. Hay, D. L. Mux-hill. 
4.»«r k4i. itiin ro« 
L F. AT WOOD'S MITTKRS, 
Thr |»»|M»Ur rrninlv f.* jimi'lnr, |h •)*(). 
•14, «»»•! «ll Iftri'lrtiC l«» S|lfin£ 4i»«l Slim- 
iii< |Um4ip stl I <wirv l^ili mil iimUlnwn'' 
I'lirrtlia# *■»«* wilti ml lh»* • iji»4liirc «»f I. | 
ITWOOD 1%'JW 
"Smith's Electric Oil." 
'■'HIS |" «f4li "i, * l||« t| t| I. |, Ik 
I IM|f« Ml I'biU Wl|>ki4 at I mini tiiKrr 
l**£tn« t•» Hlf4« t 4'mi »•! iintv* r*«l ultrMtiuii, 4H«I 
rltrtl r«»miiirnt« i»f e»trv kinJ. •.«% ii i« 
I V ft«. |1 A Tion. Ilf I.UI •«* lhr% HMi(H »n % I hilt 4 
Iwlltw>mlinjilir.•.»«»•. I%m 
mroRi ISm»i virMnJim r, l'%t «v,lli mi, 
I'll «• Nil * %i mii, *4i r Km11 *. Krimfi 
Ill I t- • II * f|.» >k WiKM 
C%»nri ihfi, \n«i mi, <'int r, \«vmhi, lo> 
imi| r % r swm.1 !««*•, Hrirr Jtti« f «t l'i 
Woi out 4i>«l HmuM, llm** » * II m *«r, lit* 
mm mi %<• v Tim«i%?# •'*«»• t i» I.iiii, 
\rvt \i mm IUlii| r.-iii. I tH •»%.I 
III llt«irHl |l| 41 tir.ll, k< JUil |V«mIhii< 
I hillirii tiv n«»t iillrn « ur I in lr*»ni "i iniitUlf* to 
m l« «• <llt« •Ml»|»l» t»% |l|«* Mil l,'ll» ll !♦»'! No| 4il« 
hllf «*I<| lllil llll UllhtMl il«*ll*|lt{ *«*»IHt «41 
Unfit *iiIhm ah h'Mit it! hi hi « ai«* din wlni 
||4fr !• *«*•• |» flV«|lf r«irr.| «»f thru iluriuri lit) 
•(h«- Id* ll t»lll U PTfli 11|41 
i no xot vnorr.n* 
Ta ftir#» nrntthinf, Uit ufily n ilnn rliM nl 
r«»Ht|»l unfa. ill «.f whirh iff r»ir<«l»l«* «m «im|»l«* 
|.U«|f| 4 ll* I OiriiM ll |Mlll< <||||«, • l»r •»t«^ f| lh<* 
t* I. I • | (In N •« \ il 
I Imi I .»l tli* Iimmi in U» l\. t>»j« tHrr «ith ilk• fir 
rif.rt i;hi\ tiii: ih«okiu:\in, %*%. h it 
•ii ii;il«i»'« t» b • lili% ti ll*it* *« < I* «itly twri ivr«J 
III lh»* I * * f 4 4 T Iff I' Ml f||9 I'l I >llP||i|rlf> 
i>l «il !Iim{. •• M uilh*« 111- *r»« Oil'* ii 
INsTWTU mmitiiim;, 
I'.lfl Ofl 4 rlllU, 4III! W illi* f tlllf li« I 4«l IN»| *141 lit 
llir •km «»r luirn. 
I«ilt^i* Until*'* Ii ii limr« ihr I lirit|M*.t f 
Kl.l l' w i l l. roKKI.O 
I ••• • .1 l.'i; I .Im» I. \|'| '» •,f ii 
h in I iiitl) **.|| pin |m»| <li ink if* «"i»(T#r. 
*~f V > 11• I?ri Oil i- • >t I without (Hf* 
ninir \ I Smith lil'• m •! in ill-- InikI iUi 
* tllrti » 'ii UUl tii «'i I |l«'|M»t < >i •» *th »n«l 
\\ 4(111! Sir* t*hil4«l«*lf»tii4. 
II. II 11 \ I A I (I., Ii. M \<.„u r.r M. 
Nuliri' tn purrhnMT* nf llr. > lit Ilk** 
I Iprtfti* (l|l| l'i»fi w 'iii*f if*** it in 
■ •• | ,»!••• Ilf tin* 11**41' «t \ |»> «41|- 
Ilk «•! M» ll* IIM* lir f, IIhI if lhr% 4fliol 0U|l* 
|iln »l, lt«|litrrn In i»i li-f it •♦•irr trnm 
II II II \ > kill, l'-Hin.», 
l ii Itrfwr4I .l$« iil« I »f Mtmr, 
WlM •• ill I '!»• 1 •! Ml J*M «"« •' \>* 
— iixl 4U1 iMriimh ?*h'iw t*ii<|« mil l*ir>'til«r« 
(kkith ((nil'i •iihu'I prinlr.l <ii, if 11»#« i|n«iilit« 
|Niri li4i^l •• ltf<«* fn m^i,) i'»l iiMk«- nil *«r«i|. 
ik 4«l 4ikfr|iH n'« l«K I*li»{lii4 lhl« grr4t rriiM Iv 
\m »f* I l»r J**•♦ (,I.«. 
iT^' till ni«i«ifiiril9 Uii »iil«l Utf 1 itit, 4c ii 
II n » % 4 •! I|i4r 41 tieU. 
I«4f Uittk 1* 'I I|II» • « \ i|»*»t 
I' .1 il. *•» ItnltVVI fc IlitN, ISfii Hill ; \v. 
\ I* |si r 11 • if ll 1 1» w 
\ r,)! \N .• .. I' rUf.Wi 
I" \\ » k• 1 I, •». 41 II It •#/#!'. 
< I Ckaii fc Am|| RilliU) I llvfiil fc ( 
4tl<| I*. It \lw I, III** kfivkl, J. I1. 11 Iiltl»1 *1 fc 
I'll,, 11 ir 4111, \\ iImmi k Lrifhl*«it jiik! ll I 
Ninn, ,\01 «• 4%• 
Summon Arrangements. 
NEW YORK A NO PORTLAND 
Tlir n|>I«*mUill iiml |'n«t Mlrmiirr, 
WES TEItNPOHT. 
(WIT. I» S r.CKUY, 
\ l 11 i NEW YORK 
If m4roRTl INtlf 
I •%. lit ma9# Uti.it, I'flftbWi • fi»v Willi 
m •«! ■«% •llriniMifi loVluik,!^! IVtmitiMfJrulr 
N» h V«>rk, I'm I- N lt.,rurj SuhmU) «A< r* 
in«»ii. at ihr •4in«* h«Hir. 
Tht- rr*0*l li i« j»mI Urn fitlr ! up with l««» »r* 
h«fi«»u» I I'licf nfi i«, m«Ain( lln« ihr 
••••••I i|<r*«h •lit* Ml I f«HlfI*n Im»- 
ll< I h li Nrv% \ or W .111 t Milift*. 
I*inmgti ft 11 lift 
jy (i >n|| fiKWMiili' l \is ltii« line In Mini ftmw 
\| iin^t, ifiMlvr, Itin.'or, Huh, \k;mi*I i, 
|k»i( lo i >1. John, «ith «Ji«|>4i< ii, it ibr rh« i|»r*l 
l'«»i it•• »%rI*t i»r .i|»pl% to 
II II r|(0MSM I.|.t | i:\IKItV k Fox, 
i i „• \ Itii \ s n iWkY|P 
PoftUiwMM. 3*1. InI 51 
A LADY 
\\"n<i ii \s it»:i s I I'UI.D «»» V,» ... IMhHITi .ilitr MOT y*f i»f 
tlliM fV, « I-1 Hllkl' k f.'.H II III nil It It..** •ll'I. 
tr> I In »•.!"■ in' in* <•! irli»*f. \ililr»*««, rnr kwiii.,- 
«i«11 i«» t* • % hi hi m 11 Mm >1A It \ I Ml 
w 11 r. lu inn, Mi**.. in«t l)*# ripti «i will 
l« m uI, !•% m tf .Tim'J 
OTIS' IMPROVED 
I'ATIM' INMII.UT.D 
Lightning: Conductors! 
I \ I »i in .1. I'ii f.i I 
S iff in l*r ntkliK * •l|.- ^ •. ii ir N wlinllr, 
Trim.) Ml |ir« »- it l'i'»lt ««.ii ill ii himIii -in.l 
Natmal II •loi» in ihd M >li* il (*4liv«* At Ma* 
run, 'il. 
nWIMI <» ill'11.1 li^bl imii givm i*iin• • iiluiliU* .iilniiniii I ill** «.«ri MM ilfp.iil- 
HM I|I« I.f l.vtrn .'I •riru.r, nn.| bating i*i iiiiiih' I 
mnn\ litfbuir nmlin lm, Vmh an I S mib, I 
bair n*i hi n in^i m |i"Hi-itiiii'in{ Oin' I'ati-il In* 
• iiliu I l.igln ..i/('"I! i.ir, .»• rai'i lfing n» ire 
uf ihn i« r«ir* im nlilk |>rin**i|il«-• an.l uf tin* 
riinJiliim* ill ril.tin |h ilrfli.ni, lb in am ihm in 
!•••' in iht* i* •unity* 
Tin' Iff urn ii I [vnKI nifihil "I in«'iliii'Hi 
rifiiliMw ilirliifltvrllrMV, »hil<" il itliim • 
ill it> 4.Ii ml !,*•■• *il ••ilvr *'l*. \Vbi*n llii" n»J 
l>i«-«« ilir.mjh hi im<« %bich ar»* *tiji|»Hiri| l.» 
■rltllic inm Uilli, fit M<l mil ibr «t ill« uf tin* 
hiMiM-, a« ill lit* ill.I mrlhixt, lit" ;l.i" i* ranly 
l«.k>n, III, lit l»*inf |f||.*l|ni«* I In lArpi| tit., 
iih I illir ••iilir. *j I,lit llti* c*m*l*-iimIi<n| of ihr 
«iiiMi»|>lirii* Ul.iir nn rlfi liicil urrrnl; 3*1, liy 
lbr (illicit mIU|im nf iIm* air *bu°b iiMMiliatoli 
|.*l|ti»»; .m l 4lh, liy lhi> Ii* .il ii( tlir rlrrli it il 
dnclwr|F, likr tbr |«*uiiii( "lti.it «alrr inln a 
Klin lumliU r. Thr imulii'irt bring lb i» lnukrn 
thr rl.Tlif al flui.l ia en intit«l ihI.i tb>' l»nl>l* 
• iijc, (l*» ibr rml r< >1111114 in nrniari willi lb# inm 
U.ll.) kiirni iSn Hmpr/xl pr 
(lbr finii t i*nU uilli ||Uu tin(i.) Uh i»« J" 
»/r<.y I /•(ttiwnf. I! ii a ( « ilaya uirr I >m 
a fill. JI lull k b.Mi>r •IrtU'k, thnMgh pciilrtlnl lij 
ton m«*h lull. I ir(.inl lbr mirnliir nf tlu« <•» 
• 'iKklik lur as a liriit-f.u i.ir uf lutnkiml, iii Ijii«i( 
lunti«l>r I lbr m ••• 1.1 wiib m rrrlain a |irotrrli.in lu 
lib- ami iiriHM-tli, arainat ibe aknl Iwrifir a»*»l. 
J. X. LUO.MLS. 
Otilcti I.ir llir ilmr f"! il liTrrnl III ibr Urir- 
ral A(riu, S. |l. lliHVKI.lt, or dirnlnl lu at, at 
So. I'.tf ii, «\ill rnrni* attrnti.ia. 
llOlllikl.VS k I/O., I'll.pi n il.r« 
21 I'ur Okfmii ami Amimtroggin Cotintir*. 
rnnLOi'AI. fc TK WLM.IMJ AiiEMTS 
WANTKI)' lliiiinrM Cinni HM 
lu £130 |»r iii'Hilh. Nn biiinbn^ ur rhanr* laui* ] 
nra*. IVrn«iiirnl rin|ilotmrnl ki«hi mJ nn capi* 
lal ni|iiirnl. f'..r furtbrr |wilii uLir(, varluac 
|iu*U(« •l.itnii, ami aiblirx, 
*\. alMWOW.Ewier.N. II. Jl 
T» ikt //»«. 7V«MI II. II'"**!, J*Jfl nf 
f- Ik. (MM 
ffMIK Hiil«rtijuril, (iiMfilioi "I • \l!l s W. 
I TWI mU.|.l.anlNi«<>» ll.TwiTmti 
minor brira ul I «r v 'I'm it* lirll Ulr uf I'ain, in hi<| 
I'minll, ilrcrax-1, n .j,., |f»IU rr|>rr*MI«, Tb<l 
•anl M tin ii • m*i ii J a it. I |ni*m ••nl of ihr IhIIiih mi( 
,lrtrril»il Krai Kalalr, vu Inn umlitiilnl llnnl 
|><ilU nf almul fill) ami i.fUnl, Uiiif a pad nf 
Ihr l»nmr«lr:lll of ihr ilrfra»rd ; Ion nnitl«lilr<l 
thinl |nn< »f ibr Imi« »lanilin< on llir |>vmii»**«, 
In^rlbrr with ibr rr»ri»m« nf Ihr oi lnn'a iliiwrr; 
;lnl ia a<l*a»la(r«n< "llrr <>( l»n Inm.lrr.t in.I 
ihiiH ilnll.ir. ha* imilr hi l«-«i I.. Twilrhrll 
f hfbi m Mhl CMjfi »tii. Ii nlTrr ii ,a 
ihr inlnral i.l nil rniwrriMil lliliiNitiatrU In 
arrr|il, ihr Mrrrilliif llr In U put mil Ml in* 
lnr«l fur ihr la-n fit »f mi>I Minora. llr ihrfi Infr 
|M)i ikal limiK wn l>r (raiilril him In aril an.I 
(I.IHIJ ihr ala.tr ||. .tiiIhiI llrnl flat air In Ihr 
| rr»..n makiii' •ml iilfri, an rli<( In ihr alalalr 
in iwh rairi mail -• I iiini|.ti-il 
t'.l.r.A/.ni IH'MIA M, Jr., <i»ar>tian 
Otrimii, Ai • ('••mi iif I'iuImii-, i,i || ai 
I'aii*. wilhm aii'l fur ihf I'nwHt of Otf .ril, on 
ihr HI Tu< <ila« Au«ta', III ihr «rar nl iMir 
I^Kil i(hlM ii huniliiil ami hill Klra 
On ihr (Willi in afnrratiil — 
Olliaili, thai ••••in•' ••* Bi»rn I't (niiili«ln'i• 
a n>|i) nf Ihia prliliixi, Willi ihia nulrr ifcrrmn, 
ihirr »rrk< •nrretaitrlV in Tha Oifuiil Urni 
rril.a »r*i|«|wf |irnitnl in 1'arn, lhat all (>•'- 
inn* IHlririlnl mai altrnil ml lh« ihiri1 I iriilat nf 
I. I. •» III «'. 11 11 ..III I nf Pi III Ihrillnlir linUrn 
ai I'aoa, ami dir* raw*, if any, »h» ibr prayer 
nfaaiil (irliliiiM •hmild nil I* jraillril. Hwh IM»- 
In • In la- |iirn l» Imr «anl Ciinrl. 
I HUM II UROW N.J 
A Intr c«ij'» — Allr.i 
H»»ii" K« »rr, ffiiMifi 
Tm ll*n. '1% it II l%.tvam, Ju t^t tf I'r Juli 
fartS* 1'*mnty ••( 
InLl It III % N. liMilnwlof mt ikt !*.-•••»• 4j I• % %• t|t of lali I lti>«nnil# l-\ mi 4m| 
• •«»%, ilrfr ir>|< r*pfr*ent« TH *1 
llif* lirrittltll ttf »4| I ilrcftiril u h<i( .ulli. 
nrnt In |«i% ihr j«Mt ilrUi, «h>r!i hf n«< I al lln 
I*t Im« ilrftlht l»* ill'* *(110 t fivr Imui lv« I «(<»!• 
!•••. V«*»r iwliii«mef I hen "• j»r «\*iN ii jour 
lion •» Htll gt nit him lirmtf (<• n il 4l |Mil»l«r •>« 
j»»»r «ir iU*. ami ail or mi m I» «il i!i«* r» tl 
r«(4l<* of mkI ilr««4»*| it him I t,»«#•••*?% I 'f 
ihr ii| ttf it.I «U U«, «•«•! »»»«• idniu I rh Hf ». 
I.I.I P M.A N, \ > 
Of full \ t a r»i»r? of |'r. I«ir at |*4r« 
• «ilhiH ar*l t«f iIm* * •Hint% o ( I K*«»f I, on Ihr 
third Tur*fa> of VtjgtMl, \. II. I*."i7. 
I T|»i»n thr (<»re% imf jm iif • •»♦»— 
fhtter*t9 Thai ihr *ao| IVlilioiirr (ivc n »iire 
In all |irr»oit« t»\ r4u«iii4 4 «*oj»t of lbi« 
fir Irf Iti hr p<«l»!i«hri| thfrr «nrk> •iirri'««l*rlt mi 
i In «»*•»• i► ■ •»i. » t iii'. U#iki 
mm a|if<*' if al a I'lfl-.tif roiirt t I- lirl.l mI I'arit, 
in Mltl wHiMt, *mi |h#* fhir• I Tnr#«lajr of 0«*«»l»r 
•ir%l, al nine !»•* «!«» k mi ihr Ufifna.iii' *hr «• 
«%»iMr, il any ihry li iff, whv ihr •him* »ti*il<t i»o| 
Iff- 4lt(r ij. 
iiiomii tmoux h 
\ linr n»jii -4llr*i 
lUtlh K'lff, !%»t*»ter. 
Ill rtllK!lf I*.— 11 riMM I ul Mr tirt.lMt I'.n 
i«, U Ik* <*««!«(y .f Oi(>rt|, ufl lh»- 
thirl I ••••!»» f \ M 1*47 
i ^k\ in n<>n\ \i(hi• m• ii it.»r i»f iii 
§ j Kin 1 * Kikii bic if PffVt in 
• il l I \iontt, •!»•«» • «lt h it pp ♦♦ nl**»l Km final 
acrttinl ill •« iii<»«i ul Ihr I.«l4tr «»| m I 
i|rii'9<«> I f .ilLiM4irt. 
(iKiu hi ii, rnl it «• •»!•( .ulntiitiilnifor ffitv* 
rv>lM in 4II |» «.r« inlriralrd In ria»in| 4 rt»|tf 
1 h• • im let to !»• 1• «• k* •••« r» «ii?«* 
1% •«• I'll*- 'Kin I | ni« ill prinfrt! *| I'arii f Ii 11 
ilifi mil J|tf«-ir i( 1 I'i >t»ii« t'"i*ftiw|h hrM -il 
l*4i 1 *« ri »4i-l • -iiiBiif, <in 1 f 1 •- tluf I<4y 
•»f Ot i«4*-r n« %i, 4I »•••»• i»f lb# ii»rk 11 1 Iii* I »f* 
ifHMi, iml •h»*«4 i.ii»r (if 4Mi Ili«* Lif) n!i) 
lh«* nii«* iti Hilil iwf Ir ilkittnt. 
Tiinii \> 11 nirowv/•./** 
\ In* « 4llr»l 
I>ai it> irr, 
ll%ri>Hh. «« \t •« a»ft I |*i •Itiir, * 1.! 11 r if. 
II, Wiltllll I'll l"»f ihr 1 ♦»•»!% ill Oil *•), *119 
llir ihil't In «\ ill \i», 1*1, ll' h •?, 
Nr<»\ll I'lJlNi I", flaii 
'•»•« •» m II It 1 c, 
•t I f f. Hit 1 hit t 4 'i»l II nr ttf Jnllfl II If»rll, 
iW Hmnwti in • muty, <1 ♦ h iimj pr»« 
•riitr.l ||t« »rr.MI.| 41 « Illlllt of ^I.||iImimI|i|I of #4 III 
W 
Or*/rr#V, Tti.ll ill •• Ciinr li in t?« n ilm 1 • 
ill |r(i<ini Ml ffi-ili-l, !•% 1 tmifij 4 »(h of ihii 
if.Irr In lir f(» ,| itirrr m « V« *w •■••ifrlt in 
n, Il"in it, ,>«.nlr-l »i |*if i*. i*i4l f * 
•iii» «|»|rif |l 4 I'f I'll' nl !■ Ii* «ll*i «, 
in «4i I foiinli 1 «»n ihr ihifil f'«M i\ <il II. .Ur 
nr%f, at nin* *if ihr rl m k in lb** I »m »in. m l 
•Hew iii*, ifany Ihr\ h4ir,*b\ iKi uny »lt ml | 
1 lul t«* lUnir I. 
TIH»Mls II. 
A true roin —1 
lUriii K* irr, 
U%11.HI/, M. \f 1 m! f IV .* » f». • | (( 
Parla.wliM* iml I «'t* nwiii « k* > ?. 
(Hr ihifil I'm n «i| \m; ul, |l J*'i7. 
N 
h\ii ritivt:, 1. mi 1 1 4 1 mi" r, 
4*1 • M i» 1 It L. 1111 1 if rli. Irr•» .,1 ll -nrv 
ltd k I It#* «»f |l 1 k '1 -1 I, III II I I HI ill, i|r< ♦ I, 
Hating |ifr«rn*' I III' i.-r.m.l ur tut ul £<i4r<ti in* 
fi.p ■ 1 11I \\ |fc| ld| 1II m IM I 
f>r,//#r f# Th II ill III II i4r.ll 1, $1** f»'*4 •• 
(11 4II |rr*un< »lrr* «|r.|# lt> r4 iii'i'* 4 1 »|ij> <»l (In* 
milri In I# i*il»U«h I tin aM-ki »t Milrli m 
l lir IliUml H hi i», jifmlnl il |Vut«, ihil ifi 1 
1114% 4|i|» ir 11 1 l*i Ii If »*i 
* 1.. 1 1** h< 1 I 11 I' ll It, 
In mU trnmu m th tfcSrd IWhy •! 1 *•f hpf 
iril, il iii h I lbr rl»»r V in lh»* fnfiti» «i. m«! •Kr«t 
4ii*r iflli'') km, tthv l.it* i4Uir "trmi t iml l» 
alkinnl. 
nio\i\s ii mnws.jmtf 
.\ llir rff* —4llr«i 
|i%v||» kMrr, AV^ffir, 
Otrom*. «« \» r*» ifl i»f IViJitifr hrld 41 1*4r• 
i«, mlliiM I l.tf lln fnutili uf 0%^»r«|9 o>t tin* 
ilm I I n- *\ \n ml, \ P l*"i?. 
ON M IR1 
I 1 V.MfN'.-v 
nitl.il .*mi»» II. I'l lini.i lilr i.l' 
1*4111, in uiil ('.Hint), .U I, |'t t%in| I .r .in 
.%it«i«i.ii|4 #• iH ..r lbr |>rr miImI M'.tir n| hrr Ulr 
llll'lfclfvl,— 
Oh HI II» |I, Til II l!" "ill Mifl f1. l*'HMMii»i«;« 
gi%r imiit In ill |iir»iiii inlift'fl*i), ti) nu«iftg 
l«H») t»l I Ills iiftlri Ii In* |><itilliS« it llifr \»'«ki 
•iMi »a||i || ill I N* I l\l*n «l 11 hi if, |»t Mitt 'I 41 
p4ii«, I Ii 11 llir lit-1 .i|>li#4f • I 4 I'l.ihitr ni| I 
IvMill hwlli in I. I "i ll\ ili« ft) I 
Uv «»l Oriiftlm fifilfil iiim«* t*j'llii •! k hi iIm 
CifrtlifUN, 411*1 •III**- llltr, if 4IIV 1 III*% hat#9 wll) 
ihf* I4IIM' llltiul I lint I't ^(4»llrtl. 
Till III Art II. HltOW.V, S+tg*. 
A liuc copy— llrtl 
II1111* K ." % P*, 
*1*111'. tnlxruUrf I riiht ;im (hiWIh Mllft ifcjj 
• >li> «l ii'» 4|<|< tiiilrjlit the II 
1 
J it l^c til I'n.luli lur the • nl Otlmil, <•" t 
•••hum t 11n* Ifn%t of I to din\ u( lilt' I«l mil 
411 I Ii .1 Ill- Ill III 
JifMIIA SMITH, Ulr of 
in hi I <'< iitv, ilrtiMinl, liv gifinf Imi.l »• ttir 
ilwiHn etn. ih»trlnrr tn|iwat all perma* «• Ii • 
*rr III Ii (Hril In llir «l.ilrnf > ii.| iln t>«»e | In in.i^c 
ifi.tr. iiN*|iitui it; i'ii| thii<<* w li'i lull- mi h 
iaiwU thi-inin, lo «hit>il the •mnr In 
win. mi. mi*h» 
4iijm#i, If, l«.H, 
Treasurer's Sale. 
stvti: ««r UAINK. 
in»«v(ni Oirur, > 
il, i»">< v 
1)1 l!>! \\l \- -l ii 
| •-« \|'iil l^'il, ( m l, >i iK< > 
Tfr*..||> IMtlt III \ll{M«l4, II» I'w ikirtM «» 
••I III V IA \t, III Irn 11*1 I W Ml lllf lirtFAIIiMI, 
vH Mkl itli't t»\ ii«a >| l<> llir hi 'hral tut Irf, Ik' 
ii«l4 <•( '.mi t( btrri'uili i!rariil*<l, l)i«J ui* 
•<Miir|> >mIi i| Uiwii«lii|t«, Ihr i.ii<l UarM h«»i»( 
U > n *>4itnif <! |ii ttw ^IjIi1 t* Suit> laara im.t 
t ...«ij Um, mlifinl lu it*- TiiiNTN i>l ih• 
Siai.-, 
Tlir a.ilc 4ii>! ititfiju'f b( m h Inn ill * 
IMiln mlifi-i III h rt(»l III It"' numfi <»i I'III 
imiirr, w ti right* Imi* l»n £irfcil««l, l>» nslmu 
I lit- •anip il ant Imir within u'h* ii .ii altrr Ihr lilr, 
I') |ulill| IN IruJrliag In II' |HHl lum lll.|M >- 
|H)||M>I| •t'vbal »anl |iirrln><T paid it thrTn.K- 
m«i nk (if itir atmr, Willi liiltit at thfirun 4l 
ihi* ratr uf lw< Hi) |irr renl. |*r aniniii fnmi thi 
Iiiim* uf aufli il< ur Ii) | .itmg lh** •4HH* <•' lh** 
Ti 14»nuf ><( Huii',4" (if n» iij. ! m "hi nil. 1111, 
linj lit# tt'iirmfiliuii nl I unit •-■I I fur ihr |..i\ii.u| 
ul l«K," 4>i|ifu»i-i| \| itrh 7, I* »7. 
Nil l|4i I, hiii «r Vi f n ill Im- miI I, ti«l>-a I lie >11111 
■tffrrril »li4ll l» aa girit m llir niinuiil uf all au< h 
flair in.I fiiuiit) in « ihi«* ilur mi.I | n il l. i»i 
•in Ii irart, to^riliri with it-r rhargi-a ai»l mti i. .| 
■I lb# ralr uf IwriH) |«r n-nl par annum, aflir 
|'IH' imr finiii i'ii- il.il i»f ihr .n«« ••nirui. 
cor.vn of iiM'oiiii 
1>3 Lrlirr C. 
II. IK l'Lt'k.lWiiiffi 
Farm for Sale, 
IN Ituinfiifi], riinlamih^i ataail 
2aU »fni( uf 
which about .V* arm I* r»4U mnl>i (4-> l 
rullitalioa, an<l lb* ImI iik* u|>l4ml abn Ii •• aril 
liivi.MH into |ii.|uir ami wihmII.hi I. I li> IhiiIJ* 
in(a art a lw • at.»n huiiar 411 finiahnl ami |i4iq|. 
ril, a latin IIM in I grain-barn ami ulhir •ml 
Imililinga. Thia wa» fc»inwr Ij knuaii 4a lb# 
It Kill I'..lint I 41 m. 
Parlhir infoim iiim nuy lv ha I uf 
• IV KNIUIIT. 
IlRTtiT'i To*!;, August li, 1907. 
'I ■> ihf IlimritiU Jiiilirn of ihf Miipirm* Jildi* 
rial C>mti. mh iota hul.lan al Fan*, mlhm 
ami f«r lha < '< wiiiy uf <M„r,|, ou tin 2J Tuea- 
n af N"tfwl»r, A l» l«%7 
Otlllll A MKItltILL, .4 lhiA.11, ia m.4 
U OmMJ ■ 'I' ol KMII B Nlllll .nffmrU 
rra|ia» if iliy Iaifcl ji»aa IK>• I Inane 
m iUr runrl in mtiriu^it ibal *ba war marrtr I 
I" llir * il l .Man ill al I'llltftrM.oa il 25th d*f 
iif l'rlmMrj, A.u l"ll, ami baa ba.l \>y tun una 
rhiU, ■ bi« i»i« li»>-»<, twin if»n «H; thai 
ymir l.iU lUm kn Irhatni hrrwH • •II aa 
a lailhful, rli««u a Hit *tfrtimnair wife liiaanla 
lha sal I M'frilf, bul that ih- ijiiI Ma^lill, ahalli 
ir^arilU" "I til' mwnaf fiitraaiH mlil dull ml 
ililtra ilaia ami liawa in Ilia )»af of mil liuiil 
I riftiirrii na*Jiail ai»J •fljr-f.Mir, ihiratanail in a 
oillul ami ni'kril inannar lu mar it a iba aaul 
■» •• -all ,\. Mart ill; llial Ilia «h-iL. Iiaalwant 
In* tfti* bar h i* In-rn iikI, ami lb it k» ftiaaaaaea 
• «i»trul ami malifnant a iliajn.ailimi, that 
»i irial inil lirliir ihr *»»•• tf'anarj, A. I'. 
I*.YS, .hi-In I frarail lH«t lia «r..nH raff* bia 
llliaata ii(*iir«i.t intil fX^nillna. Tlltl W iba 
Ml Hal b lit I'rt.iuify. I-.VV l*-in< (WMiwI al • 
I mi |>riiprtlt, lir mnirinl ihr aaitti- a«ajr, da- 
• fail hia aiv a«l ami In parta nab Man, l»l 
I144 aim-r • bully iifi;li*'»il 11 prmtda i»f tw (-if 
liar t our l.ilvllaM further allr^aa ibal bia liaal 
meal hn lam m a*lraitt»lr fnaallb*! »l !• unf»*»- 
HiiuliW aiat ana «la fur liar (nrmlurr il Urn jar ,* ami 
thai a liilnrra trniiM la irjamihla lihl (*"(»'. 
■iml nm liHitr In limnaalir b^inmin, (< iba (w»l 
if Iba |uartiaa, an.I anttairtaal ailb lb»- (ffa l»l 
Mmralila ul anoH). \\ haitfitrr j iui l.ihallii" 
Mfl rifht awl jn.iirr, awl ibal aba MM ba fli- 
iiirml fi-iiii iba l»H»l««if naili iimni baliaaca In 
ami bar aaitl Iih.ImhiI 
Il4lriI at I aiitun, Annual 10th, J"'i7 
h unit v mi unit.i. 
Hnle «f 
Otropii If.—Map* em* JmlM-ial f\m*t, A«<f«§t 
Trrin, ilirr 4<lj«>«irniiit nt «nib«MH dsy. 
I |HHf ill# l*>rrl«!vt. || ia l»fiW...|, lh me, 
l! •( lb* • • ■ • l.«l* »' ml n«»tilj lb* »4nl lte»|H*i-Vnl 
m| |l»r |wn<l«*ne% nl |hM Ifl^l, l»V fHI*ill|f ihl* 
• it 1% (In* of-l* ibrfe-Mt lul# |<nUi»b*«| lt||*r trtkl 
»«irt rviivrtt in lb** • Ml.»f.! Hi rnnfr^l, I nrm *|M^r 
I»riiif•• f it I* «n», in ilir Cfcuin % .f • N »ll«- U»t 
of mh! m»« |i lar III »I * tllyl Ml \*»*i U 
I. ir ihr o**1 h ii mTiIm ^«I|m♦ »»»#• J.hm • il 1 'milt lo 
'« h"lfrn ii |* ir i«, .if.»ir■« ml, im I !••• 21 Tw«»ijy 
•I N«»vrnilirf i» (I, |<» |)i* nut IS«*l ihf 11 
nii> tin* n hhI lK»f»* 111| ir .if Hi Mhl 4»l ahoiv 
riun1! if 4ni In* ll itr, Ii % ll.r pt«y*r nf »«n| 
IliaHint •h'lil I rvti Ir f ranfe*!. 
JM.N I'l T I I \I•, J*#lin* «»f S. I. I W(, 
Tii lh# ll'tMinbW, lh«' Jmii^fi «f lh» fly nut 
J*nlto it r.mrl m «l In Ir h it.l^n 4l 1*4ri», iq an I 
C»f I hi* Ontnlv f < c ii il»i 2d Timdii >1 
AnimiI, \ IV 1**7. 
III r^r\ PACKARD* of lhfrim« hi lit I « lift tfAUlM^ 
I* %« Ik mn 41 • ■ A I void I. I'i< iil>, m»w t,l 
p.irl* iitikiioiin, m|M|>i,tfiill| M»U »n<l |«im »hi« 
ll "l«»l4l»U- I *411111 In Ir lllkMWM) I H.ll "In" NM lm. 
Ililtj Mt 41 first |«» Ifi- • *■.( \ I i|»« .«• 1 1*41 *4l«l 41 11 4 f » 
ri«*»fit iff 0ll I I\m|i»|% oM Nintlirf Uflil, on |l|. I»mi«%. 
i\ih flu «tl I'fifiufVi fh • hiHr. Wilkfr, 
Jr., 4 Jn*licv(»f ilir |Wf| that j'Hir IttrlUnt, 
|IM I* |Ih» liftef mill Iff*, ()4* 4l»%4%# ll*'ll|Vr<| hff 
•r\( 4« tiiihfnl, rbi*t*# md jHklhMiHf mt(* U>* 
*• ir«U thr mmI .\ltn«»n«lt aitei tint Iim* • 4i*I .4JmoA«l, 
• Holly if ;n<lr«i ni hil iiMrfn^f in Maji- 
Ifiiilar ,V|I i|« Mftfif *! Ifrt vmr lilrllint 
tml liii nf»M lifiil wiih of •*•{»!iorl#*il li*r •l ire. 
\ I 4lfri « inji, in iii ii, on lb# I'iih «iayi4 tku4rr, 
\ 11 I ** I I I M I N » A 
ilit* *1111 % I »f«< f m ««, il »4i! trim of lb* S«ntfefii* 
J• *• nl r«mrl ihrn mil ihrtr Kol«U*ri( ili*«iiml 
If i»l«l Jtwif | a 11 ■ 11 I'll «• I (K# f*-« ll«l« III *41 I 
• ■••Hi llirf^ irniiilMN/ ip|ie.ir«. V«»«»r Lit* lUflt 
Srfrf »fr pf a? im I ;N|Cr, in<|lhil ikl> IMV 
Iii* iliforfi* Mi it In***.* hi i«4lr••••'•mi Irlvcri 
tin 4ml h«*r i.imI I«u-Imm.|, .« in ilnii I will 
HI I -i \ fAi MHO 
II hkI* i. \ 7, I*"i7. 
StUlr nf Mitilir* 
I)\ mi» «»,—,\i • *np«r .if J•• Imt»• 1 f *«Nirt linn"* 
••it ti lr» »l l*4ri«, ttllll » 4m I t»r lb* t'•»«*•< f 
•t • Kf .* 1, thf •.<«.. I | ,» *|| ly Iif ^ 
II. I«*»7. 
1 lOnbmllh«t nM 
fails » |i|S ft M|M » I I MMHMF 
M '• » i I «fMM I^WNIi J•» Ii« i! (49ft 
i.i »• '..If «( |* Milt il, Willi in in I I »r III •• I J»«*nlf 
..f I »i » iri |t «»«t ♦ »»i I T.I III •»r I) i.»l^r 
•» 'h • Md I |»V of #lt.| llhrl 4*■! 
tltn I ill* m« I *• |n«l4i«fi I ilir#* 
li hi Thr 0\| i| « 
h w rr |hI'll* I *1 ISru, in »41 I l\*imv »»f f H 
-r I, ill" I III uf Mi.l 1*1 *•<* llMNM I » Iw ihirll (III • 
I't IrlH. ••(ltd r •»( #||.l I '•Hid «t «««.| 
r .nU.ll, •• if' H I.'h«t • II I K'(^niiImI Mf 
• It t I' I: £.-11 «>».| «hr* rmw, W 41* h* 
• hhi ill f nrrnf iii.| I.iIvHmi fth'MtM « m !• 
I ILVAH-BI M K. ir»k. 
\ Inn- t !#»•( 
VI.V Ml III. II K. CWcli 
m %ti: op xum:. 
I '* 11» | % |i, »• — S«i|it. .il# J liri.it r.mrf, 
\ I i-*.r 
11 k /. » y * • v //./'(*<•/«/ 
flllllH II %Hmi ttoafcf 
I I) ... 
17. I*'.:!, 
I •!»!• Ill J I.I :!*• I I f,»il »ir* "I l?»r 
t H it, *• HI*I I .It li, M »t • |Vl It || 
liit Sl.ilr, ni'l i,i« hi if»» if .if 4il»rn*v in lh'« 
ll M H.W. .1, I'll i| I hi* 1*1 •mil N «• m*r 4 A *h* 
• li ic >f «iij «%iil«f .4 th wilH • 4iit«i I **r 
tin* .m r,|..ti |hiH|m!i-'I IhI• w *V« tiivf* 
l> i.i t)\l »nl M m r4l, 4 n'Mipiprr jft'iit-l 
1.1 I' ii i• 11 iu»- I'.mimI) .i (Kfir )| in* Li*i |mIiIi* 
ll. I I** rmt Im (fill thirfi ivi Irfprr ||»«* 
\i i>ii iHii I'.Mifl l<i h* M>|ffi «l |'..«tUn I, 
«%Ubin 4i» I In ili.* .iM»t> **4 I'.i ii'irrli l, >•— ill* 
> | T*N»« I IV «.| Jil l' n»\l, III II Ml I I I '• .|J f 
mil llirti 411 mi•«r*n lir m 
Mill( it |i< *<* r4ii*« 
luim o.«. rooK,ruL4 
\ iru# rAltnt (I,(I, I1K)K I'll!. 
0% p <»ft I), — %4 4 4 mI hrl.I 41 !'.»#• 
»•, u tfhiii *••%«! |.»t lb* -titiln .*«« ih# 
I \ I lit I9&T 
rn«4||l \ \ mi .i»|i«u* «»f lh# l-U* 
•' It \% % H I» » ♦%!•, 'i IU'Im I. M • «|| 
I'lir'U, tlti tM !, ft «f »•«* | hi* rti «l V 
roHMl »l rlilNIM Irjll'lft Ol Ih* lli'lti «»i • 11 I if* 
H U'- I fur (Hiiiiaiir, 
Hum ik9 i», tN«t ihr «4i.| \.l *v* !«?• 
»»!«•• Y •» • * I (m .• ifllrfv •IrH, In r. •!•»*• 4 4 
-.1 ihi« •» (Mi'ili'h' l »• 
tifly i«» T'i»* 4'•»•»! P H h »4I, *tf II 
lllll llin Mis il.« I'r'.Uilr (Wl Iti In- 
it Kuu f«l iii »4i«l rtxnil), mi ilir niilli «t|* <»i 
Srplrmlirt ••< %!, if 1.,f I« l«* k iii lli«* C»rfn**irfK 
;ii|<? •S'-m *r (if jny fy y lw«»r) \\* run# 
»U"ilM ll«*l liC tolUftt**!. 
TiimiuH! UK<»\VN,J«jf* 
A If or c»|>> — 4li»»i 
h irin Knff, R'ttsirt* 
"II 'Nl», M,— 4 I *•»••• I «»f I'r «*)>•! K* I ll |*4 
ii«, mllii;i 4Ril f>tf (he rniiN*» *i *t »i«i •«« ib«r 
I *1 »• 1 Tiirttl«t il \ k; wtl \ 11 tftA 
V Vitus lilt VI.'.O-i ''It 
•• 'Ki m.f u(die Ki- 
iii ttniii « (• *\«him,l»u< •( lUiiiiuiJ 
ft Mill Vwi'l'i I'nyjool, h4t»>( |'i «ntr.| hi' 
1.1 I afi "it il nl .lilinnti»ffcHl»Ml "I l&* 
ilnr l*nl (• «H» H'«. 
im>> i> • r>, 'I'l.ii ih •■ilif lilMinitmiiir givt 
icii • •»!'V'm»<-* liiirii iwl,!') uiuiif unpriif 
I.lit ■ '• 1 'I" |M> ^lir>l lliiv >»!• 
in |'t i" 0*f.ir,| |h ■■> < r*i, pcinlixl at I'trn, lb<l 
|ii. m»\ at ■ I'mlnlr I'uurl to la hrl.i at 
K.i t ni hi «4i.l ronnlji, un iU<- Dili iUjr >1 >t-|»- 
II-.. u-f ll*-\l.'«l !4ll| ill** rt'H W III lt|r lurr*>M>, 4inl 
ill* rail.. il.i>»> ll» > tiiir, «h) lh<* »am* nail 
im>I L* allu»«il. 
TIIOMAH II. UIIOIV.V, Jwttt. 
A Uur wp)—»ll»il 
liuiu K**rr,RifttT, 
Oirumi, *i —Ac « • *•.•<»! uf I'rwbatt SrlJ #t 
l\»n*, w ilh *iit r ihr I "nunt y ul "ifniil, 
■ tub- XI l*> l«) ul AiijiHt, 
O.N il.. VI VII III \ H. tl.LE*. ul.m ..I f t«ui I Anil, Ulr of Amlu»*f 
•II Mil I •■Uljl l'#ir*»Hl, |»l HI IN J (*tf • « !*• 
uWdflUimiuiul r.iuin ul h*t Ul' hii»U«Ji^ 
iliiiiiKi.li, thai •■•ul IVIlwaw |itf itirftr* 
In illpumm iMrntlrit,)!* m«in| ll«i|f *1 lhi« 
hi tii*r |ii In* (Htliliahisl thrrr m k< iwrriliVfl^ la 
I 'l\l"lil l> n rjl pi i'Hi'iI <1 I'in*, tint Ih'J 
mi i\ i|>|mui ,«t 4 Pi.ilnfr P.uiil tu In- heM *1 Hi»»- 
I >i il, HtlUMMll th"- Ihh ilay ol itral. at 
mum' .if (he rl.nl> in lilt* tufwiemi, jhiI !»»«• niin 
ll.»MV Ihrjf h»»i » h> lh<-•4IIII ► hunM (Mill*' <rmulMJ. 
TllwMAft II. HHOW St J****- 
\ iru« »opjr— al|r»l' 
lurin !\* iFf, M'tithr. 
I'll I. .iilitrufwr h«nf>» gWr( plibtie tulir* lhat lli« hi* b*»'» ip^iiiilnl l»» Ili»- Juilgr ul l'iul.«ia. 
fur ili»- I'ounl) uf 'Ufuril, ami i*«muh J it,* liytl 
ul AiluiiiiialMtiu uf llir ralalr nl 
i AOOll TOW N.HIM), Ulr uf rii\«Ukl. 
In •«nl <*..ual> tliffMnl, li) gitini I ..jl 
In* ilnwH. Ill* ihrri lur* tr> urila < I (iriii.iia 
whu lit' nt.lrtanl In lhr nlilr Hi tliil iIknki), 
III uukr IinIM» 111 |i«\niM .III I (huM: nhil li«»a 
any ikrminiW llinma in rxhiliil ttn* • imr lu 
RBI BKN H RIGHT* 
An{u*i 19,1HJ, 
l>. P. HTOWI! I. I., 
Counselor and Attorney at Law, 
nix PI ELD, MAINE. 
A|*il liili, N*. 12 | 
MISt'ELLAXKOt'S. 
Th« «t or tmk Amwt lkmiutk -s'r 
John It.M itatn that in onto b »«"•* 
tb«orv thai lh« ph«u<>iii n* ot lha aaror* 
boraali* w«-rr> orr<k<i'>n<Hl bj dMiel"'!) of th<* 
iuu, wh«n hviow the »»«• th* turrounl- 
inj ic*. bj ii« mja (Ming n-rt <>b>i fnm tba 
point* •>!' iacMtow lo cl >u » aV>*a |!.c f- 
which »ri« h*».*v inti»i'U, ho |>' —I •* 
powerful lamp. n |>«vwul lh«-«in, ?•-**»i 
a Im«. «i th* fucal i|i»tan«>- f whi«*h h« «*t 
• rocttiltsl h-nvatn&lgl'l*-, oa whi. h h-m».| 
gia«* >f the variou* <»l >m M in BhISii'i 
Ha? wa» r |th- in th> »-o! >rr«l 
in that 1 Mftlilv, «biV »h<< •] I. 
twin (irv<nlaD'l, a I *»f •'•f-TjfO wa» I. ft 
blank t> !'»• » T • »>tuiUt« ({>•• 
ciou U aV>*o lfi» J» •'«. * S w to t > r nr 
Ibi nflMb ! r»n. I ftp) !>■ 1 a S >t ir n t .» 
*pon^>. ar«J ht ci*«"5 Ih* j'"'** ita r»;u!»r 
diurnal tint n, I j r J t' | n m 
TV I I t t«l! i th r tr\ d.»n tv i. 
•tttt ftj-j tna''«, r\:» tW aa«on in tl 
aalural »kT, * iil* it >i<*ap|»<ar«il i« t! 
glot» turn I. «< '« £ t?. j ,rt r jr-»» 
the n* l' • j nit* f iii i.li 
ATok biv Dim in l*i •» \Vi,m<s-!h 
r* hum* from Ui»« Irrviu.^. I anight hi« 
S*r»h \nn. >ni I un«l t at • t' 
Uaa rtfi*, hi.I f.Mtn.l ai t'.r ti in \ .1 
th». r> «t aw tail t t ! g t. a 1 > I 
wen*, au it. »i 1 .!■ I I t> '.tin 
o*k in Fl -ri!.», Ilr | iiml uf nthHi*«" <-ik 
l»DvJ*. K« rtiiuT«-l m t gl i« >\ 
gT«» hv*T* ip ! i« f .»»>«!«, »I1 in I' «■ wit l» -I 
•ha J •« M -ijuil -'it in •«. n» •,r\ 
KB r! h*r 1. t. !• ! 1 wt. rr 
•cold, «' • iirv r ! I _ t \! •«: 
•pair <•; f tii'l 
h« • nt ! »r ! 
cS Li' w ii ! • »•! 
Ijkt 't ; « >f ( r *\« 
COB] tilt n.g I» I 
tbt Ari-t'■ tip litiua, «lm, in rruaaing 
Ma: » t •trn-l. h" I nil »li"^*h* .i! 
hoop »iii.' It<« u|> t-« I > 
•truck Lira a r •« ! • 
BOW. "(ioiiil I .-III r<«, |j .■» ! <• r\ 
clam >1. •• \>1 
W S * * iK 
To • Ji *i « ^ I 
FfMi 
Nu I* 
About lh« I.W'S- •: 4Mi <•» r l.-url »f m »• 
% ®nr! r< r r< »• -I % 
J*ar> I\ r. \ II J «t 
th# r j * i« j »r I 
1 • ii. 1 
t •' r Jt ^ » ti. ; > 
Th» r •• i | m J * > I 
to>i ll ; 1 
Aoth lr»n tli »!•■- •• W it At* i 
that f. r" i. r* * >» I t 
Muncl th<" |« rlivt »Mi lt, 
••Id >rt't t' H' k Irt' « 
Tb 
fifr, wl«. i» »•< n I..:- • » 
TOon.1 ti t 
uja; i At 
Miiirr —m rm > 
ll>« ItwImJ k ■•;bl 
\ 
No■ 
|t|. -lk« |!i> — It-NT 111 
In 'w *%» r 1 » 
r» > 
H. nMh fcer It ■« 
TIf liravft • ■ Ir t; m» 
Lik» thr 
Nut '••• r in » 
titan ti ♦« 
f*r»i ;: ■ j | 
■ y. 
1 ibr k I 
•• WUt t 
fnn't l il J » it 
«ith it • 
•• Mr .1 v*.T u aU r u mvCHMtld 
with t ? •• • I' > 
j*)u ar- * ». N r I 
•culp :u\ 
n>*t. m: it 
Tk»r«* it a U*j t in I» rn 
*• wn «!.■*« r < x t' « 
his l-jtl ! rt Mm* I 
L>m Am.n «>nt (•> hi <• t t •,».»I 
ifleil f t S.»> 1 •• II 1 
up j .r I. .ii.l. I J »w.-.*r }M( » 
tiOO c t v 
Pun | iU I i «»•.; f.i- i- 
lonabl imtiuj; into hi* lit uf ;i cm« 
J.U. iu t' r -ir:i»{f, rrc- ltil| I 
ft trr* *■ v. » »: t! 
•• at Imm!" bib* 
Th« wcvJ ki. *n u» • •m»rt * 
wbicli ni»j '»• f. ri 1 ir. 
ditttiii, L1111 »nJ »rr»-\ l«. -v, 
•Tartu*! i eru t r : t. 
\*t A »tr>nj tl'v'iclM »• u»^'l 't tli* 
htrb. tail J ; It •! i wi ti. 
Mcta w- I. w w 
A Can '« Hi 
lir-r »*« 
wUn, «; 
'>u t I • 
lie *. « r 
toil Bi- » • t 
qu~:, •» j 1 f ,r t r-| ». •» li 1 
girl •• 
TV d (fjjnii« "Hfl, " WhtKnri! »r? I> r 
I do but kauti vk m Um « »* hi 
fjUIt'l 1 < ■' *' 
W-" •**», ■ >1 in »il ill v « i in ..i 
Wowti ar" • ill ! t « : r t • 
lh«"T Ml v 
huixlr J £ rl«, win : v :. « I r 
t''tlUli >!. t Il »|'| .J «*-»•(! I> .• i' I 
to a mivvUmii 
AttTII I—U« 1*>T •• J •' 1 
▼iw Toil In! t !«• .» £ *1 I y J .».I 
•• W hj ?' "»t«. t. » I*ij iu« t» 
bwu»*Mlli; ■! _»• ,i .it kn * [I'm 
A f» 'f If "'<<«• u *>j 4 «T of J O- 
lW u|'j f » •»< I •• m »t i. t. li it- 
torII *M •*' * i. A DM * • 
t«> b» (tuned, " Uli, r»plii>l he, 
•• I'U »top tj Pa that, for wj >urry tucin la 
b» burwd iu our out t j." 
ELISHA KENT KANE 
Jl IIIMULU'ST. 
• mii iit« iimi, 
i \ mmwuf it» i.irr. ok i>k. k \\r.. «• 
£ «tr M MlKl|«ll*| tkr mi.Sr. ail llnNMIl ll 
imkI Um 4 tbwMMil* ■>( |||.- 4>l«irrr* »f Ihjl (iimi 
mmm. 
hrwi ■ imrnml fiicn.1 of llir 
•»i r'/"iin « Uijr ihup t.I his (waJhiriMVi I'f. 
UlU ii «i II Ui J.I jwiirt |» |hr luJ)r< t. 
Tt». mill !*' iMdfil m itN« «»r- 
U*» tit*S %»i.l in rirrt ihr 
r|« ..| ifftfa I* n j11 IA« fCW 
Ij |H§I«»•!»..I || «il| nmUiH • ih* lull fiff* |»n 
l»4*lt r\M ulr-l imi itnl, j« nrll a* • t>f 
lt»* l»«»i|. wr, l> uilt, iMrtiiU, K' 
I » »"tli l|< 11 
* ■< iff i" ^ I *" 
Morr lh;iN *»«»!•! Milhirt II M«»». 
Dr. Kane's Great Work. 
ARCTIC KXPLOUATION8. 
|« Rvf briM rem) l»u nmhc lhi»» i* I INNMN 
lh<MK»nl prt*»•*•, oM an. I %•»«»••{, V .«vur.t «m| 
hmU-h- .* It ,« >1.1 thv U»»k which 
• l<r otir-l ami in»l l » • %n% 
\ nri it in, 
:.*» ni:h *riri it* 
Nur f»' h |4im«ii»iM"ril »l tSr m rrmtrkjtilp att«l 
hi «f %#■!' >»»• w..«W r«» 
I III I i»|{| K.N JOl l(\ \l> 
ant) (hf hkm! «{i*ii>«£tti«H*«l «>4r4«a «»l KdfSff Kff 
r\!rj% ij iitt in il* | «im*. 
I: •. r» .. 
HHIIINhoN I KNSOl'.; 
U*i»{ a tuihhti *«* fnt of |tnvaiiun« in>l 
nurjIiVc nf tifiH h < 4*»iv>t If 
fr*«t tiiiS «• 1 
Ill K I I MINI \ I MI X 
bur w«fh h olhfi in • ill riMTfit* 
I m a ii * IU*»«imlri|. 
Tfcrre II u ml n- <l I'.ag iiitlH(«. 
I I'lkr >5.00. 
HI!. KINE's IIItsr NlltRlTIVK. 
Tnc United Staton Grtnnull Expedi- 
tion in Sonrch of Sir John 
Franklin. 
Phi Hit %« *'l 
\ IV.. N«i iti% I.I l«M% K • * T Kiri, 
M |i., I f*. V IIup twleiee *»t4nle 1.1 
.vui pMNMf inil •■•♦I i,* I'tifr im| 
Wm4 KHWttof, inrkliM • liv ditl |W» 
If4it I >n J h*» I'rmklia, l< *• ihr ml% mm 
• urn »%r<1 mi \ m 4. \U*», 4 |1 !•»«• 14 ft. 
» I • » % 0 Ivivii Auimii9 
I .|. *3.1*, 
rUi. * »k i• v iluMftil Ii«»mi |h«* arMtii 
\ Is mm| • imN nt« wwh TilmUr 
».»•«» •<•« "• %»t I«r• • •• |»*• I i»'i• 1 |t 
S l» '•««•#%! •'% »ll hVi Inif |mr«himl |K< 
t liuki • I It. K %% I '% «»iki 
* PHOTOGRAPH GF DR. KANE. 
Cum k»v Lh ii Rtin I • N »«% VhI. 
I'fHv frS.UO. 
(OL. JOHN' ('. VkKMONT'S 
EXPLORATIONS. 
PRKFARKP II I Ml. \ l || OR, 
\n«l I mtHiirim rill III* I %|k «||(I<»||%. 
s I* »'f i1' « 'ih •'•'••I pUte« hi*! \\ ik»! 
1'iilf, iivii >»mW*f ihr inn* ii« 
• I » *• > r. !.» .|h I» 
h|«* >ii *i »t the 4i>l w ill l«r in 4 
1 Mri |l Kmm *• WMilbfl It wlH 
cvfftct I'kriM »• «»f lh* jihiK >r f«rf fU^hrl 
T»o V»Ur«J»r'4«^^.0(l. 
rim/ii. \Nf> tmi: rmizu.ms. 
lit It. % l». I'. KIIMM It 
«>l TMI II IflM'Otl 1 Ml KM, 
ll« III * J I I'M II III It. 
"r | 1 1 t. 1 • 1. 1 1 1 1 I s <Ni Mr 11. 
T' i«« *1* •|>i**.lt<IK-itt i.ii .it.l «.>iW (*■<*+ 
liiyr « ilmw arl4«», ■» »"if .rw «I»U «i(H lh» »« 
•• lb*- r(l «•! of ISr ,il»ic..i«nt tiiW >m« •>, 
«, K.i, .a || 4frtlr|* 44 Mt«.i 14' Ir*t ( • HUT 
1 
s I I. 5 I % *lf'\ 
Mr .1 1 I.1 ma. I'm. »:i,<M» 
ar *«» f"!" *"«•>• Kill l» «ri»l '•» Mail 
it;i:\is \\ wtkik 
CHiLOS &, PETERSON. 
iiirj, \ich *1 I'hiliiili I|>li 1 1. 
J It t III IM I ITT K> ?•. N I h *1 
rim i.ir*. xixrixM km, 
t U » II ... ->111 |.tMI>, III. %K» 
v \N k • «• 11%. \ iHuXmYmI Q 
I I I N \M : II .,, \ * \ w 
irrLKiiunm h m < 
H '• Utt|ll(i.> k I II Ill, I li. 
Wanted, 
• 
>l)(| \ rive voi>n ni 
n 
\ 1 
\. 11 \i \i:i\ \. r .nii 
Tho Atm-rican Phrenological Jour- 
nal Tor 1357, 
| V 
* 
1 
« HotiM n h «%r •« !»%. 
» •* 14 1 .•»> ! m\i Im MJVt n%ht, *imI m« 
*•«•< «»».! th'-if f*i *i N* H I lS«« JuMAil 
«fc»#t*l*r*« in<l MH •••• || til** The MfHUW ««ccn* 
I «t *. m >*f ! in ihrli^hl »f |*hir •>•••■•• 
111 Ph% •*. lh«t rlfiv i'fN» MMI kmm 
m**! ill iimm! Ih» tti»ntal br m •llik#!* 
I r Jimnil anii Tf» OiIm 
Ifr-■ net it * ill 1«p I'mi \ % I ">•» 
Life Illustrated: a lir*t-clat.» Family 
Ni u.*pnpi r, 
\ \ 1 I '• 
•« 11 » O 4 '» II «t «•! II 
*1 -II \« i«<f% i>n '' 
I » ill it* |>li »i»<l 
ifr the nv lf l»i mSkH tit.t% «tt«iN thr 
Ji «| ill « f «#• \»Uv -• II).! h lpj HK »»—i| !>.!• 
nh< '» t t rriil l»% riftj finnK in thr 
m r t, .'i i| «hUt« t»% Pbwlgf au'l \\ lli| 
« M »«.••« * I filV wH i %r«f. 
I I I « » I I •. i» '• it h 11' 
» .1 on# %• «i I >• ^2, in » l«4*i«r. 
\ n lib hi • !->«■«), r»t4i»h#r l>. III. 
M 1 » I p 
t nMM nl«<* i-4%» «tl «tff *!««• u«, ami |. u« 
!*»• i» »a in 4 .«4«rrl4rriHilii| t«» the »Uj%r 
Tho Watcr-Curo Journal for 1357, 
n I"|| •Hilaft, IUJmimIIij, >lkl llw U* • 
I • »l II «ll •, <» itil 1*1 ,r i»i itin.ir *t• ■ 
» |l»«»n*'» ** 4 (iiMtlt- II* «lth nn*l |«nn 
g«"«il%* l*» It •it*.) tn*»titt|l«9 ii I 4 ir«r, t»j 
W \ 1 IK 
'• I '• \\ • I 
I. « • l.itr 
i I »;..»«! |)»*» »•♦• Hliii ti 41 cl»* «l 1% pft > 
*' I M- \\ 4»ff•• if» J •*mal. I'«iut.u 
«ti»e ii-- m fiif A (»r ill# ItvilMMml ul unliwitv 
I! » l| |t .11 III It it, 
• i. UraltU I** ^ tbi' In* • "I iil h4|>|nn» #•, Mr 
ItU i« tHr ff ». «».!• « t (*mm| kr»llh •*» |iU«*9 • «•»»(»% 
\\ itri * •»*» J xiiimI in imj 14 lit 11 % Nun 
• • tHr I'Wr tu feMiwi iil*. 
'I W tirf.l iir Jimrittl ami Thr Chfnfd IWn* 
•- *1 •• t » 41 ? I 
L. li. WEEK S, 
PAiHTER. GLAZIER. 
Villi I'njwir K iii^ii. 
SOI Til I* A It I M. MAI NT. 
X I I |>a i»" nl nl \| \• | I'uint*, Wil'i 
l*"'<««k' .(iwiltilK oiki<i4. IJif 
FIIF, F.MAN HOUSE, 
.YO. l!> middle street. 
• • X'i' s' •••>«! I*.iii«h t hurt h, 
Portland, ee. 
Gi:ORGU 3. H AY, Proprietor. 
(I' >t ||» It olltt* t'u4lNM !l.f«r ) 13 
-|W !.(ir\l Jt TKAVULLIV; Ai;r.M> 
• )l \\ \ \ I I.I>' I' •• .^iii »>i 
Id % 1VI M MfMtih. Ma «•» fw— Umi- 
■tm. I'< oiMiiriil rm|»l«*tiu*til jjitrfi ami n*i m|it- 
ml r» in• t. fw Uflhrr (WflivuLw*, rucl«* 
tl.iap, ami hUirM, 
\ ttlJtnoit* r.*n'r, If, H 
BLACKWOOD'S MAGAZINE. 
Tlir ItrilMi Qanrlcrh Knlrwv 
GREAT INDUCEMENTS TO SUBSCRIBE. 
Coit Rcdured AO ts 75 per cent. 
IMXHT k M,| M 
N • 
j* | Im| liMlhi| Hikkk 11 
• 
•h.i« iU, tii 
1 
I'mi l. *i><>* l|i urn i.|,(rAnirrvMiitf 
• 
Tmi I'.MUI ht.ll Rl IUH (Wlnf ) 
3. 
Tin \«»rtm IUiiimi llmi «,(l'irr« UhI.) 
I 
Tin WttrumtTin It• ruw,(l.il«eral. 
Hi %i k %% •»• i«*• |*i % xi h«- ii M %«* 4ii* <T*»r>) 
Tin -* IV t ir> liriil« alilf rrpre«#»i»l ihi* ihiM ;imI 
l»ln. al n»rli. (in il |*n mi 
W l» 
I! |Mililir« foiin» MiiU o«f ft'illiur 
♦•f tlietf rIi4i irlrr. \« oig.m* *»f iKr HH»*I 
M(||P|« on S« H« l«ll**MlHII,f M«»|.llll^ 'I 
K* K|i «, ilir% tin ', .i« ih* % r»rr hatr 
• I# mi- 
rn.illr ii tht %*«•« I.I »| !#||rffi 
Id thr f« Mit:ir aitd lh«* |if«»lr»#»«>n il 
♦»» ft, h In ihf IHliinJi ill liiiitfl 'I #fri% «!•••• 
lKr« l.n.n.h a m .trrnrrff I «wl iciMfil 
•»( Ihr n«» irn| litr« tluir of (tic »U% tl" I he 
* »iM,lh in«.i<i I** «»l»i.iin« it IiMill jut nth 
rr «iMiM'r. 
rorir.H. 
I frrripl tif VillillU'l* ^hl'ft* f 
lb# 
Urili*h |Milili»hpri giff* mMiIi<hk%I ?•!## t«» thi*r 
Kffviiilft iii.«»iihm Ii .»• ihfi « »•* I"1 |»Urn! mi 
ih« 
Ii in la ii| •ul»«rriU f» nUmi m •••*•»• .«• tKi* uiiguiat 
ihIiIhiM 
Tr.HMN (llr-.iUr l"i• ) 
|*« ami. 
Knf anv onf »»f iHf fur llr*irwa# 
••• 
I" -r nm l«n of ihr I wr llrt ir«i i, 5 
y >t am ihrrr «•! ih* I mii lUfirai, • 
Knf all (tmf of ihr Kt virw»t 
W 
I |t'.« ••!"• » i/ 3111 
I «»c |tl.irK«»«M .in itiri • U»-%if*nt9 fMHI 
l*>»f ItWkwiMl aiitl ihr fi>«ir Hplirm, ft) (HI 
P ttinmli t»i Kn n»« lr in all rrnri in aili I'Wf. 
M m-% rmrrnt m 11»• Stair ulirir imifil will l« 
• **«~eitr*| at pat 
vo*t %<;r. 
fHr |%««9 »>'% |m»| ill ih' I mil' ) Slair* 
••• Tfti«*iilf«li»nr I ml* 
• 
iiiiikvi ••. i-ti riMiiirt ii i nt« w.if 
f II- » IH 
It ||m I T- |W w ill I* fu» 
•mferj 1*57. 
Sj«!» ?i.;.!.. '.tn ; irb-V.N. K»7! •,'« !!• r. 
I fH« in m rpK« mrf4l M «-f 
|'« llllln 1% ||r«<< 
».»ll « < f||| \ f «« h ll < I 9 *> 
>«•«% |m I "« mH I I* •* 
\\ |»f. i-tMi* If* t tr« i*)i ih' t |t .i»• j| 
ll»r |ittl»ttt 
I <>f llUi NU^iltur, 4 
IVr «n% MM! ltr«H « I 
,B> 
r»r HN| |l%-» lirfifii*, •» 1*1 
I Mi Rftlm, : «>» 
l » MmAmnI Ml tm tttf km# IM 
* I*-! 
I MU' Iui»h| 4m I ihrH* U' ik«*, I.' "" 
I r R»f *•. IIM 
II Rtf »1i •-» 
I' »•••» ! Imrlion#, ^5 hm% l«r irini|fr«| |«r 
I-'h Lw «l, fr'f whl* b HI Mill I •? H 41J IS 11 «(lllk 
l.»f 1**1N j« 
N |t 1 |.«, Inlirr.it |*»iif«Mi «.f ihrfii* 
I't il | 
MIH I* Till TIMI IIM It I It I ! 
'•«' M '*« i.*t i*f ih» |>rn • no fuMi- 
r«« hr all* «..( ».» ♦ i«. 
\ I l»•% \i;!»•»« «• I I Km, 
V» 51IM !• im • •, N« h 
if) h "•? 
1,000,000 Bottles Sold ! 
I- i,.. i .... ..i,i.. i.i iWMar 
i« •. J i: •• .. <i.i. 
(Wn mi (Im >• Omrl il Mm. 
I *»«f< » U.U'1.1 nil Ii(t> 1.1 m 
J. RUSSELL SPALDING'S 
ROSE 
MTyfv 
Tlii» :r*4i ....I ...WMI, 
Ihr IotI in llir l.t 
i' i • :».t 'X' xi i : xx a x u! 
if, r*l< lliilirt, irNMitr* >Um< 
•riiLn nil Kll* >1il| Ifin 
ii .il ihr M til liwf 4ik( • '•>! 
<i', J.Ri '<tli srii.i>iiHiVii 
.1 CriM .jvil IK ;-.l. 57 Ti- 
-Ik ..1.1 I* ».|jir"nl Hi. Ur- 
II on run l> lllr ul ihr 
Mil.II 11 \ in: VI.I It* I.I M'll \I.1A. 
Nuii n.u i. !• *4t. rui.|»40 
FISH AND SALT. 
1*i »|; 
I ■■ I I 1 % * >t« w • li iu (in Hi«r 
|*4fImnUr tll(ntt»n lu ihr 4lm»r «nil 
tl4W ll< ■ In II < ri tl nil M J ill* • 
It -I *l III ituIh itrtil* iril Ullt« I flolM %• »»r 
ill *1 .1 # to 41 • H li> IM* Mill |f Hi f*l4llt 11 * • • 14^1 II 
I '• Hliulllui k l» >1 I illutt* — 
ttj <• • * ;• r 
■ —-* —* 4 
sm> mm it,., i \im.i on. 
INN) •• \| | |l| I M |t.i. 
|im ihhi •• mi MM K. 
,vi imi •• || % K It. 
I.OW km « ill :;t:l N«i 
I"" M\» KIWI.. TOMJIT.S Jl 
Mil'Mtt", \\ri;> i in?*, jv 
I •» TAW I K Oil I'l ui:, 
* r 
_ 
n :k I8UNU If ILT* 
2»» IUhl l.u I.UI'OOl., I to. 
I.IMI Imji " " 
i ihhi i«<. m i rr.U. D«. 
I».\ \ \ A < O., 
C if POKTLAXD 
A|t*il. l«0«i. 10 
Norway Iron Foundry, 
f Mill |i f.ii t.il il !i.« I 
| 
( art Wheels Hub* ami Spokes 
n\ Miiovr.i.i. hi n»isTKr.rii, 
/•»/.' '#'»•/ St n* t 'til* /' w# «V 
It '*n 4**, .!•' ■« I II •iff .V 
! A 
FIRE FilAMES AND STOVES. 
Alio, 
Lcr.thcr Rolling nnd Hand Papering 
Machine*. 
A LI. KIM'S op 
JOB CASTINGS, 
1 M < lr t • ii r, mt I lt>ii>lir<l. if •(•'•ti'il. 
Ill nf » Um %» ill I* w»M li» 11• 4* ii 4" > ».»Wr 
»:. il UKOh v 
I A|ifil, liC7- II 
II. T. IlAnBITT'S BEST 
salhratus! 
1* cirittplf ilifTrintt fimil uih*r uVia* IWt AH lU»* «i> '• trf linn III allt rxll.u lril III 
f««fca a* MpMrfm M.MH hi, anil ill IbiH*1* i»l i'ikr, aiili'MH aaainim a |mtii<lr ul 
I S*W I'll* w III-II til* Itm ! Cake it I ik< I, l]i> ir- 
H (ii lu in^ «b»t* 'HW l»I'»rr» |>inirlr 
ll'SjlllI l> KtWtl- I t (U» HI'I [Mllfl tllfllllfll 
; the la-i I IK Imrr I »• ti.U- IhLmij, r<i*«W| trail) 
>N.ihi ; I' ii4*ii» Ul riHuMl a ul, mln un.| 
\ .1 ii ill ii ! |« irn>i Hi* Uili' i.f ih>« •■ilr* 
uiu ill il il ii mlirrU «Jr mil tuna mkn it i* 
ih«. \\'|. I| |.nibaw «»nr jiai .Iii.iiUI 
■ •III- Iiir III.) |>.ip» • lib >• », »'Ml l«- »r»y mr< lal 
ami fi-1 I In* Br«| XII ill I I'm- thr l»i •!. (mmr ami 
mi lun in lainl kail Iwrail, »llh a (la*a rllfilfi. 
iii{ nam i>nllir t-<fi, a« (nN wf in lllr lull. > 
I nil ilitrelti.n* lm ma km; IWrai) with ."'mir 
Milk .inlli mi iiim, in.I »|l kiui!« I'l.tn ; 
i.« ■ « i' "» .11 \V .in ilin iliui ii'iw • 
auking SeitlliM fiiajrr* will arr'im(>«n)i i-arb 
i it i it % itiiiT r. 
•»? a'nl 70 \\ ••tiuijft 'ii ,"«lrrrl, \ ulk, 
S3 >ml3SI IttlitMinl, 
PATENT GALVANIZED IRON 
PORTABLE OVENS! 
f |%l I IS iiit »•»»!••»!», Ih»- 
I |<rH< tK.il rx|>« re 
I r, i« now «»lU |»i# mi ,l 
I»ul*lir n« ti«»t in |n»itil *«l mlri^ 
•!««. 
• nkilitt, nl in.an.«grnieni, c*«?enirnrr, ml 
tint* nil in llir iniri«4U« il hmiih't Innhiik if it..r» 
• t» «Nifli9|«» sny tilhrr in?rnlM»n 
• I I kr I n.<l now 
I in H«f. 
• 
It is n Pitfifl Orm, «l«iii>( • * * Hiking •«|inf r.J 
••I ll in ihr »•»<»•! iiMimrc. 
| r«»r «».»•! i*( iitr.ita, il 
• InIK r«|w*| • •• I he OM* 
l 4.ki.Hw i| wkiek •» ^'wmn |«ik ttrlin »i 
ihr U»| NHihml rirr |M« it»*il. 11 will m.iM nl 
fh# •.iinf Ihtir in 111% •litfrM i»l ki»i«f* til iii< ,«|« n« 
• -Of ♦ -I » Mil »"f UK, Mini k |lll Will I* |« 
Irt ||% «wn I nnil lit*# Ihmii llir |m»ri 4ii«m^ l'« 
lk«* V4ii**iie«, a* lk**e » 
• nrr Irl nil 
tk""gk in r«r*| |»»|** tkr •«•!» 
I |\if lukinf l»r» *<l mil • iki* nvrn in wiik- 
•mi! rifnl, •• ikr In i• fr|nl«ll*i| l»% iiiitii|i9if jf 
ike 1 w»t <.m .mi,| |« uu«|ri I hi* |m 
• t« onfr«t| uf lti»i 
| l»|lTf |l.l« 
till mil r%re|1nl in p«»inl rom •*»% # «• if,r 
Ifi' riiinnfil i« f miki'i I be nfrn | 
ri «9i riicl linn hIiu h it i* i«in«»l i« l»»r«| lirmy ,, 
iioii.4 «iih|<m i«»i 4inl rowtfwrtpil wiihair-f h.in»*»« r«, 
ihnr it IKI f lilt ili-ni kr ll, 4»fcl ft tin ill <|'i4itl it 
if fin*I will keep it gninj l«»r kwifi, 
The mill rut will i»Mlh»r hi* I H*»f Vntrnutil, m.1 
llic «ifri» w ill I f»if %t u«. 
I*. m uii 11* w IM4HIC.I in (if r rrttiir •ituf.ir. 
li*»«. 
?*• frn flilitil# f«»i tkr tm«IU»i pnfMlr 
Until*, i»t fii| Henitff • ftwl hulrla «il 
llir I ugeat 
«rr if » tnie', \ « ■ • lift»if 
ihf ••iWrilier*, «il Hovtb l\ifu» will In- |>n iptl* 
•illrminl In. 
r. s. srr.vr.Ns k < 
1*14»n ||.*i 11, > i»i f ii I' % i«, ) 
M •% I2ih, |«.VI. \ 
l»f tlinirn I h »%«••»••♦! ih« I'atrnl •• ttvmi#* I 
Iron llfrit, HHMMfirliMftl t»%" %«»••, |f*w 
mm! I mini •! vviImi nrii. 1•••• 11r.% m », 
«l«» in\ Ink •'!,£. Jiifi 4 fjtuf il»I- ,irr mMi| 
•if i( fur t.ikni? mrita, |»«»fr%9 «*•( rtrr*• 
Ihifff rU# |lut ti' '»«• U^il •mm t* hr iim.I if. | 
i|>i n«i| brcilfil# i*» •••> lint il •• th* !•#-•! Mtrn I 
h «* r M»n!, Il •I'|«,« II* *«»lk (»• 11« f I % 4i».| 
Hilh a Irn llllU* liirl. 
Tmli I'Min, A. ui.nsi.v 
l'i « ll* r. % » * u M«* |J, f*3ii 
I«rnl1« in* ii I !»•%• il thf I'-ilml €•.«?« .«it> t* ! 
Ii it I Ivrtt, uf %i>«m iniimtiM Iim* I'M trtrrtil it iL 
%%»(!» tiiiiir -ill I *r tin* |mii|i I 
HM*lin( um.iI*, hm| IhViiij *• »•! «• « f 
»M|M'V*l«ll* .IKlllllHJ of |)m I|Hm| ||l4l | luM Ml 
m«m, I i.i •«!•!% III if •»»ir< I' 
s | v 
t ftitr i» t iim«l in irrlh«*i' •♦r*f«'ii»fh 4*rkith 
I1 1 .» | 1I1 i 1 *% ii ||, • I »! 1 1 I •» I 1 
«l« U I* •« *• 1 »»*» In VI l|i>fr I Ki 
ri fM, 
It*•}» 1 ffill* \* nils 1 fit 1 
Ka * * • •» 11» If t #J 3,1^7 
I! S *» & I • I 11 1»» 1 •,« '. 
lit i«ikh 11111 I f h« 1• «li 1 1 I" -iii! On, 
••I «•• «» in iimiI 1 liMf, nlmh I «•< 'I 11 «l •« 1 
ftf't (if lan, Hill It**! Il til I* all llut irrnm. 
iimivImI it |i»r. || HMkra n Iffl fimf mviiif nf 
furl, 1 I ihr nt I'l ,'t iiHnt ->f il 1 • • miij"U* i»i.I > 4i\ 
I ftjijilft 11 iIm1 Kant Mfi •« i»l 1 Im kiln! ktlbct* 
l»t iitWt It il. \ rn K'•;-« tlul 
1:. imi.Mi s. 
On i« • N II vMti« Pr:it«n# | 
I At K|», M411 h |Ot I* rtt \ 
<ir«|lrit»» -I I |»hi ltn*ri| •*! t«>*r n^iiI, '-im -I 
N 7 Ctrl 1 • v * Mf V at «r» 
«n 1 wti«i mi it tint * rur\l)iin( il •• irt 
1 I 1 %« 
%• iim*« I it •ml Vw» run'* > f «(*•'<! m (fur* 
»«. |. \V h M ||m MM* 4mount « ! llttog 
Willi (mm Ul«)»rU •»! h mh! firt *»»• k, thtr* tun 
I u«H+l Imkrli full lfl«t •«» I lUlliiw nr»k« 
I M«l Ml Ml II <Mti«tt- tt llh th«* OfH lIlMH «l| till 
\ 7 lit | 1 ill *• I pM• 1 
4 N.• ift nil I- »••• 
I « '> l«kr *• |«t! «• mn% «.t S« » w 
ami air tna li iMr In tn«in lh#* tnrn«l lllin 
in ill' ikmiI **%t t«*r iihi run rr^wUtr thr Ihmi 
I»»•! in mil lh« 4Hm»«i<mI %mi h*»c in lh* 
<»«mli» 
Itikr. Il i'ik« »h»I In «l Ihi im«»»h, ••'"I MH INM 
*n I «kr »)ib«nl Imiiimij lltrtntrhf#, in llw • •»«»* 
mh<ii tmf ..!«•••■■ | In I m •»f « 
1 
| M * «•).,♦%# I. «k / I 
1 Ui.r #»r I ami#! C»« l!mr Mnnmn> in miin| 
m««t lit 4', hIim It imi| in lb# mmmI %«} ul 
I' kit ,• \ • ItrMwr ! I!\, 
\V W I \M M \N. Waul. 
1:1: i r. 1; I NT 1: S 
Win. \\ lit \ • • 2») 
A. I !>• v fl 
}*■««* vi»*« 
in.. 
I %> U 1 I. I 1. 11 
Dm. II 51 
H m Hn.it, 
Tiulllw llri »« 1 j 
Hi (I. 1'tn Ij.., )<Siutii I'jit*. 
On 1 II .11. 
\ vIiukU ff, Jr I 
J W I'.xli i.l •! Sti "Z- 
Tin iiii-I« i.ijiU.) »»«• pirininl In nannCi liiir 
.ml •• II if., i*. \. Ilirui < I • ;fc*lti• 1 1.1,... 
U. M l.\ I A> k 11». 
Ill I'im'.llrl.. Iv'.«t 
K : i 0 
Medical Discovery, 
nu: n!tr.\ rr.sr or rm: a nr.. 
M'll. KKNM HY,«4 
Ri %hmy, I. .• > 
• I in t.m- «f i<Mf n iiMtm Mr«.!. .1 
i«ni«•, i \ I 111 KIMlOl in MOK 
If|!»r %nl full lii M » « mm* n I'm 
III 
1 
•r#, ami iiflr* fnW r%rr|»l in Nu. lie hi* MNI 
m ||ia imiriii in «frr !«*•• hni«<l((*l cerlifn «?• • u 
id «,« militn I hi wl% mi I* II 
I'm* I III# • aif •iriMU 1 tun * luiftin* 
KHr MNHItll. 
I lor In ih'rr I- tllri H ill « <ne the ki I 
l)llti|il* • 011 tfir !••«'e. 
I Mil of thrre l»itlU-« WIII rlfUf lite •% ••• Hi uf 
uu. 
| MM U iiIm .ik »«n«Mnl In iwf ll»r Htrfl 
nf Vjitkrr in ihr n « ttih •»♦*! »ii n arli. 
Tliitr l«» Mr I' •lilt* itr «».11 iiirtf*t. Iu rure the 
|M « III I #. 
I hi, |« tn*i K.lllra 4ie H4ff4nte«| to l«f» nil 
|iiiMM»r« m| ihe ry •• 
'I'm«i ImiT I* • if* %• if 1* In rurr run »ir»« m 
lh* rira met l*luli H* • in ihr luir. 
Tiiiir 1<« •>% ImiIiU • i|f« VlfVMM l«» rure fif* 
fiifil «•?%«I itinnmf ill' **f•. 
i» •- tile h til run •• dt ♦ i. ni uf |||f ikin. 
Tmh H lhf»* Im||1**« tfr * hi inlril l-irwelhe 
11 •' •; • I *'|" if • m 
I bm in »t\ li >iil» 4i' n4ii4 1 ?e*l 1 1 rurr 
•4I1 ih*u*n. 
I'ltr In ^hl I >llle« mie lbr trry h »r«t 
•rn nl ifi4iU. 
\ m|| ii 11«% i\• • \perletl from tlie l*r*t 
l»lllr, .«1 11 |r(lrrl • iirr %• At 1 .iliti niim lh< 
iilH»%r i|t».uilif% i* • iti n. 
Nut' • ■* U'l« iii 11*1 UiIm« i*» |!i •• wl 
h4%• in % nu ti r«| itll |||*« mhii-l« i1111 meitirri< » 
til the • l«i\ in li*«l 1 1 'itimi »n mi 111 f* >niu/ on 
ihr |M*lnirat n"il mIhii; ttlil •turn* H4iU, 
1 nu- rtrfl humor; 111 il il n * 4 f 1 % •< I Int. 11 
»"<i iti 1 fintt >r it t. 1 •' il. Thru in !*• 
lf« nor 4mI« 4U111I il, rttfmg mine riiri I mi I not 
1* in*. II** Ii4* •« <|«!l*.1 •»%* 1 1 |Iiihi« itiil I 11 i* 1 
• I it 11 iIi**%hiiiU «»l |Unliiiii iiml k»i'»n lli1* 
• ll««1 uf ii i»i«%*M 1 i»e* Il li i» «lrin<li ifniiii' 
miIIm* «i| tin |tr4l|»| ruin *!•! tloiie hi MiMM* 
hu»etl». Hi*.'if it (n ibikjnii 4 J|.ilull,l«i 
il i |>ra«|iti> uf* »i*tt ; «ih.| Im« urn pone, |»«»'i> 
looking hiMit n, nh«>n ii« »li «.n *«•! 1 .».»<! •' *l» 
li|, iniuinl |q 1 |*il««| •I tii* u| tn 1 ItH I*} ill' 
llM III l»|>** Im»Y | |l*« 
r*. ihiiwr uliu air |iot|I.Ui| nilh tirk li**ul« 
»rhe, mm* Uiflle Hill il*;tt« rmr il. Il fifn 
i'M4i ft 111 hi 1 11ii 1 rli 4111 iliniiM1*!. Mtune 
ulio ho** l.iKin il luir Irrit rmliTr fur \riii, 
'• % 1 1 i««nliit lii ii. \\ fi. m 1 1 I 
i« umiiiil il w 1 1 k• i|tiil** .i»v« Inil it Ii* re thne M 
nn\ ii* 1 in^iiii*n| 1,1 ihe lutieliiHif uf inline, it 
%«ill mine ter\ n >; 1t.11 fVelin^f, IhiI %mi mu>l 
n.l U- 4 If wiixi —lUtft 41 h i«f ili»*|'|n «r m In UN 
lour il4)» li» «i nerk. There i« neter 11 In.I ie« 
e«i St fit in it—«'»> I he ntiifnvt alien ilml li*lu»* 
l» |UN', )mi Hill l«rl )uuif«l| lik** 4 ii* h |4i«Ni< 
I ll|, mi > \|| .1 'fcuill 1 
Hint i,| || iIm! 111 i*i ever Ii*(i net) In, 
N » (hanfe f f r%rf ln ri Min, 1.41 ihe 
lr>| jiki ran j;e| aihI hi. «;h *'1 il. 
K unrRf.^eiil. |Q, t<03. 
7*4*» «• fi »f/i/r,Mii I/. II. //.II', 
/' rl/'»*'/,i« lAt 1 July unfitir ?#'/ Outfit .t »tmt f 
ev M» i ./ /in i«r| fi* Stilt >.t .t/ii**, ii I 
fi1 if hr If t With lh* lit'lff ft'"H My 
; v i»«.» 1.n kiwi u\ 
11 II II V N hiu;{i#l, I' Ill.iii !, lh" tu|l% 4U* 
(h iri/t l i.i il f.ir .11 ime. 
> I hi \ 11 •)ten• x |l.ite«, I'm i» II ill; W \ 
I»'i* 1, I'.ii 11; I.. \U «hk| li I '•»., |Im kl.- li|, 
Di r«N 1. .1 
DARIUS FORBES. 
AlirAT MIR TIIR 
lir.l.KN AT nil'.VTV 
Mutual Fire Insurance Company. 
Iliff uflhc K'KiixuiCil in ih* ci»unlljr. 
ALIO, 
HiRH'l I.TI U \l.k<ii;M'.RAl.SI UVI.VOH 
Arrliiit'.t 1111.1 II, 11,lit*in>in. 
Sur*rj» fur |liainin( H«iiiu|i« •»<! Wfl l^ixla 
n<idraii|DI*lgr lmililiii|a uiailcba icutuiwlU Itim 
KTI'IIVIIOIIY I'HK* 
Dutcher's Dead Shot! 
iioihi:m:i:it.ks i sr. ir 
• »r ti er IT 
Clears their homos of Bod Bugs 
I Wtil.Olllls r.*K IT, 
m < * r • r ihit 
ih'ir « 11• t hi " .V )• 11 /' n. 
Ship Cnptnln* nod Stcnmbont Man- 
tern u*o it, 
Tu rhi iv *' luliirr'• • %•• inii rrr, Iv p.M 
|f In*I « 'HI !»..»«,.,» «»• tlllal III III! » ill. iir, 
% 
trt lint** > mi *mkr I It* I* .1, «h mnpthf »• 
ii thr I4M <*ft* u«|i*g Il4rv«ivi Ml)jMl4tr 
iti»#nl«r*t in ilnihnl, 
If f* iiit 1-inf limr thffrfff .inptinl, m l i- 
^1 |;» 1*1 Mil 
U r D DUG TRIBE. 
II <r Ihi »i»jh apjilir it,-, », uni f»ul\ | I he U !• 
ilrt'l, l"ii |m fli»* rrarkf »n«! rrnnvi 4I»hiI lh«' 
• • ilili*', il tlir h'»«*r i« nM, iii*I lh»* iin- il ni« 
I i, u*«il *%ith a | ♦ U * I HI..SUM 0|' |)|*> 
*ritrrrio.v 
Oii«» l||.*f<H«|Vl tipplir Hum, mii.I ymi •li rp in 
|Hnrr. 
I*. \V. \ rWT.I.I., I'urlUmf, (Unfiil A(m( 
for Mi Mir 
*• I (•% \ n*K fl.ilr., IViti.ll.il; Wn, \ 
UiMI, >mlh I® ii »• ; I' |||»iMi t K '«».# lim kt«i lil; 
II. I\?*l»n »• ! \l •tpku* \ «Minf • Not* ly, 
mi«\ «ii' ili i• ill iiu i|if|«f rirniihflf. 
int. smith's 
Sugar Coated Pills. 
411 put *»|» f»% lhf» 
Now York Collcgo of Iloallh! 
Tin: mm-i • m i i'i{ \ i r.n mi:uicim: in 
tiii: wiiri.im 
llrfnmmrn !i.| t % thr |»fim i|mI pit\ • • r%• in ill 
Mir cll»r«, .«'» ! I»» .«f I «%h'» iript tittlril 
%»ilh iln if tnrril«i llifi'Ujfhotil ihr w«»«M. 
Th« rr »rr litiif W ll.tr ••• « In PlffV l»Wfl, 
»>lli;. I Imti • I tin n|!i >ul I In- I '..imlij w In. 
•4*« 
nit. *Mirir.« Ki'ian rmrr.u phi* 
llttr « nrt| mi lif«, 
c. W. AtwH, llwrhf ItWfc, UMh tyiarr,1 
pMllM I. •••• •! IflMM M M...W 
M«Ubf la Iln. 11.11: Urn \. 
It.i.l, «• .Mill I' II i< I tl» -m| fciv.lln.kiw.1; 
I. r, Niwilfj mm! RwIc^Im* N' la ii, 
1ml ilriliii ID m» «tiriiM-r»« «| wlirir. 
lilt I'l: T I T'» 
C \NK ER B \ LSAM, 
/*.» It tihutj ifli fo.l h> I* ifii'Wi'i' 
It imtNOU'ii bout Uccomtnowlntinn! 
Itnl »V<i! Iin «. M-r Hf mrir l»'km^ «• illi in 
llr mi ll .I nw tllll II It III mini In* 
WIFK'S SORB BllKAST, 
\!|ii «hi' !i '• I tin il, I 
r.vt.itvuoui i.ikcii it? 
A I' >11 « ill in I "im !• n, \|r., ifllu tnl « ilh 
i \>ki:ii i> riu. moi tii. 
Irif.l Tin.in niii«.lir« h|.| ikimhw In |litti« 
cMM, IMat nlil.ll«irt| t»> trlirf. 
Hi* i.'liw.* VI. l\NKI It Sum 
I in IITIX1T.U TO 1 ill 
i'oi\ i in -i in it\i i*'N,» ii i.r.\\ i\i. 
Ill i riti»M Till 11 I Til' 
A »..«i«i im » •• t, OKI DOTTLE r 
lit. I *ii'» I inLi r ItiiUiim 
r. W \i«. ,11.. ;■ M .Ik.i .«»i,r, 
IV.t>, ■ I, IImm .1 \ ..I i.. M 
8 .l.i to ImI i:.. I'..,. II.;i. I' \t. 
«. ...| K .. i:... ki....:, |. C. fltoeiilryMMl R» 
il«.l|.l.*'. VflM|| Num ii anil iji ««U • .n NIT. j ITMM • 
AtwelFs Health Restorer 
tit? i w irri rrn 
a rwr.i i. s iiK.M/ru 
Will M «• nl M <11 I NhI Ik m liuHmJ *>•«. 
ATWT.M/S III U/III KKSTDKKK 
Will rtinidMt iIh 'HmI • 
ATW'EI.I/S IIKAI.TII KKSToKEIt 
Will k> p llir •! I. '■ t« •• •' 
ATWKl.l.'S IIKAI.TII UKS'inlU'U 
\\ ii riirr m Anr.» n ! tit ».• il |M * il% 
A'i'w ki.i/s iir \i.tii KKs r< -ui:k 
I « cwrr l«»r M»h#« t»4« 
ATWKU/S IIKAI.TII ItKSTOKKIi 
|« M Mff fuf ||r *rhr Ift4 tM k ll. 
A'I W KI.I/S IIK\I.TII UKSImKKU 
I jmH Wi |hU>r ■ml il will ruir \uii. 
tux it: 
,\ \ (r«« \ It lit •. I't Hi \\ \ 
lUftt, > I' I I In 1 I MM kl»« l»i 
Ii fifeHMtkl * I Ii >H>km \ N 9•». 
«•»«! «ti «U • im »»*•!♦« Mir rlrr * « tlfff. 
Curl' lour Sun' lim! 
iiu. rKrrrT'H 
American Eyo Salve! 
hi; j \ BEItRI, »f I<C ■ »• «fi 
« hil l *H'» mi I• •• 11 % nlhirfr I mkI 
W I I |«• |« i»r 
lijfhl it 4ll, i,' •»* .IK il» lir tiwiisl in Vlit* 
|l|ll>t*«. 
Twm Ui%rt of ibr I'.jr Siltr eHrclr I ill** cute. 
I.I.IM It llAV^'OVI, n| Mm him, mf>rin« u* 
IS • t hi* n»»lhrv h.ii Um rirn/ is'ti m*l y 
I * Ihr l.ir >4U« I'liri h.i I l«*« II •«.»#• 4ihI 
%m»4L I 'i tin m jrnr«; # %«lnU ut« «i ilrj, in.I gir4t 
wr.Aiifti u( il. Iwmh, 
II, «t. »f«v41 ckUil «.!'%< M M 8m* tym bj 
4 l» M I|i|ltl44ll (if ihc I'y S.|l«r. 
\\ iltttlli firtliMt IMN9II llfM(W Mftilii 
\ I I -ii w \ k 
IViii.; I \i* <1 X I Hat Utirl.l; K. C. 
>(» • « k !•*,».. i. \ 1 
>«»!! I 4 Uf • 111 Mi !i« III* rlrijubtfr. 
(ientiiwn in Ihdr Dressing Kuorns. 
LADIKS AT TIIKIll TOILET, 
Mulht-i* 111 iltr \ui*rry. 
The <*M In l(i •lnM' lit'- ll.'iir. 
mill 1 tic \ iiiiii; in l*rr»rnr i'# 
— I H C — 
LYON'S KATHAIRON, 
Tin: Most CU.nilMtT.li 
Preparation for the Ilair, 
Thi* uoild lit* t-vrr known! 
//• •• f aI'4litt j*tr 
y* if, 4//#*f« iff if *tl» n t, 
I » II flA#f l( Ml wlh in 
% i.fof4l' »iiliii u«# un«l li» .iiiiil '« it, filing it (| 
mli, »«'lt 'i»» I •». 
I li'» I.»<!»<*• uiiifrr«4llv i• "i 'iinrr it f>» l»* In fir 
t1 ill IPKMT,Ik KlnKI 
.•I»U' .iriM'U* llto liivr uw.l. 
It t\4 .!••• mi th< »« .Vp I \\ iiul I i!th» lion. 
I'!i it t ill I »t €•?•>. 
I'm mi, mi !)••« .!•«♦* <»n tin- h«'4%|f 
\n I 111 4 MRj iritv of » «« 
PfmliiCfi n f»n«* jj« % ih of Im «v Hair nj«nn Haiti 
i> 
i«i%• • iIm II.i p I mi, Itii t. ij'j'. .imiK-f, 
uini|«» ilW'il li% in) othrr itiirU* 14 Hi*- mirkrt. 
C \\ |twi i. f» D| k. MI B<| 
I* ill»' 'I, ii'i.il ,\ it Mail', t" *•!*• in all 
of it *r« imut If rj I !rim <1. 
H v \ |[ | !' | ■ 'I W \ 
I i \ IftlViM 
i i m » \ -N * *% 
41»'I il' ill it i>i riu' lU •»" • 4In • • 
(T)i^ THJ.X' CMr<HOC! 
A P>M mm Cba lit A MfImImI m4 
|n l*oiMUIIl|»tlo||' 
••Thrn |»tflry not Willi thff4t nj fitr, 
Tin run a|»pl% l« I »ir it it too Lite.** 
DOWN'S K LIXI It 
ofti n < »rr« n in * f x ,] itui (<r in -»th» 
It «<l liillicit tin- »kill < t ihf lr«l |tl««*i< •••»•• 
I'oi XVIIIMII'IMi COl'lill.il i« thf 
nil ihr Mrnfbl, \>l ll»l\, il an.l 
IKttifminorrmri .ih«»«MT iMh^r ki»»» » rewA. 
<\ VV. A nVlll I., I'MlUml, ll«»r«»l Afrn« 
\l .uii*. 
f >>lillit An«1r» m U ll.iM«,I' •• Mill \\ \ !»♦»•' 
So. I' *i i#; |;. I'. Mi4» kl«** »id It \ <h»hi,N. 
A It*no.I fc c.i.,|lu. klii IJ.ailJ )•) li. >l«r» inmeij. 
•ciiH*e<cr>iibcl«. 
NEW MAP OF OXFORD COUNTY. 
'1*111! «m I. rtlfa«l j.• j»<• • |irn«ii!nl •«llirt<nj 
i Pnr<Mir4(rMml ln ^i»*n,l<i rolxliurlaml |>wl>- ! 
lull a Ur|r anil vim ilr 
Map of Oxford County 
lf»»ni jic Iii «t «nrtry, Hviff fo l til** r.»tefuH} 
m'UMiffil l»* »m! «|i«t nifft9m! ih»' 
41VH el .ill tlir ti 111 *. itrtiitK, r»» 1 •, rail- 
iM.i«Uviinll«Vi li»irrlirtf,>« hn «, wiirk-«li*'P*# 
ilm !«, 4ml««lh^r ul^#rl#nf mini » 4m4 iw|«l 
iMIirf, .N »>iw# of |»i;.mI\ tmii 'i llir •«' V'Ml tl" 
''-miilv ti» U fti «l in Im ir j »i»|m 1 »rr#. Ta* 
itf iltfluiii # from In ftlU't*, iii*1 i(i* 
fUlirn til ill *u;rn itllttial, gr«»l*»tt< • !, iu< bd m il» 
• nil ii»t i« «i«til< (ooiiii'i i, .iimI '• •♦fi *»i I lh«' 
i'"ttlit% t*i l»r {i\i M. I\(|4 11 l.im» >f ill ill** |n iwri- 
|mI villas. • on «n • mI i»/*i| mair to l«* a«Hr«t m the 
UMI m. \U<I |irM|ir(||Vr ll»a« <|| fimr III ihf 
l»«if li« in I • fKr» • iii|hi 11.« t latil ilutf*. &<*• 'IK* 
»>» ip |«» I p 1 ,*r ivnl id t« f% ujwri«ir it) lr, I* latfr 
lull* coliHiil, f.ifm«h* il, in »•(•• 1 ■■ t 011 rl'ilh ** rh 
m»|.• r», mil) tinut«hr«| v«i »ulM«-iiUr« .inIi «l '% 
|wf 1 i»|ii, iMnUba nrttpiKii *i!l !*• •pirr.l la 
I III ikr I fir H n| k VillllillU* III I .Hlllliii ; 4 i| ihf 
lil.« il |ktlroii.i(r nflhr 1 nut i« %• r\|* |r%lt 
In ♦ 11.1l Ir |In' |nilili* hrf |i» 1 am ill lfir milk. 
«;iu.i:rn: k iii n nmitos. 
'»'! | Ml 1 
| Feb. IN, |*$7. 3 
FAIRBANKS' 
fil MAT* I) 
SCALES, 
tif r»rf j Hint) 
34 ICilby Stroct, Boston. 
(iitr.r.M.r.AFu mum v mn ri 
A fMII »•• •«vvi* t«t «»l ill km I* %' •;timi^ If* 
I <.« .• «t .in.) •i-»r«' rii* mlurr 
f *»• «t f4li •• 
K.tilri!. 11 iv, iikM it '•m'.m •• t |*«4f I 
ihr r«ninlr%. ItII 
XCI'.T.MSIHTJI'M 
Genuine Preparation 
or 
Highly Conoimtrntcd Compound 
Fluid Kxtriwt Duchu, 
.fib A.-U'f. fflmrfiORfi 
if, lI'Mtwim, lU'i'liiA» "t thn—n, 
it mitt 1 mrjtimi*, **%»/ til tits #««'• < t 
Ihs HIM/ 
Ammi li 'i • awl in 
rv 1 rrw«>v in£ lit I l<fl|'i»|trr fern* lh' 
IIUiM. r, kihw ii|*r \>mI • h 4*, h Im ihei iv 
m(i«4 in 
Mill** in IVinnlr, 
C'iiiII *kllf«ri r4Hf lhr» MM 1 Il1»f MI(ilUlrJi 
I kh miliar ul h>i» l >nj »Un lin{, 
Hi>m( //'<4>/l <nJ n. It Pik, «•/!' •* 
n 14# i></;.-/ CM. 
JOV TO T1IK AFFIJrTKl)J! 
II ciif* • Nfff» m« iii I IN I.«lil4l» «l •, an 
rfitniir* ilhhr vii|il••»»»#, *hu*h 
frill U* 1*11*1, 
I I I »% I 
| | hlli ii % ! •«« |||m I •# livr.ll V\ k 
nr»l, .1 Mi« i»r, \\ ik \rffr## TfPfVI* 
lilin}, |lrt i-ll.il n< <»| I >• ilit, Ni.'hl "**• Ul| 
I "i I I, \\ A' tnii»» hi »• \ it, I 4n* 
• • Iu.!r «.l llit- Mi-- •» '• 
in ll« \ | | <1 if Willi fl|"|Ml>«i« Mlfl|.. 
II || I M 
«.f l! -• ^kin. 1*4 » t • -Hii'i •» iih • fnptiMit* 
'lr I 'I', r III II llID |l II w, 11* Vtknni "t I'|» 
|,i ,li* v ► | In «1 
I 
• .•.»» ./*if.-..ii .» limii iiiliiliti I; 
I.I.I h |.ll>r.,l. ||,||| •••l|l«H I Vll||M{ ||l 
M « I «fl<* «|l M » %|ir« u!4l|i 1,1 ill » 
hurt i« lu>i*iHun from one i|«» iImii to another. 
Tlir»r *111111 mil il tlkiwril l<i iin—* Sirh 
lHl« int.Ii in. iNMl'Jilt rfMitr—tmiH 
iw* "i hiwKii i \ m 11 \. ixii en 
u:m< iii^ 
• %|'i»» Wl ikMlkm • %i »-••» • |f|Ml 
I m rrfol l\ 
HASiTt \ \i» 4 •>-! Ml II n f I 
'• f I \ ... ml « 
!• |||n Ii% 14MWiH|| tU»v !■ .r uni'li vHw •• l«» Mi- 
||< \ 
I 
IriMmr n 41 tikill) •«*•!»U ft <iim1 ijnilr JnMiMr 
•rilhrr HIM ill «* Jjful «IH find it. M|iu«l«| u 
mmiii.1 ihf wiff i<mt| il li nirli NrlimUir. 
\\ -Il mmfcl «•»« 10U91 
IM11I.11 i• MHi*t 111riltlv? III! >I4« 
1 l«u« hUlling thr mi iIm «i 1.1 1114ii^ n«4>(p jmlki. 
It <>i*t t«- lUfttl l«\ flir U*< ul (III* 
i n r \ i. i i hi i hi vi in. 
If »f« ilr «utl. lm< Willi »»» itf •(««■ 
I'LL'ID KXTHACT UU. 
4.111 t» >' ii.ti, I % il nt I I run* it' ( 
1(1 \\ \in: .1 «i» \« K Mi* i l:I »|s I 
«| I \< K IMM TOU.". »t liUlyl.fl I 
I 
ll III li 111' I "•nlirfili^, \| it in | r\|»i. 
.mr, bt .»mli.( «H rillm( l'.-f 4 lullU .<1 tln« |»i|>- 
iiIm in I f|»" iIh- l|r«m(i. 
I 
(il. ml 111 it. Uilr 1 ml i*|i if g I nit IWUH1I14U 10 it > 
(H I l<»lt. 
I' Jill ||.»|| •! iliirfll* .unfiling III ibr Iu4 1 uf 
I'll uimu \ (Mi 1 in mi-ri:\. 
V 
Inlgr Art-' 1 atr ,1. tMr.I in 1 • ruial'iiwtl.m. Srr 
i- m i»r.\vi;i> \ u ... 
I'm I '. II .i III ..I I |l|r I I'. ■»! II, : 1,.' 
XV«n In "I *1. mr 
Mik II uii*tir<! I> .1! ii« %% ill |>»»•! 9*i in* l*H%• 
• irMf) uti'i 1 ui ji» fir thai ibf in «*%rf hi- 
JHflii * |i|Ik i|I; »t»«l lll»* |f«l»lll<t I lboW4Hi|l 
< .111 l»r |if iifiirril In pfuii ill it It (i4« iIhih' 4r' *' 
; l. I' im t»f || 411 i»im' Hi 1 |«»IUii i« ii\ tr* 
1 »»»,• li o *■ I" 11 If* *! T||»« in *»■ t \ * M* 
I'.VT tllY Tl>l IMtiW «i 1 i». 
I'l » 11 I < Ul lll«f 
| i>»H *'l •. l« iwitx '• !»»,{ it|llir« I%»'ll 
ki» 'Mil 
.. ^ 11 m • \ \i» r 1MB 
100.000 Mottle* hrivo been sold, 
til ih#i .1 •in:' « 1 » '. 1 
|\ r*of» iIN ij j" if* Iw I 1 » If f 1 m in ii| 
| '1 1 I I I I I I. « i- n 
ill, wil Iriit^ v $••«H i| w»» iv, 9h*l III* f»fi 
1*11 ii> \ Nffi 1 
ri'Ni* «frtiiT. Uif Jir»- { 'in lf t» 
II I ll.l IIIM-I l» M 
fit tnlM' iit»it I inv hi* ibi* .Mi U«i 
uf .N *• ml* 1, 
\t M IV 111 till \ lih, \Wrrm n. 
!*lifr I p* r Untile* or <1 !lutlli»« f«»r 
iJrlti«*rr«J In Mm niltlrr**. 
.irr '!ti|>.iiii* I ♦ irlublf 1 11 «;i» hiIiU (' rti'i* 
«iir» ii mm IVufcuoti <4 Nftlkkt CsHfiif 1 CVf||« 
iim 11 i.| «iili«r«. 
i'i^mmhI ii mi* 11. t. iir.i.Mnoi.i), 
1*1 I iful .1 t \ 1 * Ii -1, 
A 1. i'iJ A 'J 'f, »u ( rfiiii/, .li 
§#«•&/|f JinU'lt***, i*\n 
II. II. 1IAY II CO., 
funti,>n l'i ui I Mttf.lt' StPott,'ani!, 
(ii iiri.il \c«*lil« Im MiiIiii', 
•y l „r I. \ K HllMl r.i.« 
II \\ \ I IVli. « ha*. M 
II. 1I1.1 l» tt. \ii *»••• W «• '< "In 
|*.-1 1, \V 1 I! 
1 I > II 
I |t I »• I'H •' I * ^ 
~ 
1. I»1 x 
Mil R. \|-.H"I M '. in ir, II. (I<«'X"I. Ilurli. 
LI: J I', llnliliifil .V Hi mi; WlUia || 
I.. 11...» I I» I 
* 
•. N m ». 
iii.u \m: <>r ««>im i:i;ri:ns. 
A«Jc For IIe?inbiUl'»---Take NoGthrr 
1. < riu> M \u \\tii:ii. : » 
Winter Arrangement. 
^ %| 
I* JjJ ^ IJ'.W h 
n»s.( i.i.i K iK*i' 
■ 
I, »!;»•• I nrvI. 
\ I'll M t \» 1 • I 
| ■ > \ II » ir I" 1 ''' " ■1 
I > u.Wi t.i< »•!-«*, I !»»• i»■ 1 • % M HI 14 ,l 
?u'ii kl'., * < i Miml »b«f» «*rr) 
>1.111 Un, W. UitHwU) 
Iini.it, ii 7 wVl.itk !'• 'I. 
I |(f.|| I' .lin, 
|lr« k « I ,'NI 
.V II. 1' •' h '• fitrni •!»!• I '»ilti lir;i- 
miliar f iMIi* tool' '» l"» I• it riiiiiithM1 ilmii nl 
ilir* •ml finnJlir*; m l Irntrll. • an irniin<U-il 
ili.il lij lA'"! Inn', imirh miiu| iif tiiur 4inl 
ml' I" in i<!i « I lh.il I In' inrunTmn icr 
nf arming ii RimIiiii tl Lilv bixiri •»I ihi nl^lil 
will Ic Mm I» 'I. 
Thr lull .uiifr in ••• Mnnforpa«»f nj' r» ttukr 
lli' mlinl Ii mi* iml uf ihr ily 
Thr 1 "uni| in; ii# mi f" l"JS»P 
In an I ttrmliil| v <*♦ in litui"! •"•I •'« '• 
lit ►..nil, ml. •« inilirc >• gift ii mimI |miiI f.r «l lli. 
i.i'rul inn* |>j»m-.i,i f'.l lIMJ £»MMI j.MiIioimI 
% 4III. 
IV" FrrilkU Ukrn *• if"»'. 
I.. 1UI.I.INGS, Aim. 
1 
11i:\i.tii dritxiw ox im m. ui.uon 
llran«lrclli*KPills |>iirif\ tin IMoml. 
A* r«a n»»l lk«r f u 
"AIM!' 
ItI ^ii»iLii) rf Hih 11 
■II* iiiI'jmI In a miilmli Wjr uf tilulr l IiiL>, al lli.< 
MminjMt il ii 4« i{4njrr»iit •• it ii pirv.iT ii, 
l«rt Iti4n>lrrlh'« |>ilU ulT> rtl an im il-nbl 
lirirnl ||y tHfir nriMaitmal nw • » 
(irrfi nl »!»«• rnllrrlinn i,| lb-m> ■iM|MfitM->, wl fc, 
m h« 'I tii ifm iw »>i mm ti.Un. 
gn in ib«* brabb. THr) •uuh mrc li»«*r 
■ >«i|iliinl, iIii|it|iim, !•.»• of «| |» inr, |> im m |l 
In til, h< Jit Imi ii. |'4in ia lb<* Imi.l Imn, in ■» 
I'. an I natiifimi la l>i i<Iti.' In ','. 
1Mb «iMk ihrir »ay l'i ibi i«i imii if 
r.«*«, rlrantiag in ibrir |um42*, iNiiliif tiny 
Hahi%ilih« armawUii «n ii'l lb* > > «l i« (firi! |a 
ihr hIiiiU* • 4 rfwiHlKli M'l lb« fiiivum 
hi.I iliily nf li|<> I»y-mii- a idMl'lf, nh' ii* l» 1 tw 
ibri bail lam «.i l aal wrnry Uiulrii.. I 
« brn n ilbittj b«< i»lirfrl fiwiitiiij »f lb* m> 
■rilull# rbartrlrr, aVlhrr fi.no *• •wbii- •• 
gthfiniir, lh» r*4«*ln 'if bi« l«*fH i|>|M 
a •iiyl* «li.«»- "I !*'• ii I'll ♦. 
at iii»» r»iir I «» I iV piti nl li.ii laltrii into * 
Win n lh« 
ihi* mmi'irjf (lib; wlwt II i« aa rlf >»l • ■» 
aMratwui; wb*« iwr »• Iwbi^l »n I ««if nl. 
injf h mii. Iiinwil wi'h I >rrtmliaf« "'ml, tin ■ 
III M ill'" l'i I. I 
ittj« rriiMittii ihf* l«*l, rb'MMiiiniu ♦*'»«»• nj» 
iliM i*^ of ih« k^n, Ixli «i« <ii> ««*• ••• j «• !» 
»ivl r«M|(*#»»»• » I 
pmmt Ih«*»*rlfrn. jv n Bi nnlcHk"* 
|mi. « kiM hiif ptifwitwitWl 
lb*V * ill V* « -r • it* m 
nrrMtcr |i«rvrM lb# «•# ihu •»mj»l«* 1ml |w«ii 
irwdy* 
llrnntlrriliN Thror* ol Dln«', 
Win l.\ir««f |1»>h| 111 I i« Ifm lil fl* 
«b«tl»rting il in jMinf •! lii«**£** )uu mi« m < !••»»«» 
iIk* |««i»«-i»i Uh ivvM^lnr, lbi§i nr u mi 
lh«* rr<WlHM| t*f lriM>m«i| lb* |MVtr !«• I*rl; • I 
•»y lhn« IiKiai 4» iy iiilmr't »»l«, < .«i Nut jm- 
irtil Urv Cmmii fully rrp4itin( lb* Ml »•' * •*' 
ifiinmiti'Hi, iu<l rtuV'-fI ubil • < •' Wi 
Irrn lb* lirkwn «il a (tw ila)« <»f wrrk* liltt 1 
rbr«*ti<* N^rlHNi i»l m»»rith« an I *e»r«. 
Hi.iihIk ill** I'llh m rmil wilh N •Ittrt* 
N 411m '• k' * W.i •> 
r>»iiliMir«) 114111 (*r« ill* f» »til 1N| lhr»l l<» 
•urr 4 <|iiifk frftiVN l«i U«*illht J'hi hmj1 » I 
<l(rih'« I'illit ttluili will •• 1 r» •• »• 1 
Crura Ml«! IN* |)fr«urr, 4n«l rrHHilf I II •*♦* ll'ifti 
nh«»*r pffarmr «»!t» «i nfri«i iii« Irrribl** 
lit'lilft1 Ihc \t«ivl«l llNl \f:ir« 
Twr^rt Mii.Li'^ H 1 •», 
1 1 .1 ■ 1111 1 » 1 \ 
\ lllMH tr 4<>«! |» llllplllrt "I « Ml*' # \ » 
pil (fillll. 
ItfM ur—ill pill# with M 211 IIhmi*!*i 
ink lilvl mi ri^nlrliVila, lirl llir ff tun « 
thn will m vrr «lwi»r. 
3m23 AMMII'AVH k IUTI>. 
Dr. McLANE'S 
cclebratcd 
V Ell MI FUGE 
LIVEk'pIIjLS. 
rwtorihi b«*l t'rf ;itr«tloNt •fill* t« 
They arc not recom- 
mended as Universal 
Cure-alls, but simply tor 
what their name pur- 
ports. 
The Vermifuge, for 
expelling Worms from 
the human system, has 
also been administered 
with the most satisfactory 
results to various animals 
subject to Worms. 
The Livfr Pills, for 
the curc of Liver Com- 
plaint, all Bilious Di- 
RANGEMENTS, SlCK HEAD- 
ACHE, &C. 
Purchasers will please 
be particular to ask for 
Dr. C. McLane's Cele- 
brated Vermifuge and 
Liver Pills, prepared by 
sole proprietors, Pitts- 
burgh, Pa., and take no 
other, as there are various 
other preparations now 
before the public, pur- 
porting to be Vermifuge 
and Liver Pills. All 
others, in comparison 
with Dr. McLane's, are 
worthless. 
The genuine McLanc's 
Vermifuge and Liver 
Pills can now be had at 
all respectable Drug 
Stores. 
FLEMING HRO*S, 
CO Wood St., Prn. .:ni<;u, I\*. 
hole Proprietor*. 
|| II. II \\ A. I •!.. I' II \ 
M... ■ lot I.J \ .. !im. X I—. : 
IIWl \v •>. A. Rm,IMi I-. .. I ♦ Ma 
i;. ill. t; i>. W. > »rli W.i.. i», 
I*..1 !• r. WiinMi I'. T. ( ••• » II 
M| r. AIWm4 ti awl «\ II I KM* 
llM.kh.1 ; J. I- l|„.|..,.f *» I •• II" " w 
.* I < 'it 11. I \ .. i, '• •) 21 
A:u.l.;uoo'n Ii'otlo. 
OTU'K •• I""'' i• \ mi in l'i 
H>l,«fU'iMW •> 
lrnl«*t, ill'), .mllf Imnli'. \|li <y ul Jui-, \ 
|i, I>57, »•••'>. 1 '" Kii »!•..* \\ 
kn>, i.l • <i! U.i. <1, i' ijifi lit u. 
ill M lli< ir.il an I |*t.,nnt pr. | < m i.l ill. •. I 
N 11 linn Irik m. «..| I Uw r*i ij.l Iiimh alls 
iih ni; aim, 'ill iIh- ii i. •, >ii .hi.i., <ii.| ib "• 1 
4< 11.'ii nf i.l % 11It iii I'tiL. f.,f ||,. I. imM I 
.m il ul lhr npilili.f. „f |||.. in,j \ ilimn 1'iikm*. 
■ • WIJ, • III-r II lil it Mill turtl |H 4* act «iii»llt >1 
nil art omn rniiig .1 .i.nrr.*, upliini* t ^1" '* 
21. A. I». I»M. In. ii. |* i.i I ■ 
"Will ill |ifii|i>Mlii.a III ibrir ir^vciill rim n», * I 
thlre iii> .lit Ii. I'm. I III. till.' an all'.wtil a I rrr.' 
I. r. .1 mU JVmIHS I*' I.i'i. I I NM I " 11' ■ 
■4i I at.ijnmrai. nlmh a»«ipiw*''l a n I* taul 
al ibe If .»«• »l ihi »ai.l I ■ f«Hi U ill.ia*. 
KMI.UXiN \* II.KIN.-', \.,i ;nr. 
WiTf MOM', July I, 1*17. 
